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Úvod
Svobodné podnikánı́, odpověd’ na požadavky trhu, konkurenceschop-
nost, podnikatelský záměr, racionalizace a modernizace výroby – tyto
pojmy, které nás obklopujı́ a které hýbou současnou ekonomikou, majı́
své hluboké historické kořeny. Máme-li porozumět dneš ı́m hospodář-
ským trendům, je užitečné poznánı́ toho, co jim předcházelo. Dnešnı́
vzdělanějšı́ podnikatelské vrstvy se rády hlásı́ k od azu předků, pyšnı́
se vysokou úrovnı́ českého průmyslu v 19. stoletı́, výbornými ekono-
mickými výsledky a obchodnı́mi úspěchy mnoha prvorepublikových
firem i celých výrobnı́ch oborů. Jsou hrdı́ na české strojı́renstvı́, na
počátky automobilového průmyslu, ale dosud velmi málo pozornosti
věnujı́ podnikatelům, kteřı́ se věnovali výrobě spotřebnı́ho zbožı́, kteřı́
již ve 20. a 30. letech dokázali vybudovat modernı́ podniky, jež by
i současným výrobcům mohly být v mnohém vzorem, kteřı́ s zabývali
ve své době zcela novými odvětvı́mi.
Mezi takovou, dosud částečně opomı́jenou skupinu patˇrı́ i podnika-
telé zabývajı́cı́ se výrobou konfekce, výrobou hotov´ych oděvů a jejich
následným prodejem.
Konfekčnı́ výroba se začala rozvı́jet jako nové odvětvı́ v druhé polo-
vině 19. stoletı́. Lze ji pokládat za produkt průmyslov´e revoluce a přede-
všı́m jejı́ch společenských důsledků: s rozvojem továren, se zkvalitňo-
vánı́m a zrychlovánı́m výroby a následným postupnýmzvyšovánı́m ži-
votnı́ úrovně obyvatel rostla i poptávka po spotřebnı́m zbožı́, mj. i po
textilnı́ch produktech. Textilnı́ průmysl byl v českých zemı́ch velmi
rozšı́řený, látky zde prodávané byly ve srovnánı́ např. s látkami ang-
lickými kvalitnı́ a zároveň cenově dostupné, mnohem dražšı́ a časově
náročnějšı́ ale bylo šitı́ oděvů na zakázku. Od individuálnı́ch krejčov-
ských služeb byl jen krok k faktorskému systému a následné továrnı́
hromadné výrobě oblečenı́ standardizovaných velikostı́. Produkovaná
pánská, dámská, chlapecká i dětská konfekce nacházela své zákaznı́ky
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předevšı́m mezi střednı́mi a méně majetnými vrstvami obyvatel, pro
které bylo šitı́ na zakázku finančně náročné. Prod´avala se zejména ve
velkých obchodnı́ch domech ve městech, později pak ve filiálkových
soustavách jednotlivých podniků vyrábějı́cı́ch konfekčnı́ zbožı́.
Nový modernı́ oděv představoval eleganci, pohodlı́ a kvlitu vhod-
nou pro cı́lovou skupinu. Obleky sice nebyly modelové ani originálnı́,
avšak slibovaly svým nositelům účelnost a praktickévyužitı́ a zároveň
důstojnost – zákaznı́k si již nemusel za své penı́ze kupovat pouze obno-
šené či přešı́vané obleky, konfekčnı́ výroba mu nabı́zela úplně nový
oděv za dostupnou cenu.
Jednı́m z průkopnı́ků tohoto průmyslového odvětvı́ byla rodina Rol-
ných z Prostějova, která konfekčnı́ výrobu začala rozvı́jet již v šedesá-
tých letech předminulého stoletı́. Prvnı́ dvě generac, František Rolný
a po něm jeho žena Františka, vyráběly zbožı́ ve své dı́lně nebo ve spo-
lupráci s domáckými dělnı́ky. Až v pořadı́ třetı́ majitel firmy, Arnošt
Rolný, dokázal podnik rozšı́řit a zahájit vlastnı́ továrnı́ hromadnou výro-
bu oděvů.
Osudům firmy Rolný je věnována předkládaná diplomová práce,
sledujı́cı́ vývoj firmy od jejı́ho vzniku až do konce prvn´ı republiky.
Prameny a metody
Dějinám oboru konfekce zatı́m v sekundárnı́ literatuře mnoho pozor-
nosti věnováno nebylo, samostatných ucelených pracı́týkajı́cı́ch se této
problematiky je velmi málo.1 Na rozdı́l od dějin textilnı́ho průmyslu
1Obecná data týkajı́cı́ se celostátnı́ho hospodářsk´eho vývoje (a alespoň velmi okra-
jově se věnujı́cı́ dějinám oděvnictvı́) lze najı́t v různých monografiı́ch a syntézách.
V práci bylo čerpáno předevšı́m z publikaceDˇ jiny hospod́ařstv́ı česḱych zeḿı od
počátků industrializace do konce habsburské monarchie(Praha 2006) od Ivana Ja-
kubce a Zdeňka Jindry,Hospod́ařské a socíalnı́ dějiny Československa 1918-1992
(1. dı́l – 1918-1945, Brno 2006) od kolektivu autorů veden´ych Václavem Průchou,
dále pakFormov́ańı československé ekonomiky 1918-1923(Praha 1990) od Vlasti-
slava Laciny a publikaceMýtus a realita hospod́ařské vysp̌elostiČeskoslovenska mezi
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a výroby textilu obecně, oděvnı́ průmysl dlouho čekaln historické
zpracovánı́.
Oděvnı́ výrobě na Prostějovsku se komplexněji vůbecpoprvé věnujı́
Karel Sommer a Emil Gı́meš v publikaci Zdějin oďevńıho průmyslu
na Prosťejovsku(Prostějov 1970). Zde je zpracována oblastnı́ historie
konfekčnı́ výroby již od dob jejı́ho vzniku až po znárodněnı́ jednot-
livých podniků a jejich následné sjednocenı́ v Oděvn´ı průmysl, národnı́
podnik. Autoři vycházeli zejména z pramenných materi´lů nalezených
v archivech (jednak podnikových fondech, jednak ve fondech prostějov-
ských úřadů a v neposlednı́ řadě fondu olomoucké Obchodnı́ a živno-
stenské komory) a publicistických i odborných článk˚u a publikacı́ pře-
vážně z 20. a 30. let 20. stoletı́. Autoři zde dokázali podat ucelený
přehled o vývoji konfekčnı́ výroby na Prostějovsku, zpracovali značné
množstvı́ archivnı́ch materiálů. Dı́lo je zdařilým popisem výroby kon-
fekce, může sloužit k základnı́mu seznámenı́ s nejvýznamnějšı́mi pod-
nikateli v tomto oboru a zı́skat přehled o situaci dělnı́ků působı́cı́ch
v produkci konfekce. Autoři se však již přı́liš nevěnovali zkoumánı́
důvodů počı́nánı́ jednotlivých představitelů konfekčnı́ho průmyslu, ne-
sledovali jejich pohnutky ani cı́le jejich podnikánı́. Proto je publikace
velmi přehledným a zdařilým přehledem o vývoji, nepodává ovšem
mnoho vysvětlenı́, proč se oděvnictvı́ rozvı́jelo, jaké mělo cı́le apod.
Počátkům oděvnı́ výroby se věnoval také Jiřı́ Benda ve své diplo-
mové práciPočátky a rozvoj oďevńı konfeǩcńı výroby včesḱych zeḿıch
sv̌etov́ymi v́alkami (Praha 2000), kterou připravil kolektiv autorů pod vedenı́m Edu-
arda Kubů a Jaroslava Pátka. V neposlednı́ řadě zde uvádı́m přehled Marcely Ef-
mertovéČesḱe zem̌e v letech 1848-1918(Praha 1998). Ze staršı́ch syntéz je třeba
jmenovat publikaci Otakara MrázkaVývoj průmyslu včesḱych zeḿıch a na Slo-
vensku od manufaktury do roku 1918(Praha 1964) aHospod́ařský a socíalně-
politický vývoj Československa 1790-1945(Praha 1949) napsaný Oldřichem̌Rı́hou.
Pro základnı́ přehled o problematice racionalizace výrob je vedle uvedených děl
nutno uvést rovněž studii Jany GeršlovéPrůmysl a v́yrobńı řemesla v meziv́alečném
Československu ve světle racionalizace a jejich ekonomických a socíalnı́ch důsledćıch
(Praha 2003).
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(FF UK 1969) a později též ve statiOděvńı průmysl včesḱych zeḿıch
(in: Z dějin textilu. Supplementum 2.́Ustı́ nad Orlicı́ 1984). V obou
dı́lech je věnována pozornost předevšı́m prvnı́mu obdobı́ rozvoje kon-
fekčnı́ produkce, podmı́nkám jejı́ho vzniku a předevšı́m jejı́m zaklada-
telům, rodině Mandlových. Práce nevynikajı́ studiem ˇcetných archiv-
nı́ch pramenů, zato však významně čerpajı́ z primárnı́ i sekundárnı́ ci-
zojazyčné odborné literatury. Autor zjevně bojoval s nedostatkem pra-
menů k tématu, protože materiálů o firmě Mandl se nedochovalo velké
množstvı́, přesto se mu podařilo podat ucelený obraz o vzniku konfekce
u nás v kontextu rozvoje evropského oděvnictvı́.
Počátkům konfekce se věnuje také několik článků akratšı́ch studiı́,
které vznikly převážně v obdobı́ prvnı́ republiky a mˇely být jakousi
propagacı́ rozmáhajı́cı́ho se oděvnı́ho průmyslu. Mezi taková dı́la lze
zařadit dı́loBernharda Heiliga Die Vorl̈aufer der m̈ahrischen Konfek-
tionsindustrie in ihrem Kampf mit den Zünften(Praha 1931) nebo jeho
článekAus der Prossnitzer Konfektionsindustrie(in: Bekleidungsarbei-
ter. Roč. 43, č. 1, Berlı́n 1931).
Z novějšı́ch publikacı́ věnujı́cı́ch se konfekcionáˇrské produkci mů-
žeme zmı́nit články Jany Geršlové (Průkopńık průmyslu konfekce. In:
Českomoravský profit. Roč. 8, č. 3) nebo RobertaŠimka (Oblékňete
se, prośım. In: Profit – podnikatelský týdenı́k. 2005). Jana Geršlová
představuje problematiku v kontextu hospodářských dˇejin fundovaným
způsobem založeným na podrobném studiu archivnı́ch materiálů, zatı́m-
co RobertŠimek se pokoušı́ o populárně-naučný přı́stup.
Pomůckou při vyhledávánı́ základnı́ch dat pak byly pˇredevšı́mCom-
passy, ročenky, ve kterých firma zveřejňovala napřı́klad počty dělnı́ků
zaměstnaných v podniku a dalšı́ základnı́ informace. Data o exportu
konfekce lze vyčı́st z přı́ručeǩCeskoslovenská statistika. Z nových en-
cyklopedických publikacı́ je třeba zmı́nitHistorickou encyklopedii pod-
nikatel̊u Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. stoletı́ (Ostrava 2003)
od Milana Myšky a kol. aLexikon našich hospodářských ďejin: 19. a 20.
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stolet́ı v politických a spolěcensḱych souvislostech(Praha 2003) od Jany
Geršlové a Milana Sekaniny.
O dějinách firmy Rolný nebyla napsána žádná historická monogra-
fie. Publikace, které se tomuto tématu věnujı́, je třebapro jejich charak-
ter a dobu vydánı́ považovat spı́še za tištěné prameny. J dná se o knihu
Jana KühndelaKronika jednoho rodu(Prostějov 1941); dalšı́ publikaci
napsal sám Arnošt Rolný při přı́ležitosti 70. výroˇcı́ založenı́ podniku (70
Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolný’s Witwe, Kleiderfab-
rik, Prosťejov 1862 -1932. Prostějov 1933). Obě dı́la lze považovat spı́še
za svého druhu propagačnı́ materiál.Údaje zde zpracované vyzdvihujı́
pozitivnı́ stránky historie podniku, pochvalně mluvı́ ojeho majitelı́ch
a jejich předcı́ch. Proto je třeba informace z obou titul˚u podrobovat
řádné kritice.2
S postupem od přehledových pracı́, zahrnujı́cı́ch hospodářské dějiny
daného obdobı́, směrem ke specifickým tématům týkaj´ıcı́m se dějin
konfekcionářstvı́ nebo konkrétně firmy Rolný se badatel setkává s kle-
sajı́cı́m počtem relevantnı́ch titulů.Češtı́ historici věnovali značné úsilı́
zmapovánı́ tohoto obdobı́ v nejobecnějšı́ rovině, coˇz p skytuje dobrý
výchozı́ bod pro zkoumánı́ speciálnı́. Najdeme-li tedypráce věnujı́cı́
se dějinám oděvnı́ výroby v omezené mı́ře, pak historii firmy Rolný
a jejı́m podnikatelským strategiı́m se nevěnuje publikace žádná.̌Cı́m
specifičtějšı́ téma, tı́m vı́c také platı́, že ubýv´a analytického přı́stupu na
úkor faktografické deskripce.
Vzhledem k nedostatku publikovaných informacı́ vztahuj´ıcı́ch se
k danému tématu, zvláště pak konkrétně k firmě Roln´y, bylo nutné se při
zpracovávánı́ opı́rat hlavně o prameny v archivnı́ch fondech. Stěžejnı́m
byl v tomto smyslu firemnı́ fond Rolný, továrna na oděvy, Prostějov,
2Firmě Rolný se věnovala již také jedna diplomová práce. Jejı́m autorem je Jaro-
slav Frgal, který práci Vývoj firmy Rolný od jejı́ho vzniku do roku 1945 obhájil v roce
1964 v Olomouci. Práce byla uložena v univerzitnı́m archivu, ale v roce 2006 byla
skartována. Jaroslav Frgal svůj výtisk práce zapůjčil Střednı́ odborné škole oděvnı́
v Prostějově, kde se výtisk ztratil. Proto nebylo možn´e s tımto dı́lem dále pracovat.
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uložený v Moravském zemském archivu v Brně (pobočka Třebı́č). Na-
cházejı́ se zde četné materiály týkajı́cı́ se organizce podniku, korespon-
dence s úřady a s firemnı́mi filiálkami v̌CSR i v zahraničı́ a mnohé
prameny týkajı́cı́ se učňovské obchodnı́ školy při firmě Rolný. Fond již
bohužel neobsahuje materiály týkajı́cı́ se zaměstnanců – jejich osobnı́
karty, veškeré doklady o jejich mzdách apod. a rovněž velkou část do-
kladů k exportnı́m aktivitám podniku. Stejně jako bilance a podklady
k nim byly skartovány. Z těchto materiálů vycházı́ pr´ace při popisu
vývoje vnitřnı́ struktury firmy. Vlivem skartace nenı́ možné čerpat infor-
mace o hospodařenı́, na jehož vývoj je možné usuzovat pouze prostřed-
nictvı́m dalšı́ch materiálů (Archiv̌Ceské národnı́ banky), a o sociálnı́m
postavenı́ zaměstnanců podniku.
Informace o vedenı́ firmy, jejı́ch vlastnı́cı́ch a společnı́cı́ch lze najı́t
ve fondu Krajského soudu Olomouc, který je uložen v Zemském ar-
chivu Opava, v pobočce Olomouc. Pro zmapovánı́ spolupráce firmy
s některými úřady a organizacemi posloužily fond Obchodnı́ a živno-
stenské komory v Olomouci (kde je možné dohledat dokladyo otevřenı́
školy, záznamy o zahraničnı́ch veletrzı́ch, na nichž se firma prezento-
vala apod.) a fonďZivnostenský inspektorát Olomouc, ve kterém jsou
obsaženy doklady o počtech zaměstnanců a o strojovém vybavenı́ továr-
ny. Ve Státnı́m ústřednı́m archivu v Praze lze najı́t zm´ınky o exportu
firmy ve fonduÚstřednı́ho svazu československého průmyslu. Obecnˇej-
šı́ informace o oděvnı́m průmyslu pak obsahuje fond Ministerstva prů-
myslu, obchodu a živnostı́. Tyto fondy podávajı́ předevšı́m svědectvı́
o vlastnické struktuře a managementu stejně jako o obrazu firmy v pr-
vorepublikové společnosti.
Materiály o hospodařenı́ firmy se nacházejı́ v archivuČeské národnı́
banky ve fonduŽivnostenské banky a Anglo-československé banky.
V přı́paděŽivnostenské banky jsou informace bohužel značně kus´e,
lepšı́ situace pak nastává u pramenů Anglo-československé banky. Do-
kumenty v tomto fondu velmi kvalitně mapujı́ hospodářský vývoj firmy
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ve třicátých letech. Jelikož informace nejsou, hlavnˇe v přı́padě fondu
Živnostenské banky, dostatečně podrobné, nenı́ možné presně popsat
vývoj hospodařenı́ firmy v obdobı́ do konce dvacátých let. Ačkoli jsou
informace mı́sty útržkovité, suplujı́ z velké částinedostatek dochova-
ných dokladů týkajı́cı́ch se finančnı́ situace firmy.
Spı́še doplňujı́cı́ informace je možné zı́skat z fonduOkresnı́ho úřadu
Prostějov (SokA Prostějov), který obsahuje hlavně korespondenci s fir-
mou, a z fondu Okresnı́ho úřadu Litovel (SokA Olomouc), kde jsou do-
klady o továrně v Brodku u Konice, tedy budově, kde probı́hala pásová
výroba. Nakonec je třeba zmı́nit fond Rodinný archiv Rolných, který je
uložen v SokA v Prostějově. Většinu dokumentů z fonduarchiv roku
1994 vydal Arnoštovi Rolnému ml. Proto se tento fond sest´avá pouze
z několika zbylých inventárnı́ch čı́sel, obsahuje korespondenci a foto-
grafie továrnı́ch budov a několik novinových výstřižků. Rodinný fond
tedy nepodává mnoho relevantnı́ch informacı́. Potomci Arnošta Rolné-
ho ml., kteřı́ dnes žijı́ věSvýcarsku, nereagovali na moje prosby o spo-
lupráci a poskytnutı́ cenných archivnı́ch materiálů.
Práce je rozdělena do pěti částı́. Ke zpracovánı́ kaˇzdé z nich bylo
třeba zvolit poněkud jiný přı́stup a použı́t jiné metody. V prvnı́ch dvou
kapitolách zabývajı́cı́ch se počátky oděvnı́ výroby a vznikem firmy bude
použito převážněmetody deskriptivnı́ s využitı́m literatury, protože
cı́lem těchto kapitol je pouhý vhled do dané problematiky. Ve třetı́ kapi-
tole o organizaci firmy budou již užity prameny fondu Krajského soudu
v Olomouci, které budou sloužit k popisu organizace z hlediska právnı́-
ho zakotvenı́, vlastnı́ků firmy a jejı́ho managementu.
V dalšı́ch kapitolách, týkajı́cı́ch se hospodařenı́ firmy, jejı́ho zisku
z odbytu a investic, bude použitametoda statisticḱa. Dı́ky nı́ bude
přiblı́žen vývoj firmy z hlediska jejı́ prosperity. Stejná metoda pak bude
uplatněna v části týkajı́cı́ se obchodu v zahraničnı́ch filiálkách. Zde po-
sloužı́ k vytvořenı́ obrazu o expanzi firmy na zahraničn´ı trhy v podobě
vlastnı́ch prodejen a o úspěšnosti takovéto taktiky.
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Závěrečný exkurs, věnovaný obchodnı́ učňovské ˇole, bude vy-
stavěn také pomocı́metody ” ”
oral history“ . Bohužel, kvůli velkému
časovému odstupu se nepodařilo najı́t většı́ počet absolventů obchodnı́
školy při firmě Rolný, přesto jsou vzpomı́nky a materi´aly dvou pamětnı́-
ků cenným přı́nosem pro zı́skánı́ přehledu o děnı́ a fungovánı́ školy.
Převážně při rozborech podnikatelských strategiı́bude využitome-
tody analytické, dı́ky které bude možno rozebrat motivy jednánı́ Arnoš-
ta Rolného, přı́padně jeho matky Františky. Pro srovn´avánı́ podnikánı́
Rolného a jeho největšı́ho konkurenta Jana Nehery nebo naopak jeho
vzoru Tomáše Bati pak pomůžekomparativn ı́ metoda.
Předkládaná diplomová práce se zaměřı́ předevš´ım na zkoumánı́
podnikatelských záměrů a strategiı́ Arnošta Rolného, na analýzu jeho
hospodářských i marketingových cı́lů a k tomu využı́vaných prostředků.
Zajı́mavá jistě bude i komparace se vzory, které Rolný využı́val ve
svých snahách o rozvoj a rozšiřovánı́ výroby. Pozornost bude věnována
rovněž metodám prodeje firemnı́ch produktů, hodnocenabude efek-
tivita způsobu prodeje i propagace, taktika při zı́skávánı́ odběratelů.
Sledovány budou i reakce firemnı́ho managementu na celost´atnı́ hos-
podářskou situaci, na vlivy krize či konjunktury. Nedı́lnou součást práce
tvořı́ i kapitoly sledujı́cı́ celkovou hospodářskou situaci firmy pod ve-
denı́m Arnošta Rolného, objem výroby, výši zisku a obratu podniku
i investice do dalšı́ho rozvoje (at’ už rozšiřovánı́ výrobnı́ch prostor nebo
modernizace výroby) stejně jako rozbor způsobů organizace a vedenı́
podniku.
Cı́lem práce je představenı́ Arnošta Rolného, ve své době význam-
ného průmyslnı́ka a podnikatele, jako hlavnı́ho manažera firmy a vy-
tvořenı́ uceleného obrazu továrnı́ka, který usilovalve svém, v té době
poměrně málo rozšı́řeném oboru o prvenstvı́ na československém trhu.
V širšı́m kontextu pak dějiny firmy Rolný mohou sloužitjako arche-
typ přerodu živnostenské firmy založené na manufakturnı́ výrobě ve
výrobnı́ komplex se sériovou produkcı́.
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1 Vznik konfekce
V průběhu 19. stoletı́ se v českých zemı́ch v souvislosti s průmyslovou
a technickou revolucı́ velkou rychlostı́ rozvı́jel textilnı́ průmysl, nava-
zujı́cı́ na tradice plátenických a soukenických manufaktur, které měly
v několika oblastech českých zemı́ dlouhou tradici. Výroba textilu, pře-
vážně pak vlněných, lněných a bavlněných látek,měla největšı́ podı́l
ve struktuře českého, moravského a slezského průmysl .3 Převážná část
pracı́ byla vykonávána podomácku. Ačkoli počet továrnı́ch zařı́zenı́ stá-
le stoupal, domácká práce tvořila většinový podı́lještě na počátku 20.
stoletı́.4 Na územı́Čech a Moravy vzniklo několik center textilnı́ho
průmyslu, vČechách na Liberecku a v Praze, na Moravě pak v brněnské
oblasti a na Prostějovsku. Zde se také nejdřı́ve uplatnil továrenský způ-
sob výroby. Do nových továren bylo také zaváděno potˇrebné strojové
vybavenı́, které výrobu podstatně zrychlilo a zefektivnilo – jeden dělnı́k
mohl obsluhovat několik pracujı́cı́ch strojů najednou.Nebylo tedy třeba
zaměstnávat velký počet lidı́. Produkce látek ve zmı́něných centrech
stačila pokrýt převážnou část vnitrorakouského tr u. Odběrateli pak byli
obchodnı́ci prodávajı́cı́ látky krejčı́m, kteřı́ zhotovovali oděvy na zakáz-
ku.
Právě šitı́ šatstva na mı́ru živilo zhruba od poloviny19. stoletı́ znač-
nou část obyvatel Prostějova a jeho okolı́.5 Prostějovsko bylo tradičnı́
bavlnářskou oblastı́, proto je zcela pochopitelné, žezd byly již v 18.
stoletı́ položeny v podobě textilnı́ch manufaktur základy pro průmyslo-
vou textilnı́ výrobu. Ovšem zakládánı́ textilnı́ch továren, a s tı́m souvi-
sejı́cı́ zefektivněnı́ výroby a snižovánı́ počtu osob zaměstnaných ve vý-
3Jakubec, I. – Jindra, Z.:Dějiny hospod́ařstv́ı česḱych zeḿı od pǒcátků industria-
lizace do konce habsburské monarchie. Praha 2006, s. 166 an;Řı́ha, O.:Hospod́ařský
a socíalně-politicḱy vývoj Československa 1790-1945. Praha 1949, s. 69 an.
4Jakubec, I. – Jindra, Z.:Dějiny hospod́ařstv́ı česḱych zeḿı od pǒcátků industria-
lizace do konce habsburské monarchie, s. 155.
5Benda, J.:Oděvńı průmysl včesḱych zeḿıch. In: Z dějin textilu. Supplementum 2.
Ústı́ nad Orlicı́ 1984, s. 8 an.
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robě látek, značně snı́žilo možnost výdělku pro mnohé domácké dělnı́ky
– tkalce.6 Ti se totiž často věnovali také zemědělské výroběa produkce
textilu sloužila spı́še jako doplňková činnost pro zvýšenı́ výdělku.7 Ta-
kových možnostı́ se ale naskýtalo čı́m dál méně, a proto museli začı́t
hledat jiné možnosti, jak se uživit.
Domáckým dělnı́kům pomohla v hledánı́ nové práce politická si-
tuace. Válečné konflikty třetı́ čtvrtiny 19. stoletı́, zvláště pak krymská
válka, v nı́ž se rakouské soustátı́ výrazně angažovlo, si vyžádaly ob-
rovské množstvı́ vojenských uniforem. Objemné zakázky směřujı́cı́ do
krejčovských domů nemohli krejčovštı́ mistři plnit, a proto začali najı́-
mat pro šitı́ oděvů pomocné domácké dělnı́ky – bývalé textiláky, kteřı́
se postupně přeškolovali na krejčı́.8 I po skončenı́ válek se dál šily
na státnı́ zakázku uniformy, nynı́ již nevojenské – prozaměstnance pošt,
železnic, pro četnı́ky či lékaře.
Výroba stejnokrojů neprobı́hala v dı́lnách stejně, jako tomu bylo
u běžných oděvů šitých na zakázku. Nejčastěji využı́vaným systémem
práce byl princip tzv. rozptýlené manufaktury, kdy podnikatel nebo jeho
faktor dodal krejčı́mu potřebnou látku a zadané mı́ry oděvu, hotový
výrobek pak krejčı́ předával zpět a za dı́lo obdržel dohodnutou odměnu.
Bylo zvykem, že jednotlivı́ krejčı́ vyráběli pouze urˇcitý druh oděvu,
téměř žádný z nich nešil kompletnı́ oblek, ale specializoval se jen na šitı́
sak, kalhot, vestiček, košil či plášt’ ů.9 Tı́m se kvalita dı́la výrazně zvyšo-
vala, stejně jako rychlost zhotovenı́ požadovaného kusu. Velkou výho-
dou a podmı́nkou pro rozvoj domácı́ho krejčovstvı́ byl i fakt, že Prostě-
jovsko bylo v dodávkách látek ve velké mı́ře soběstaˇcné, a právě blı́z-
6Benda, J.:Počátky a rozvoj oďevńı konfeǩcńı výroby včesḱych zeḿıch. Diplomová
práce 1969, s. 61; Marek, P.:Počátky odborov́eho hnut́ı textiláků na sťredńı Moravě.
In: Z dějin textilu. 5. svazek.́Ustı́ nad Orlicı́ 1983, s. 81.
7Sommer, K. – Gı́meš, E.:Z dějin oďevńıho průmyslu na Prosťejovsku, Prostějov
1970, s. 33 an.
8Benda, J.:Počátky a rozvoj oďevńı konfeǩcńı výroby včesḱych zeḿıch, s. 56.
9Sommer, K. – Gı́meš, E.:Z dějin oďevńıho průmyslu na Prosťejovsku, s. 29.
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kost textilnı́ch továren a možnost pružné logistiky v´ysledný výrobek
ještě vı́ce zlevňovala.
Kusová výroba oděvů ale přesto byla poměrně nákladná. Každý
oblek šitý na mı́ru byl originálem, zákaznı́kovi se musel věnovat od-
bornı́k již při branı́ mı́ry a výběru látky, krejčı́ věnoval mimořádnou
pozornost už přı́pravě střihu, musela být zajištěna včasná doprava látky
do krejčovské dı́lny i následná distribuce hotového výrobku objedna-
vateli. Výdaje spojené s uvedeným systémem byly vysok´e, a přestože
vyplácené mzdy byly často nı́zké, podnikatelovo finanˇcnı́ zatı́ženı́ bylo
značné a v souvislosti s tı́m rostly i ceny výrobků.
Chudšı́ obyvatelstvo si ošacenı́ vyráběné na mı́ru nemohlo vůbec
dovolit. Proto existovaly obchody s nošeným oblečenı́m, to ale často
velikostı́ neodpovı́dalo potřebám zákaznı́ků. Ti pakz oupené šatstvo
nosı́vali domácı́m krejčı́m k úpravám. Jen ve výjimeˇcných přı́padech
se krejčı́ věnujı́cı́ se šitı́ nových oděvů pro majetnějšı́ obyvatelstvo zabý-
vali i přešı́vánı́m obnošeného šatstva; tyto zakázky většinou přenechá-
vali jiným. Přešı́vánı́ starých, většinou méně kvalitnı́ch oděvů a vyřaze-
ných uniforem nebylo zdaleka tak výnosné, prodejnı́ cena upraveného
obleku musela být výrazně nižšı́ než u zakázkovéhodı́la.Často se proto
přešı́vajı́cı́ krejčı́ věnovali nejen úpravám starˇ ı́ch oděvů, ale současně
je i prodávali ve svých malých obchůdcı́ch.10
1.1 Firma Mandl a počátky konfekcionářstvı́
Počátky konfekcionářstvı́11 u nás se spojujı́ se jménem židovského ob-
chodnı́ka Mosese Mandla.12 Už jeho otec Abraham Mandl měl v prostě-
jovském židovském ghettu malý obchůdek s obnošenýmšatstvem a
10Heilig, B.: Aus der Prossnitzer Konfektionsindustrie. In: Bekleidungsarbeiter.
Roč. 43, č. 1. Berlin 1931.
11Konfekcionář – termı́n použı́vaný pro označenı́ výrobce konfekce.̌Ceský národnı́
korpus – SYN2005.́UstavČeského národnı́ho korpusu FF UK, Praha 2005. Dostupný
z WWW: http://www.korpus.cz.
12Sommer, K. – Gı́meš, E.:Z dějin oďevńıho průmyslu na Prosťejovsku, s. 17.
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obuvı́, jeho syn Moses si tedy ke svému budoucı́mu povolánı́ vytvářel
vztah už od dětstvı́. Nejprve prodával na výročnı́ch trzı́ch novou obuv.
Protože ale byl tento druh obchodu vyhrazen pouze vyučen´ym obchod-
nı́kům, byl Moses Mandl nucen začı́t obchodovat s jiným artiklem –
střižnı́m zbožı́m. Ani zde se mu však přı́liš nedařilo, proto si v roce 1843
založil obchod se smı́šeným zbožı́m a současně se zaˇcal věnovat také
prodeji obnošeného oblečenı́. Jeho syn Mayer Mandl, který s později
také účastnil otcova podnikánı́, změnil zaměřenı́rodinného podniku,
když k prodeji obnošených oděvů přiřadil přešı́vánı́ starých uniforem
a následný prodej takto vyrobených
”
nových“ oděvů. K tomuto oboru
podnikánı́ mu chybělo potřebné vyučenı́, i s tı́mto prblémem si ale Ma-
yer Mandl poradil, když za úplatek zı́skal tovaryšský list i mistrovské
vysvědčenı́ od plumlovského krejčovského cechu. Poté už bez obtı́žı́
obdržel v roce 1849 od vrchnosti oprávněnı́ provozovat obch d s nový-
mi oděvy.13
Otec a syn Mandlovi založili své obchodovánı́ z počátku na prin-
cipu, který Mayer Mandl poznal na své cestě po Francii a Nˇemecku14:
od méně solventnı́ch zákaznı́ků přijı́mali objednávky na
”
nový“ oblek,
vybraným domácı́m krejčı́m spolu se zadanými mı́rami objednavatele
dodávali staré uniformy a různé odstřižky či zbytkylátek, z nich pak
byly ušity požadované obleky či pláště. Vedle toho nechával Mayer
Mandl u svých krejčı́ch šı́t oděvy typizovaných velikostı́, které prodával
nejen doma, ale zakrátko začal tyto výrobky i vyvážet,předevšı́m do
uherské oblasti. V této aktivitě mu výrazně pomohla aktu´ lnı́ celnı́ a ex-
portnı́ politika státu: v roce 1850 byla zrušena celnı́ hranice mezi ra-
kouskými zeměmi a Uhrami, čı́mž se zcela otevřela obchdnı́ cesta také
českým hotovým oděvům.15
13Tamtéž.
14Benda, J.:Počátky a rozvoj oďevńı konfeǩcńı výroby včesḱych zeḿıch, s. 70.
15Janák, J.:Dějiny Moravy. Hospod́ařský rozmach Moravy. Brno 1999, s. 99 an;
Jakubec, I. – Jindra, Z.:Dějiny hospod́ařstv́ı česḱych zeḿı od pǒcátků industrializace
do konce habsburské monarchie, s. 291.
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Protože poptávka po nových, levných oblecı́ch typizovaných veli-
kostı́ neustále stoupala, brzy se firma začala potýkat s problémem, jak
zájem odběratelů pokrýt. Bylo třeba nalézt nové zp˚usoby výroby, které
by urychlily a zvýšily dodávky požadovaného zbožı́.Mandl se proto
začal orientovat nejen na přešı́vánı́ oděvů, ale i našitı́ nových šatů
z nových látek, využı́vány byly předevšı́m ty levnéa lehké, jež byly
pro tehdejšı́ zákaznı́ky atraktivnı́. Oděvy zhotoven´e z takovýchto látek
byly cenově dostupné a zároveň zcela nové (i když ne tak kvalitnı́),
elegantnı́, pohodlné a účelné.16 Dı́ky ekonomické výhodnosti nákupu
neobnošených obleků si mohli lidé pořı́dit nové ošacenı́ každou sezónu,
a protože požadovali nový,
”
neokoukaný“ model oděvu, ovlivňovali tak
i rychlejšı́ proměny módnı́ch trendů, jimž se samozřejmě výrobci rádi
a rychle přizpůsobovali, aby zvýšili obrat firmy.
S rostoucı́ poptávkou musela firma řešit i potřebu nových krejčı́ch,
jejichž práce by uspokojila požadavky trhu. Vzhledem k tomu, že Pro-
stějovsko patřilo mezi chudšı́ kraje a nezaměstnanosttu byla poměrně
běžným jevem, mohl si Mandl dovolit zaměstnávat vysoký počet krej-
čı́ch, jejichž zájem o zı́skánı́ práce byl vı́ce než dostatečný, za poměrně
nı́zkou mzdu. V roce 1849 jich pro firmu šilo už vı́ce než sto.17 Avšak
ani při dvanácti, mnohdy i šestnáctihodinové hodinové pracovnı́ době
nestačila jejich produkce pokrýt požadavky obchodu, a proto se Mandl
rozhodl přeškolovat dalšı́ prostějovské domácı́ tkalce, kteřı́ měli kvůli
rychlému rozmachu strojové textilnı́ výroby značné problémy s prode-
jem svých látek. Současně s tı́mto
”
náborem“ pracovnı́ch sil seznamo-
vala firma své krejčı́ prostřednictvı́m proškolován´ı i s novým vynále-
zem, jenž měl šitı́ výrazně urychlit, se šicı́m strojem.18 Krejčı́, kteřı́ po-
chopili a ocenili výhody takovéhoto způsobu práce, si ˇsicı́ stroje kupo-
vali na vlastnı́ náklady, investice se jim ale brzy vrátila dı́ky vyššı́ mzdě,
kterou dostávali od Mandlů za většı́ počet odevzdaných výrobků.
16Benda, J.:Počátky a rozvoj oďevńı konfeǩcńı výroby včesḱych zeḿıch, s. 61.
17Sommer, K. – Gı́meš, E.:Z dějin oďevńıho průmyslu na Prosťejovsku, s. 24.
18Benda, J.:Oděvńı průmysl včesḱych zeḿıch, s. 36.
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Již v 50. letech 19. stoletı́ začaly být Mandlovy oděvy proslulé téměř
po celé Evropě, firma zı́skávala zakázky nejen z českých zemı́, Ra-
kouska a Uher, ale napřı́klad i z balkánské oblasti. Nestačilo jen zı́skávat
nové krejčı́, ale bylo třeba zřizovat i nové sklady, hledat dalšı́ obchodnı́
prostory a i zde zaměstnat potřebný počet lidı́. Protoˇze
”
faktorský“ sys-
tém výroby byl stále pomalý, zažádal v srpnu 1858 Mayer Mandl o udě-
lenı́ oprávněnı́ pro továrnı́ výrobu mužských oděvů ve velkém. Olo-
moucký krajský úřad mu již v prosinci téhož roku vyhověl a Mandl
zı́skal potřebná povolenı́ k továrnı́ výrobě pánsk´ych, chlapeckých a dět-
ských oděvů.19
Po smrti otce Mosese se roku 1859 stal Mayerovým společnı́k m
ve firmě jeho bratr Ignác. 5. zářı́ 1863 byla továrna M. &I. Mandl
zapsána do obchodnı́ho rejstřı́ku olomouckého soudu, jejı́ základnı́ ka-
pitál činil v době zápisu 30 000 zlatých. Byla to prvnı́většı́ konfekčnı́
továrna nejen v Prostějově a rakouském soustátı́, alepravděpodobně
i v celé Evropě.20
Bratřı́m Mandlům však spolu s velkými úspěchy vyvstaly i nové
potı́že. Továrna se od počátku potýkala s nedostatkemkvalifikovaných
řemeslnı́ků. Krejčı́ z plumlovského, kosteleckého akr slického okresu
nestačili svou výrobou uspokojit poptávku, prostějovštı́ krejčı́ zase od-
mı́tali pro židovské podnikatele pracovat, stát se prostým dělnı́kem po-
važovali za nehodné cechovnı́ho mistra. Proto byli Mandlové nuceni
najı́mat zaměstnance až ze vzdálených krajů; největšı́ část z nich pochá-
zela z okolı́ Bratislavy. Aby problém nedostatku zaměstnanců vyřešili
komplexněji, založili v roce 1860 zácvičnou dı́lnu, kde se učili synové
domácı́ch krejčı́ch i dı́vky z chudšı́ch rodin uměnı́ konfekčnı́ výroby.21
Přijatı́ žáci zde po čtyři roky pracovali pouze za byt astravu, po ukonče-
19Heilig, B.: Die Vorläufer der m̈ahrischen Konfektionsindustrie in ihrem Kampf
mit den Z̈unften. Praha 1931, s. 124.
20Sommer, K. – Gı́meš, E.:Z dějin oďevńıho průmyslu na Prosťejovsku, s. 22.
21Heilig, B.: Přı́sp̌evek k ďejinám prosťejovsḱeho konfeǩcńıho průmyslu. Prostějov
1928, s. 9.
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nı́ zácviku si museli na vlastnı́ náklady zakoupit šicı́stroj a poté už
mohli pro Mandlovy pracovat za běžnou mzdu. Absolventky ˇsil pře-
vážně dětské oblečenı́ a lehké oděvy určené pro výv z do zemı́ Orientu,
protože tyto výrobky odmı́tali šı́t běžnı́ domáčt´ı krejčı́.
Mayer Mandl dokázal vybudovat naprosto nový druh výrobyspo-
třebnı́ho zbožı́ v Rakousku. Dı́ky svým zkušenostem zezahraničı́ doká-
zal najı́t a úspěšně rozvinout oděvnı́ produkci, která zajišt’ovala do-
statečný přı́sun oděvů pro méně majetné obyvatelstvo. Vznik konfekce
tak znamenal změnu ve vnı́mánı́ sociálnı́ho postavenı́na základě úrovně
odı́vánı́. Chudšı́ lidé nenosili nové oděvy, nosili výhradně obnošené,
nejčastěji přešı́vané a záplatované oblečenı́, jž se stalo vizuálnı́m zna-
kem jejich přı́slušnosti k určité sociálnı́ vrstvě.Styl oblékánı́ byl od-
znakem majetku a postavenı́ ve společnosti. To se ovšem nynı́ začalo
pozvolna měnit. Nižšı́ vrstva obyvatel si dı́ky konfekˇcnı́ výrobě mohla
dovolit kupovat nové oděvy, které nebyly již tak diametrálně odlišné
od kvalitnı́ch, na mı́ru ušitých šatů od krejčı́ho.22
Proto lze tvrdit, že se i vznik konfekce pojı́ se zvyšovánı́m životnı́ho
standardu obyvatel země. Lidé si začali vı́ce všı́mat spo řebnı́ho zbožı́,
nakupovali i věci, které nutně nepotřebovali. Velmi pozv lna se začala
konstituovat konzumnı́ společnost, což přı́mo vybı́zelo k dalšı́ produkci
levnějšı́ch oděvů. Na trhu se pro ně již vytvářelo mı́sto.
22Sandgruber, R.:
”
Kleider machen Leute“. In: Konsumieren inÖsterreich 19. und
20. Jahrhundert. Wien 2006, s. 148 an.
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2 Vznik firmy
Jednı́m z mnoha domácı́ch krejčı́ch, kteřı́ dodávali oděvy pro Mandlův
podnik, byl také František Rolný, který nejprve pracoval sám ve svém
prostějovském domě. František Rolný se narodil roku 1838 v Určicı́ch
u Prostějova.23 Tam se také vyučil krejčovskému řemeslu. Po vyučenı́
odešel do Prostějova, kde začal pracovat pro Mandla. Dı́ky svým schop-
nostem se dokázal během krátké doby dostat mezi nejlepˇsı́ pracovnı́ky.
Firma se mu odvděčila tı́m, že směl pracovat u největšı́ novinky pod-
niku, továrnı́ho šicı́ho stroje, které byly v té době vpodniku pouze dva.
František Rolný byl tedy jednı́m ze dvou lidı́, kteřı́ směli obsluhovat
tuto technickou vymoženost.24
František však nechtěl zůstat pouhým zaměstnancem konfe čnı́ fir-
my, byl schopným dělnı́kem, dobře ovládal krejčovsk´e řemeslo a věřil,
že by sám dokázal zı́skat dostatek zakázek. Rozhodl se tedy alespoň
částečně osamostatnit a v roce 1862 si otevřel vlastn´ı krejčovskou dı́lnu
v Mlýnské ulici č. p. 37 v Prostějově.25 Tady pak šil oděvy jak pro Man-
dla, tak i pro dalšı́ klienty, které si zı́skal vlastnı́misilami. Podařilo
se mu navázat kontakty s hlavnı́m městem a záhy začal dodávat své
zbožı́ do velkých vı́deňských obchodnı́ch domů. Stalse tak prvnı́m
námezdnı́m krejčı́m, který své zbožı́ vyvážel ve velkém objemu. Pro
obchod a počátek podnikánı́ to mělo obrovskou výhodu vtom, že pra-
coval sám za sebe, nikdo mu jeho zakázky nezprostředkov´aval, a tı́m
pádem netratil na provizı́ch a jiných poplatcı́ch. Výsledná cena zbožı́
pro zákaznı́ky tak mohla být nižšı́.
S rostoucı́m objemem zakázek ovšem František Rolný potřeb val
zı́skat dalšı́ pracovnı́ sı́ly. Do své dı́lny přijal 12 tovaryšů a 6 učňů za
23Kühndel, J.:Kronika jednoho rodu. Prostějov 1941, s. 22.
24Rolný, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolný’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosťejov 1862-1932. Prostějov 1933, s. 7.
25Tamtéž.
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byt a stravu.26 Jeho manželka Františka Rolná se proto rozhodla, že při
dı́lně bude provozovat ubytovacı́ a restauračnı́ zařı́zenı́.
Ačkoli stále dodával své výrobky firmě M. & I. Mandl, odroku
1883 začal Rolný zcela samostatně podnikat jako živnostnı́k.27 K ta-
kovému kroku mu pomohla také novela živnostenského ř´adu z roku
1883, ve které byly tzv. řemeslnické živnosti začlenˇeny mezi svobodné
živnosti.28 Mezi ně spadalo i krejčovstvı́, k provozovánı́ živnosti ne-
bylo třeba zı́skat koncesi, stačilo předloženı́ výuˇcnı́ho listu. František
Rolný, vzhledem k tomu, že byl vyučen krejčı́m, tedy mohl začı́t samo-
statně podnikat. Tehdy také přestal dodávat své zbožı́ výhradně firmě
Mandl a začal prodávat obleky přı́mo klientům, at’ už v Čechách a na
Moravě nebo napřı́klad ve Vı́dni. Své oděvy prodával ido vı́deňských
obchodnı́ch domů, kde slavily velké úspěchy. Ruku v ruce se stou-
pajı́cı́m množstvı́m objednávek domácı́ch i zahraničnı́ch obchodnı́ků
přestávala stávajı́cı́ dı́lna kapacitně vyhovovat. Rolný si už nemohl do-
volit zaměstnat dalšı́ lidi, protože pro ně neměl dostatek pracovnı́ho pro-
storu, nebylo mı́sto ani na ubytovánı́ a kapacita kuchyněuž byla také
nedostatečná. Začı́najı́cı́ podnikatel se tedy rozhodl, že látky se budou
střı́hat v jiných prostorách. Roku 1889 zakoupil od stavitele Pospı́šila
dům na náměstı́. Objekt prošel přestavbou a firma zde pot´ fungovala
až do roku 1930.29 I s jeho využitı́m ale František Rolný nemohl za-
26Sommer, K. – Gı́meš, E.: Zdějin oďevńıho průmyslu na Prosťejovsku, s. 114;
Šimek, R.:Oblékňete se, prośım. Slavńı podnikateĺe – Arnošt Rolńy. In: Profit – pod-
nikatelský týdenı́k. 10. 10. 2005. Dostupný z www.profit.cz.; Geršlová, J.:Průkopńık
průmyslu konfekce. In: Českomoravský profit. Roč. 8, č. 3, str. 26.
27Do živnostenského rejstřı́ku byla krejčovská živnost Františka Rolného zapsána
v roce 1883; Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc:Krajský soud Olomouc.
Rolńy, Prosťejov, tov́arnı́ výroba oblek̊u. Potvrzenı́ krajského soudu o zapsánı́ do
rejstřı́ku. Inv. č. 2483, karton 137.
28Jakubec, I. – Jindra, J.:Dějiny hospod́ařstv́ı česḱych zeḿı od pǒcátku industriali-
zace do konce habsburské monarchie. Praha 2006, s. 67.
29Rolný, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolný’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosťejov 1862-1932, s. 9.
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jistit ve svých dı́lnách všechny práce potřebné k ušitı́ požadovaného
počtu oděvů. Proto musel začı́t zaměstnávat dalšı́domácı́ krejčı́, aby
stačil kvalitně pokrýt poptávku po svém zbožı́. V roce 1890 zcela zrušil
dı́lenskou krejčovskou výrobu a plně se soustředil výhradně na domác-
kou produkci.30 V dı́lnách se pak látky už jen střı́haly.
Tı́m učinil František Rolný krok zpátky, z dı́lenské vyroby se vrátil
opět k faktorskému systému. Neměl totiž dostatečnýkapitál pro zřı́zenı́
továrenské produkce, navı́c domáčtı́ krejčı́ pro něj pracovali pouze za
mzdu. Veškeré technické vybavenı́ bylo jejich soukrom´ym majetkem.
Náklady na využitı́ prostor, na topenı́ či osvětlenı́ také nenesl podnika-
tel, ale opět krejčı́, kteřı́ pracovali ve svých domovech. Logisticky tak
byl postup výroby sice složitějšı́, než kdyby se vše vyrábělo na jednom
mı́stě, v jedné továrně, ovšem výdaje spjaté s takovou výrobou by byly
vyššı́.
Kromě Vı́dně začal Rolný brzy vyvážet své zbožı́ i do alšı́ch vel-
kých měst monarchie – Budapešti, Prahy či Innsbrucku. Byl odbornı́-
kem na výrobu oděvů, perfektně rozuměl materiálu, střihům i způsobu
šitı́. Jeho žena Františka ho dokonale doplňovala – ovládala uměnı́ ob-
chodu. Dokázala výhodně nakoupit potřebný materiál, ůzné látky i do-
plňky a ještě výhodněji prodat hotový oblek.
Rok 1894 znamenal ve vývoji firmy František Rolný velký zvrat,
byla totiž zapsána do rejstřı́ku protokolovaných firem.31 Rolný se tak
včlenil do řad prostějovských továrnı́ků, přičemž zaznamenal jedno pr-
venstvı́ – stal se prvnı́m prostějovským konfekcionářem české národ-
nosti a nežidovského vyznánı́.
30Sommer, K. – Gı́meš, E.: Zdějin oďevńıho průmyslu na Prosťejovsku, s. 114.
31ZA v Opavě, pobočka Olomouc:Krajský soud Olomouc. Rolný, Prosťejov, tov́arnı́
výroba oblek̊u. Potvrzenı́ o zařazenı́ do protokolovaných firem. Inv. č.2483, kar-
ton 137.
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František Rolný zemřel v roce 1902. Zůstala po něm manˇzelka a čty-
ři děti.32 Nejstaršı́m z nich byl Alois, druhý Vilém – oba studovalipráv-
nickou fakultu. Jejich sestra Hedvika absolvovala konzervatoř v Praze.
Rodiče tedy měli možnost svým dětem zajistit dobré vzdělánı́, což svěd-
čı́ o změně jejich sociálnı́ho postavenı́ ve společnosti. František Rolný
byl vyučený, Františka bez vzdělánı́. Jejich podnikatelská činnost je ale
posunula na společenském žebřı́čku výš, mohli si dovolit investovat do
vzdělánı́ a prestiže své rodiny.
Nejmladšı́mu ze sourozenců, Arnoštovi, bylo teprve patnác let. On
ovšem jako jediný projevil zájem pokračovat v otcově započatém dı́le.
V době otcovy smrti dokončoval čtvrtý ročnı́k reálkyv Prostějově. Ve-
denı́ firmy tedy převzala vdova Františka Rolná. Mladý Arnošt jı́ ve
firmě vypomáhal každý den po škole. Po dokončenı́ reálky odešel do
Vı́dně, zde mu jeho matka našla hned dvě zaměstnánı́ – dopoledne stu-
doval obchodnı́ akademii
”
Allina“, odpoledne pracoval jako praktikant
u velké vı́deňské oděvnı́ firmy Neumann, aby se v praxi uˇcil, jak má
jednat se zákaznı́ky. Po studiı́ch se vrátil do Prostějova a roku 1907 (ve
svých 20 letech) začal pracovat ve firmě své matky. Ta mu dávala jednu
korunu za odpracovaný den – ovšem pouze v přı́padě, že uzavı́ral dobré
obchody.33
Konfekcionářská firma v roce 1904 spolu se změnou majitele zı́ska-
la nový název
”
Františka Rolnýho vdova“34. Výrobnı́ sortiment se ni-
jak nezměnil, nadále se šily výhradně pánské oblekya pláště, v menšı́
mı́ře pak chlapecké a jinošské oděvy. Františka Rolná vedla podnik
32Rolný, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolný’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosťejov 1862-1932, s. 10.
33Tamtéž.
34ZA v Opavě, pobočka Olomouc:Krajský soud Olomouc. Rolný, Prosťejov, tov́arnı́
výroba oblek̊u. Změna názvu firmy. Inv. č. 2483, karton 137. Některá korespondence
s úřady je vedena pod názvem Františka Rolného vdova, je to dáno nejspı́še snahou
psát spisovným jazykem. Františka i Arnošt Rolnı́ ale použı́vali tvar
”
Rolnýho“, jak ho
také chtěli nechat zapsat do obchodnı́ho rejstřı́ku. Proto i v práci bude užı́váno firemnı́
jméno, které si zvolili majitelé podniku.
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zdárně, rozšiřovala výrobu nejen zaměstnávánı́mstále většı́ho počtu
domáckých krejčı́ch, zakoupila dokonce i budovu, ve které měla svou
kancelář a zároveň se zde soustředila veškerá administrativnı́ a obchodnı́
agenda podniku. Své výrobky firma prodávala prostřednictvı́m obchod-
nı́ch cestujı́cı́ch, kteřı́ současně shromažd’ovali zákaznické objednávky,
samozřejmě včetně materiálových či střihových požadavků, ty pak pře-
dávali prostějovské základně a hotové obleky odtud přebı́rali k pro-
deji.35
Jednı́m z takových obchodnı́ch cestujı́cı́ch byl v počátcı́ h svého ak-
tivnı́ho působenı́ ve firmě i Arnošt Rolný. Již jako osmnáctiletý (ještě
v době svých vı́deňských studiı́) podnikl svou prvnı́ většı́ obchodnı́
cestu, při nı́ž se mu podařilo úspěšně uzavřı́t kontrakty pro matčinu
firmu. Své prvnı́ zakázkové smlouvy podepsal nejen ve Vı́dni, ale i
v Budapešti, Innsbrucku, v některých haličských městech a v oblasti se-
vernı́chČech. Uvedené oblasti byly tehdy pro konfekčnı́ průmysla ob-
chod nejzajı́mavějšı́, konfekčnı́ oděvy tu pozvolna zı́skávaly svou ob-
libu u střednı́ch vrstev společnosti. V jiných částech monarchie se kon-
fekce ještě neujala, tamnı́ obyvatelé ji odmı́tali kupovat. V celém sou-
státı́ se do konfekčnı́ch oděvů oblékalo pouze necel´ych 10 % obyvatel
(roku 1933 to bylo již 75 % obyvateľCSR).36
Po roce 1907 se mladý Arnošt Rolný, již jako stálý zamˇestnanec ro-
dinného podniku, snažil uzavı́rat dalšı́ obchody, zı́skávat nové zakázky,
přestože 90% obyvatel šilo své oděvy bud’ krejčı́ho, nebo zejména pak
ti chudšı́ z nich, podomácku přešı́vali staré obnošeé oděvy. Zpočátku
tedy Rolný zı́skával pouze malé objednávky, ale dı́ky svému uměnı́
komunikace se zákaznı́kem a dı́ky kvalitě služeb, kter´e mohl jménem
firmy nabı́dnout a poskytnout, se objem zakázek brzy začalzvyšovat.
35Geršlová, J.:Průkopńık průmyslu konfekce, str. 26.
36MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Dopis Arnošta
Rolného adresovaný Ministerstvu průmyslu, obchodu a živnostı́ týkajı́cı́ se budouc-
nosti konfekce po odtrženı́ Sudet ze dne 10.12.1938. Inv. ˇc. 3, karton 1.
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V prvnı́m desetiletı́ 20. stoletı́ v Prostějově působilněkolik desı́tek
malých konfekčnı́ch dı́len, které byly, podobně jako Rlný, existenčně
závislé na domácı́m obchodu. Export byl pro drobné podnikatele drahou
záležitostı́, přesto se někteřı́ z nich snažili proboj vat alespoň za hranice
moravského markrabstvı́. Konfekce však nevznikala pouze v Prostějově
a jeho okolı́, jejı́ výrobci se nacházeli také v Rakouskua Uhrách. I tady
si hotové oděvy pomalu nacházely svou cestu k zákaznı́kovi. Stálé zvy-
šovánı́ počtu továren s sebou neslo také zvyšovánı́ko kurence. V Před-
litavsku i Zalitavsku bylo již dost podniků produkujı́c´ıch konfekci. Záhy
tak nastal problém s nadprodukcı́, který v letech 1908 a 1909 zasáhl celý
spotřebnı́ průmysl Rakouska-Uherska. Zaostalé rakousko- herské hos-
podářstvı́ nedokázalo expandovat na zahraničnı́ trhya domácı́ trh nebyl
tak rozsáhlý a byl již nasycený. Země se navı́c začalavı́ce soustředit na
zbrojnı́ výrobu a produkci železa a oceli, spotřebnı́ průmysl se rozvı́jel
jen zvolna.37
To mělo za následek neúměrné snižovánı́ cen, došloaž k podceňo-
vánı́ zbožı́. Prostějovský oděvnı́ průmysl krizi nejvı́ce pocı́til v roce
1908.38 Všichni zdejšı́ konfekcionáři intenzivně hledali nové zákaznı́ky,
mnohdy však neúspěšně. Obchodnı́ci a zákaznı́ci se báli utrácet své
penı́ze za spotřebnı́ zbožı́. Zásobili se raději potravinami a dalšı́mi arti-
kly, které byly nutné pro živobytı́.
Arnošt Rolný zı́skal v roce 1908 během své cesty do Haliˇce na
šedesát objednávek.39 Šedesát velkých domů, šedesát velkých zakázek
a těch pak dál přibývalo. Stejně jako jinı́ výrobci musel i on nabı́zet
nejnižšı́ možnou cenu a pokud možno se neptat na bonitu zákaznı́ka,
aby jej hned neztratil.
37Lacina, V.:Formov́ańı československé ekonomiky 1918-1923.Praha 1990, s. 15.
38Sommer, K. – Gı́meš, E.: Zdějin oďevńıho průmyslu na Prosťejovsku, s. 40.
39Státnı́ okresnı́ archiv Prostějov:Rodinńy archiv Rolńych, Prosťejov. Materiály
Arnošta Rolného ml. K připravovanému článku. Vzpom´ınky na Arnošta Rolného st.
Inv.č. 4, karton 1.
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Zprvu nadějně vyhlı́žejı́cı́ kontrakty ale brzy ztratily svůj lesk, krize
propukla i v Haliči a ze 60 zákaznı́ků jich Arnoštovi skoro 50 odřeklo
a zrušilo své objednávky. Firma tak rázem měla nemaléodbytové potı́-
že. Arnošt to zdůvodňoval jednak svou chybou – byl přı́liš mladý a ještě
neuměl tak dobře jednat a obchodovat, dojednával špatné ce y – jednak
chybou své matky, jež na něm nechala veškerou obchodnickou agendu,
kterou nedokázal ve svém věku bez chyb zastat. Zı́skal vˇs k cennou
osobnı́ zkušenost, naučil se přistupovat ke svým obchodnı́m partnerům
obezřetněji.40
Kritické obdobı́ se ale podařilo překlenout a od roku 1913 již Arnošt
Rolný znovu úspěšně prodával při svých obchodnı́ch cestách dva typy
pánských obleků, jeden v ceně 22,– K, druhý za 32,– K.41 Při přijetı́ ob-
jednávky sám bral zákaznı́kovi mı́ry a oblek pak firma dodala přı́mo ob-
jednavateli. Dı́ky drobným odběratelům a narůstajı́cı́mu počtu většı́ch
zakázek se podnik již v roce 1914 dostal na výrobnı́ úroveň z doby před
vypuknutı́m krize.
Když musel v době války Arnošt nastoupit vojenskou sluˇzb , pře-
vzala obchodnı́ agendu opět matka. Podařilo se jı́ zı́skat státnı́ zakázku,
a proto převedla výrobu na produkci uniforem.42 Dı́ky vojenským do-
dávkám tak mohla firma prosperovat i v době války, kdy o klasickou
pánskou konfekci byl velmi malý zájem – značná část mužů byla ve
vojenské službě a ostatnı́ vydávali své prostředky na potřebnějšı́ zbožı́.
Takový stav trval až do konce války. Kvůli nedostatku mužské pracovnı́
sı́ly byla Františka nucena ve válečné době zaměstn´avat ženy i děti.
Františka Rolná v čele firmy prokázala, že je schopna zastat pozici
svého zesnulého manžela. Dokázala vést a rozšiřovat firmu nejen v le-
tech hospodářské konjunktury, ale i v době hospodářské krize a nakonec
40Tamtéž.
41Rolný, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolný’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosťejov 1862-1932, s. 11.
42Zemský archiv Opava, pob. Olomouc:Obchodńı a živnostensḱa komora v Olo-
mouci.Přehledy firem plnı́cı́ státnı́ zakázky. Inv. č. 15573,sign. XIAa, karton 1882.
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i světové války. Byla schopná spolu se svým synem objevovat nová od-
bytiště pro své zbožı́ a stávajı́cı́ zákaznı́ky si udržet. V době vzniku
Československé republiky patřil jejı́ podnik mezi větˇsı́ v Prostějově,
zaměstnávala kolem šedesáti zaměstnanců, předevˇsı́m pak domácı́ch
krejčı́ch.43 Pro svého syna tedy připravila dobrý
”
odrazový můstek“.
43MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Kopie do-
pisu Františky Rolné adresovaný Obchodnı́ a živnostensk´ komoře v Olomouci
u přı́ležitosti předánı́ firmy do rukou Arnošta Rolného. Inv. č. 1, karton 1.
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3 Institucionálnı́ syst́em firmy
V roce 1920 se Františka Rolná rozhodla vedenı́ podniku pˇrenechat
svému synovi. Předánı́ bylo spı́še formalitou, protoˇze Arnošt již dlou-
hou dobu v podniku pracoval. Do obchodnı́ho rejstřı́ku byljako nový
majitel zanesen 22. července 1921.44 Arnošt Rolný se rozhodl neměnit
název firmy, jejı́ž jméno Františka Rolnýho vdova/Franz Rolný’s Witwe
už bylo známé a zákaznı́ky pozitivně přijı́mané. Mladý majitel rychle
pochopil, že by nebylo výhodné měnit tradičnı́ značku, protože by jaká-
koliv inovace nemusela dobře zapůsobit na spokojenou klientelu. Nový
název
”
Rolný, továrna na oděvy“ proto nechal zapsat do obchodn´ıho
rejstřı́ku až 19. prosince 1933,45 tedy v době, kdy už firma zı́skala vý-
sadnı́ postavenı́ na trhu konfekce a nemohla být změnou jména nijak
ohrožena. Nové označenı́ s sebou tedy neneslo riziko, že by klienti ne-
poznali značku tolik rozšı́řeného zbožı́.
3.1 Vlastńıci firmy
Podnik byl veden u Krajského soudu v Olomouci. Jsou zde evidovány
veškeré změny ve vlastnictvı́ firmy a jejı́ korespondence s touto in-
stitucı́. Statuty firmy se však bohužel nedochovaly, je možné pouze
částečně rekonstruovat jejich obsah z jiných pramen˚u, které jsou k dis-
pozici.
Firma Arnošta Rolného byla v roce 1921 zapsána jako živnostenský
konfekcionářský podnik se sı́dlem v Prostějově na Masarykově náměstı́
4. Arnošt Rolný byl jeho výlučným majitelem a zároveˇn ředitelem.
44ZA v Opavě, pobočka Olomouc:Krajský soud Olomouc. Rolný, Prosťejov, tov́arnı́
výroba oblek̊u. Potvrzenı́ o změně majitele firmy. Sig. A III 230, inv. č.2483, kar-
ton 137.
45ZA v Opavě, pobočka Olomouc:Krajský soud Olomouc. Rolný, Prosťejov, tov́arnı́
výroba oblek̊u. Potvrzenı́ o změně názvu firmy. Sig. A III 230, inv. č. 2483, karton 137.
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Firmě byla vyměřena základnı́ výdělková daň ve výši 80 korun.46 Sazba
byla stanovena na nejnižšı́ možné úrovni, dalo by se tedy usuzovat, že
v dobře převzetı́ nebyl zisk podniku nijak vysoký.
K provozovánı́ a rozšiřovánı́ firmy ovšem Arnošt Rolný potřeboval
vyššı́ investičnı́ kapitál. Nutnost dalšı́ch finančnı́ch prostředků se pro-
jevila hlavně při realizaci záměru zřı́zenı́ vlastn´ıch firemnı́ch filiálek.
Ty měly podniku pomoci dosáhnout většı́ho obratu a zároveň zisku
a zlepšit tak ekonomickou situaci a konkurenceschopnost společnosti.
Proto majitel hledal společnı́ka, který by vložil do firmy kapitál a stal
se tı́m i součástı́ vedenı́ podniku. Stal se jı́m 22. května 1922 Antonı́n
Jaroš, bývalý ředitel prostějovské filiálky̌Zivnostenské banky.47 Ten
vložil do firmy 400 000 korun,48 které pak sloužily jako základ pro
financovánı́ nových filiálek, pro jejich zřı́zenı́, nájem prostor a vyba-
venı́.49 Firma se tak stala veřejnou společnostı́ se dvěma spoleˇcnı́ky –
Arnoštem Rolným a Antonı́nem Jarošem.50 Oba měli ve firmě stejná
práva, lze se tedy domnı́vat, že kapitál Rolného mohl b´yt zhruba na
stejné úrovni jako vklad Antonı́na Jaroše. Ten zůstal jediným společnı́-
kem Rolného v celé historii firmy. Jaroš měl na starosti komunikaci
s centráloǔZivnostenské banky, u které měla firma účet, a pečovalfi-
remnı́ obchody.́Uzké spojenı́ s bankou v osobě společnı́ka Jaroše sli-
46ZA v Opavě, pobočka Olomouc:Krajský soud Olomouc. Rolný, Prosťejov, tov́arnı́
výroba oblek̊u. Potvrzenı́ o změně majitele firmy. Sig. A III 230, inv. č.2483, kar-
ton 137.
47ZA v Opavě, pobočka Olomouc:Krajský soud Olomouc. Rolný, Prosťejov, tov́arnı́
výroba oblek̊u. Potvrzenı́ o změně majitele firmy. Sig. A III 230, inv. č.2483, karton
137; Archiv České národnı́ banky:̌Zivnostensḱa banka.Osobnı́ knihy zaměstnanců
Živnobanky. Sig.̌ZB/423, kniha č. 1, folio 152.
48Archiv ČNB: Anglǒceskoslovenská a Prǎzsḱa úvěrńı banka.Protokoly ze schůzı́
výkonného výboru. Přı́lohy výkonného výboru. Karton PÚB/101-1, přı́loha č. 37.
49MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Korespondence
Arnošta Rolného a jeho společnı́ka Antonı́na Jaroše. Inv. č. 2, karton 1.
50ZA v Opavě, pobočka Olomouc:Krajský soud Olomouc. Rolný, Prosťejov, tov́arnı́
výroba oblek̊u. Potvrzenı́ o zapsánı́ společnı́ka do obchodnı́ho rejstřı́ku. Sig. A III 230,
inv. č. 2483, karton 137.
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bovalo dobré podmı́nky při poskytovánı́ úvěrů firmě. Protože měl ve
vztahu k majiteli firmy rovnoprávné postavenı́, mohl i mimo Prostějov
pružně reagovat na aktuálnı́ potřeby podniku, podepisovat směnky a
smlouvy s bankou i různé dohody týkajı́cı́ se provozu filiálek (nájemnı́
smlouvy, nákup vybavenı́ apod.).51
Antonı́n Jaroš působil ve firmě až do 1. července 1933, kdy si nechal
vyplatit svůj podı́l, z firmy vystoupil a odešel do důchodu.52 Arnošt
Rolný o něm hovořı́ jako o člověku, který
”
pro firmu žije a dýchá“.53
Právě dı́ky Antonı́nu Jarošovi a jeho kapitálu se podaˇrilo rozvinout sı́t’
obchodů po celé republice, což představovalo nejdůležitějšı́ a největšı́
část přı́jmů firmy. Vždyt’ filiálky byly nejlepšı́ reklamou podniku a jejich
existence pomohla k vysokému postavenı́ značky.
Po Jarošově odchodu zůstal Arnošt Rolný jediným majitelem firmy.
Takový stav setrval až do druhé světové války, kdy se zj ho podniku
stala komanditnı́ společnost54. Rolný pak přijal jako svého společnı́ka
předsedu řı́šské skupiny Bekleidungsindustrie Herberta Tengelmanna
51MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Korespondence
Arnošta Rolného (ev.̌Reditele Josefa Matouška) a jeho společnı́ka Antonı́na Jaroše.
Inv. č. 1, karton 1.
52ZA v Opavě, pobočka Olomouc:Krajský soud Olomouc. Rolný, Prosťejov, tov́arnı́
výroba oblek̊u. Žádost o výmaz společnı́ka Jaroše z obchodnı́ho rejstˇrı́ku. Sig. A III
230, inv. č. 2483, karton 137.
53Rolný, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolný’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosťejov 1862-1932,s. 13.
54Komanditnı́ společnost je smı́šený typ osobnı́ a kapit´alové společnosti. Zakládá
se společenskou smlouvou mezi minimálně dvěma účastnı́ky v pı́semné formě
s úředně ověřenými podpisy. Zakladatelem mohou býtfyzické i právnické osoby.
Ve společenské smlouvě se stanovı́, jak se rozdělı́ zisk a kdo bude mı́t jaká práva.
Pokud se na rozdělenı́ zisku vlastnı́ci nedohodnou, děl´ı se automaticky v poměru
vložených vkladů. Komanditnı́ společnost vzniká zápisem do obchodnı́ho rejstřı́ku.
Ve společnosti existujı́ dva druhy společnı́ků: komandisté, kteřı́ ručı́ za závazky
společnosti do výše nesplaceného vkladu zapsané v obchodnı́m rejstřı́ku a kteřı́ jsou
povinni vnést vklad ve výši stanovené společenskou smlouvou; a komplementáři,
kteřı́ ručı́ za závazky společnosti celým svým majetkem. K obchodnı́mu vedenı́
společnosti a k jednánı́ jménem společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři;
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z Berlı́na, který ve firmě figuroval jako komplementář stejně jako Rolný.
Třetı́m společnı́kem a zároveň komandistou byla německá firma Ber-
nwald Leibweber, komanditnı́ společnost se sı́dlem v Berlı́nˇ , kterou
zastupoval právě Herbert Tengelmann. Firma se přejmenovala na Rolný
& Co. Tengelmann se podı́lel 49 % na výrobě podniku, majetek firmy
byl stále plně v rukou Arnošta Rolného.55 Celkový vložený kapitál pak
činil dva miliony řı́šských marek.56 Němci si tak dokázali zı́skat jis-
tou kontrolu nad výrobou, Arnošt Rolný si ale naopak mohlspojenı́m
s řı́šskou hospodářskou skupinou zajistit dodávky materi´ lu pro svou
výrobu a tı́m i možnost dále úspěšně podnikat. Pramenné materiály
týkajı́cı́ se Oberlandratu v Prostějově (od 1. 7. 1940 pobočka Ober-
landratu Moravská Ostrava) se však bohužel z velké části nedocho-
valy. Nelze proto s jistotou tvrdit, že Arnošt Rolný svéspolečnı́ky přijal
proto, aby zajistil podniku prosperitu v době trvánı́ druhé světové války
nebo ho k tomuto kroku přivedly jiné okolnosti. Nenı́ jisté, zda koman-
ditnı́ společnost zakládal zcela dobrovolně na základě svého přesvědče-
nı́ nebo zda v podstatě neměl jinou možnost, chtěl-li udržet svůj podnik
v chodu.57
Geršlová, J. – Sekanina, M.:Lexikon našich hospodářských ďejin. Praha 2003, s. 167;
www.wikipedia.cz.
55MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Převzetı́ firmy
Rolný a Co. Inv. č. 4, karton 1.
56Archiv ČNB: Živnostensḱa banka. Materiály banky ke změně firmy. Sig.
ŽB/III/3-4133; Šimek, R.:Oblékňete se, prośım. Slavńı podnikateĺe – Arnošt Rolńy.
In: Profit – podnikatelský týdenı́k, 10. 10. 2005. Dostupný z www.profit.cz.
57Jeho největšı́ konkurent, Jan Nehera, žádnou podobnousp lečnost nezavedl. Do
jeho firmy byla dosazena nucená správa, podnik byl přejmenován na Hanisch & Co.
a Nehera přišel nejen o nejvyššı́ postavenı́ ve společn sti, své rozhodovacı́ pravo-
moci, ale na určitou dobu i o osobnı́ svobodu. Rolný však,v rámci možnostı́ daných
válečným hospodářstvı́m, profitoval po celou dobu Protektorátu. Vyráběl uniformy
pro německou armádu a souběžně, i když samozřejmě ve výrazně menšı́m měřı́tku,
také běžné civilnı́ oděvy rozšı́řené o dámskou m´odu; Myška, M. a kol.:Historická
encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. stoletı́. Ostrava
2003; Geršlová, J. – Sekanina, M.:Lexikon našich hospodářských ďejin, s. 233–244,
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Arnošt Rolný si vždy držel majoritnı́ podı́l ve své firmě. At’ už měl
společnı́ka z důvodu potřeby kapitálového zajištěnı́ firmy nebo z důvo-
dů politických, zůstala mu v rukou rozhodovacı́ pravomoc. Z nejvlivněj-
šı́ pozice ho sesadilo až znárodněnı́ podniku.
3.2 Manažěri a administrativn ı́ aparát
Jako majitel a centrálnı́ ředitel firmy zastával ArnoštRolný od převzetı́
podniku funkci
”
centrálnı́ho manažera“. Dohlı́žel na všechna oddělenı́
a provozy, zodpovı́dali se mu všichni vedoucı́ ve výrobě, prodeji i pro-
pagaci. Těch bylo v rozrůstajı́cı́ se firmě několik – v provozu bylo stři-
hačské oddělenı́, oddělenı́ dokončovacı́ch pracı́ askl d, v administra-
tivě se postupně utvořila oddělenı́ účetnı́ a obchodnı́. To se postupně
rozšiřovalo o část logistickou a dopravnı́, reklamnı́oddělenı́ o část zajiš-
t’ujı́cı́ komunikaci s filiálkami a zahraničnı́mi spolupracovnı́ky.
Druhou nejvýše postavenou osobou v podniku byl Josef Matoušek,
nejbližšı́ spolupracovnı́k a rádce majitele firmy. V předválečné době
a krátce po nı́ působil jako firemnı́ účetnı́. V roce 1922ho Arnošt Rolný
povýšil do role finančnı́ho ředitele.58 Zpočátku měl na starosti všechny
administrativnı́ části podniku. V souvislosti se záměrem zakládat filiál-
ky v rámci územı́ celé̌Ceskoslovenské republiky se agenda obchodnı́ho
oddělenı́ změnila a rozšı́řila. Bylo třeba komunikovat s jednotlivými ob-
chody, vyřizovat objednávky. Proto se administrativa rozdělila na oddě-
lenı́ účetnı́ a obchodnı́. Josef Matoušek se jako bývalý účetnı́ ujal ve-
denı́ účetnı́ho oddělenı́. Obchod začal vést AloisČı́ž, obchodnı́k z Mo-
ravské Ostravy. Právě jeho dům koupil Arnošt Rolný, aby v něm po
přestavbě mohl otevřı́t ostravskou filiálku. Podle smlouvy za objekt
316;Šimek, R.:Šaty ďelaj člověka.In: Profit, roč. 37, č. 34, dostupný z www.profit.cz;
MZA v Brně, pob. Třebı́č:Jan Nehera, oďevńı služba, Prosťejov. Inventář.
58Rolný, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolný’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosťejov 1862-1932,s. 12.
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zaplatil 200 000 Kč59 a navı́c nabı́dl AloisiČı́žovi mı́sto obchodnı́ho
ředitele ve své firmě.60 Ten mı́sto přijal a postupně řı́dil nejen celé ob-
chodnı́ oddělenı́, ale i jeho nově utvářené součásti (dopravnı́ a reklamnı́
oddělenı́, exportnı́ oddělenı́).
Josef Matoušek a AloišCı́ž se stali platnými spolupracovnı́ky Ar-
nošta Rolného. Společně dokázali spolehlivě vést firmu až do doby
jejı́ho znárodněnı́ v roce 1945. Byli tak výkonnými manažery podniku
po vı́ce než dvacet let jeho fungovánı́. I jejich věrnostji tě přispěla
ke stabilitě firmy, jejich vedenı́ nepostrádalo kontinuitu a neexistovalo
”
nebezpečı́“ spojené s výraznými změnami, které by mohl přinést nový
management firmy. Tři nejvyššı́ ředitelé spolu pravidelně jednali, velmi
úzce spolupracovali a dokázali tak zajistit plynulý rozv j firmy.
Ředitel Josef Matoušek měl pod sebou několik dalšı́ch vedoucı́ch
jednotlivých úseků. Jednak to byl Jan Kolařı́k, vedoucı́ účetnı́ho odděle-
nı́, který na tomto mı́stě nahradil právě Matouška. Vedl tým nejprve
pěti, později až dvaceti lidı́, kteřı́ měli na starosti fakturačnı́ a mzdovou
agendu. Zde se fakturovaly objednávky a zpracovávaly úˇct od doda-
vatelů. Dalšı́m vedoucı́m byl Vilém Ohli, řı́dı́cı́ personálnı́ oddělenı́,
kde pracovalo maximálně pět úřednı́ků. Ti zde zastávali pozice per-
sonálnı́ch manažerů, vyhledávali nové pracovnı́ky na různé pozice ve
firmě a zajišt’ovali napřı́klad rozmanitá školenı́ pro zaměstnance.Po-
slednı́ vedoucı́ úseku byla Milena Soldánová, vedoucı́pokladny. Ta spo-
lu se dvěma dalšı́mi kolegyněmi jednak průběžně proplácela firemnı́
výdaje, které bylo nutno platit hotově, a jednak vyplácel mzdy děl-
nı́kům.61
59Úvěr na koupi nemovitosti zı́skal oďZivnostenské banky dne 25.6.1923; Archiv
ČNB: Živnostensḱa banka.Žádost o poskytnutı́ úvěru na nemovitost A.Čı́že ze dne
25.6.1923. Sig. ŽB/III/3-4133.
60MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Dopis Arnošta
Rolńeho adresovańy Aloisi Čı́žovi ze dne 4. května 1923.Inv. č. 3, karton 1.
61MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Internı́ korespon-
dence Josefa Matouška. Inv. č. 10, karton 1; Tamtéž. Obˇežnı́ky. Inv.č. 78, karton 19;
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Aloisi Čı́žovi podléhali předevšı́m všichni obchodvedouc´ı ve filiál-
kách. Právě jemu posı́lali své pravidelné zprávy o tržbách a zájmu zá-
kaznı́ků o zbožı́. On koordinoval spolupráci mezi centrálou a obchody,
při svých služebnı́ch cestách kontroloval jejich zásobenı́ a zároveň je-
jich vedenı́ a celkovou úroveň. V kompetenci řediteleČı́že bylo také
reklamnı́ oddělenı́, které vedl Josef Wobořil. To mělona starosti mar-
keting a propagaci podniku, jeho značky a výrobků u široké veřejnosti.
Vzhledem k tomu, že se firma nesoustředila výhradně na domácı́ trh,
ale snažila se prosadit i za hranicemiČeskoslovenské republiky, bylo
zřı́zeno také exportnı́ oddělenı́. To zajišt’ovalo komunikaci se zahranič-
nı́mi spolupracovnı́ky – zástupci firmy a později také sezahraničnı́mi
filiálkami. Podléhalo reklamnı́mu oddělenı́ a ve spolupráci s nı́m připra-
vovalo a realizovalo účast na zahraničnı́ch výstavách a veletrzı́ch.62
Oddělenı́ spadajı́cı́ pod finančnı́ho a obchodnı́ho ředitele spravovala
veškeré administrativnı́ záležitosti potřebné k chodu podniku. Spolu
s expandovánı́m firmy rostly i počty úřednı́ků. Na počátku dvacátých
let, v roce 1923, pracovalo v podniku osmnáct administrativnı́ch sil, ale
v souvislosti s rozšiřovánı́m vlastnı́ch obchodů a zvyšovánı́m produkce
zbožı́ se jejich řady rozrůstaly (viz dále).63 Celé administrativnı́ centrum
bylo soustředěno v jedné budově, aby spolu mohla všechna oddělenı́
a jejich členové komunikovat a spolupracovat. Jednotlivé agendy byly
úzce propojeny, a proto bylo nutné, aby byli všichni precizně infor-
mováni o děnı́ v podniku, a to v kterékoli jeho části. Z tohoto důvodu
se každý týden konaly porady vedoucı́ch všech oddělenı́, na kterých se
Rolný, A.:70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolný’s Witwe, Kleiderfab-
rik, Prosťejov 1862-1932,s. 10 an.
62Tamtéž; ZA v Opavě, pob. Olomouc:Obchodńı a živnostensḱa komora v Olo-
mouci. Šetřenı́ a přehled o firmách z obvodu OŽK Olomouc, které projevily zájem
o účast na zahraničnı́ch veletrzı́ch. Sig. EL II, inv. č. 18744, karton 2280.
63Rolný, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolný’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosťejov 1862-1932, s. 14 an.
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řešily všechny důležité problémy, inovace ve firměi nové předpisy nebo
nové možnosti odbytu.64
64MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Zápisy ze schůzı́.
Inv. č. 88, karton 20.
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4 Produkce a zisk
Konfekcionářská firma rodiny Rolných od počátku produkovala pánské,
chlapecké a dětské oděvy. Hlavnı́ artikl tvořily pánské obleky, dále pak
pláště, kabáty, chlapecké obleky a dalšı́ šatstvo.Cı́lovou odběratelskou
skupinou konfekčnı́ch oděvů byli přı́slušnı́ci střednı́ sociálnı́ vrstvy. Ti
představovali velmi početnou část populaceČeskoslovenské republiky.
Jejich prostředky často nemohly pokrýt náklady spojené s nákupem
kvalitnı́ch oděvů šitých krejčı́m na mı́ru, přitom jim ale umožňovaly vı́c
než jen nákup obnošených šatů. Právě Rolnı́, zvláště pak Arnošt Rolný,
byli jedni z prvnı́ch, kteřı́ se snažili zaplnit volný prostor na trhu tı́m, že
nabı́zeli nové konfekčnı́ oděvy pro domácı́ obchodnı́sı́t’ . Jejich novinka
si postupně nacházela cestu k zákaznı́kům, kteřı́ si stale častěji a ve stále
většı́m množstvı́ kupovali nové oděvy z hromadné výrob .
Spolu s rostoucı́m zájmem o konfekčnı́ zbožı́ vzkvétali podnik,
jehož produkty se těšily oblibě u zákaznı́ků. Kvůlinedostatku pramen-
ných materiálů nelze bohužel zjistit, jaké množstv´ı oděvů firma produ-
kovala a jakého obratu dosahovala prakticky až do počátku 30. let.
Z důvodu absence primárnı́ch pramenů lze proto pouze velmi při-
bližně usuzovat, jak firma hospodařila po vznikuČeskoslovenské re-
publiky, jen ze sekundárnı́ch materiálů. Fakt, že Arnošt Rolný krátce
po převzetı́ firmy od své matky přijal do podniku společnı́ka, signali-
zuje, že firma se potýkala s finančnı́mi potı́žemi, jež mohly být vyřešeny
vloženı́m nového kapitálu, který do firmy přinesl Antoı́n Jaroš.65
Všeobecná krize, kterǎ́Ceskoslovensko postihla na počátku 20. let
a roku 1922 dostihla i oděvnı́ průmysl, zasáhla i podnik´a ı́ Arnošta
Rolného. Nı́zká poptávka po spotřebnı́m zbožı́ jistˇe snižovala jeho tržby.
Stejně jako ostatnı́ výrobci musel na vzniklou situaci reagovat i Rolný.
Značná část producentů spotřebnı́ho zbožı́ snižovala ceny svých výrob-
65Druhou možnostı́ pak mohla být potřeba investičnı́ho kapitálu pro expanzi firmy
či modernizaci výroby. Vzhledem k tomu, že Arnošt Roln´y platil po převzetı́ firmy
nejnižšı́ možnou výdělkovou daň (viz výše), lze sepřiklonit spı́še k možnosti prvnı́.
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ků (např. Tomáš Bat’ snı́žil prodejnı́ cenu bot ve svých obchodech
o 50 %), Rolný se svým způsobem vydal stejnou cestou.66 Kapitál An-
tonı́na Jaroše a nový úvěr ve výši 500 000 Kč, který zı́skal uŽivnosten-
ské banky, pomohly Rolnému v založenı́ vlastnı́ch filiálek na územı́
ČSR.67 Tı́m se jednak podařilo dosáhnout snı́ženı́ cen (Rolnýjiž ne-
potřeboval k prodeji prostřednı́ka v podobě obchodnı́ch cestujı́cı́ch nebo
obchodnı́ch domů) a jednak zı́skal podnik nejlépe viditelnou reklamu.
Přı́stup zákaznı́ků k jeho zbožı́ se značně zjednodušil, přı́mé spojenı́
mezi výrobcem a odběratelem znamenalo úsporu peněz a navı́c bez-
prostřednı́ kontakt se zákaznı́ky.
Právě zakládánı́ vlastnı́ch filiálek pomohlo firmě k překonánı́ pová-
lečné krize. Následná konjunktura v letech 1924-1929 se pak u Rolného
projevovala předevšı́m zakládánı́m dalšı́ch filiálek ve většı́ch městech
republiky a s tı́m souvisejı́cı́m poměrně rychlým růstem objemu produ-
kovaných oděvů, růstem obratu a zisku.
V následujı́cı́m obdobı́ (od počátku 30. let) již je moˇzné přesněji
sledovat prosperitu a úspěšnost podniku. Ten se, dle zcela typického
modelu hospodařenı́ a podnikánı́, snažil při co nejniˇzšı́ch nákladech vy-
robit zbožı́, které bylo dobře prodejné na domácı́m i zahraničnı́m trhu.
K provozovánı́ konfekcionářského podniku nebyl potřeba velký kapitál.
Náklady spojené s výrobou konfekce nebyly přı́liš vysoké, protože ne-
bylo potřeba zřizovat a spravovat rozsáhlé strojové vyba enı́. Tı́m, že
všichni krejčı́, tedy většina zaměstnanců, pracovali doma, nebyly nut-
nostı́ ani velké továrnı́ prostory, do kterých by se muselo investovat,
udržovat je, zásobovat pohonnou a provoznı́ energiı́ a v zimnı́ch měsı́-
cı́ch vytápět. Tak se výrobnı́ náklady na produkci konfekce, ve srovnánı́
s jinými průmyslovými obory, výrazně snižovaly. Nejvˇ tšı́ výdaje před-
66Průcha, V. a kol.:Hospod́ařské a socíalnı́ dějiny Československa 1918-1992.1.
dı́l. Obdobı́ 1918-1945. Brno 2004, s. 144 an; Lacina, V.:Zlatá létačeskoslovenského
hospod́ařstv́ı 1918-1929.Praha 2000, s. 81 an.
67Archiv ČNB: Živnostensḱa banka.Žádost o zvýšenı́ úvěrového rámce ze dne
8. listopadu 1921. Sig.̌ZB/III/3-4133.
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stavovaly platby dodavatelům za suroviny (v roce 1926 to pˇredstavovalo
47,6 % veškerých výdajů, v roce 1932 již 51,4 %), mzdy zaměstnanců
(v roce 1926 17,5 % a v roce 1932 to bylo 19,8 %), režie filiálek (v roce
1926 – 12 %, v roce 1932 představovaly 12,7 % výdajů) a odvody na
pojištěnı́ a daně (podle údajů z roku 1926 činily tytovýdaje 3 % cel-
kových výdajů podniku, v roce 1932 už 5,4 %).68
Pro sledovánı́ vývoje podniku, jeho obratů a zisku lze využı́t bi-
lančnı́ referáty uložené v archivǔCNB ve fondu Anglo-československé
banky.
Přehled hospodǎrenı́ firmy podle bilančńıch referátů:69
Rok Obrat v tis. K č Jměńı v tis. Kč Zisk v tis. K č
1930 17 500 4 420 1 500
1931 23 600 3 373 357
1932 26 480 4 230 364
1933 30 325 4 479 348
1934 33 110 4 953 626
1935 36 600 6 104 894
1936 48 855 7 531 1 530
1937 56 200 8 536 2 659
68MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Zápisy ze schůzı́.
Inv. č. 88, karton 20.
69Archiv ČNB: Anglo-̌ceskoslovenská a Prǎzsḱa úvěrńı banka. Protokoly ze schůzı́
výkonného výboru. Přı́lohy výkonného výboru. PÚB/101-1, přı́loha č. 37; Tamtéž.
PÚB/98-1, přı́loha č. 12; Tamtéž. ṔUB/71/1-6, přı́loha č. 24; Tamtéž. PÚB/65-1,
přı́loha č. 23; Tamtéž. ṔUB/67-1, přı́loha č. 15; Tamtéž. ṔUB/99-1, přı́loha č. 21;
Tamtéž. ṔUB/85-1, přı́loha č. 9; Tamtéž. ṔUB/89-1, přı́loha č. 13.
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Vzhledem k poměrně nı́zkým výrobnı́m nákladům na jeden výrobek
mohla firma při kalkulaci vhodné ceny dosahovat celkem vysokého čis-
tého zisku. Zákaznı́k si mohl koupit zbožı́ za ještě rozumnou cenu,
výrazně nižšı́, než kdyby si nechal oblek ušı́t u krejčı́ho (náklady a in-
vestice v roce 1930 představujı́ 91,5 % celkového obratu,srov. nı́že se
stejným poměrem v dalšı́ch letech). Tento princip nı́zkých nákladů a vy-
sokého zisku ale Arnošt Rolný s přı́chodem velké meziválečné krize
opustil, pro strategii kalkulace svých cen se nechal v roce1931 inspiro-
vat svým vzorem Tomášem Bat’ou. Proto kalkuloval své ceny tak, aby
byly co nejnižšı́, počı́tal s minimálnı́m ziskem. Dı́ky nı́zké prodejnı́ ceně
se oděvy firmy Rolný staly dostupné pro daleko širšı́ verejnost a úměrně
s tı́m se zvyšovaly možnosti odbytu konfekčnı́ho zbož´ı. Rolný tedy ve
svém podnikánı́ necı́lil primárně na vysoký zisk, alena co nejvyššı́ ob-
rat. Právě maximálnı́ obrat dosažený velkými objemyprodaných ob-
leků zaručoval firmě jistý profit při stále nı́zkých výrobnı́ch nákladech
– dı́ky velkému množstvı́ objednávaných surovin a pravidelnosti odběrů
se Rolnému dařilo zı́skávat velmi dobré cenové podmı́nky od dodava-
telů, kteřı́ mu poskytovali výrazné množstevnı́ slevy.70
70Rolný, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolný’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosťejov 1862-1932,s. 26 an.
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Z uvedených údajů lze vyčı́st, že firma prospı́vala v průběhu celých
třicátých let. Propad v zisku utrženém za rok 1931 je d´an, kromě dopadů
celosvětové hospodářské krize (což je v grafu vidětna zvýšenı́ nákladů
v tomto obdobı́), také tı́m, že Rolný v tomto roce zavedl
”
bat’ovské
ceny“,71 tedy zkalkuloval ceny výrobků na co nejnižšı́ úroveňa sjed-
notil je pouze do několika kategoriı́ (blı́že viz s. 86). Snı́ženı́ cen se tak
projevilo na přechodném poklesu zisku, obrat ve zbožı́ však dále rostl,
v tomto roce dokonce skokově. Hospodařenı́ firmy nevykazuje stejný
vývoj jako celý segment oděvnı́ho průmyslu, který mádno krize v roce
1933 (výroba klesla o 28 % oproti roku 1929).72 Dı́ky včasné reakci
na snı́ženou koupěschopnost obyvatelstva se Rolnému podařilo nejen
udržet, ale dokonce zvýšit odbyt svého zbožı́.
V následujı́cı́ch letech už zisk postupně rostl ruku v ruce s rozšiřová-
nı́m obchodnı́ sı́tě a rostoucı́ popularitou značky i konfekce obecně na-
vzdory tomu, že náklady spojené s výrobou měly stejnýrostoucı́ trend.
To svědčı́ mimo jiné o tom, že se firmě nedařilo vlivem různých fak-
torů racionalizovat výrobu tak, aby se náklady při rostoucı́ výrobě i od-
bytu relativně snižovaly. Výrazné zvýšenı́ zisku pak firmě přinesl ori-
ginálnı́ marketingový tah Arnošta Rolného v podobě verejné kalkulace
cen v roce 1936 (viz s. 86).73 Reklamnı́ kampaň se u veřejnosti setkala
s obrovským ohlasem a ten se rychle odrazil v masovém nár˚ustu na-
kupujı́cı́ch a tı́m také v obratu i čistém zisku, jenž seoproti minulému
roku téměř zdvojnásobil. Záměr firmy zı́skat si důvˇeru zákaznı́ků svou
otevřenostı́ a serióznı́m jednánı́m dokázal zaujmoutstatisı́ce obyvatel
z celé republiky i v následujı́cı́ch letech. V tomto roce se poprvé firmě
podařilo zlepšit poměr mezi obratem a náklady, což svˇedčı́ o tom, že
71Tamtéž, s. 21.
72Průcha, V. a kol.:Hospod́ařské a socíalnı́ dějiny Československa 1918-1992.
1. dı́l – obdobı́ 1918-1945, s. 272; Kubů, E. – Pátek, J.:Mýtus a realita hospod́ařské
vysp̌elostiČeskoslovenska mezi světov́ymi v́alkami.Praha 2000, s. 98 an.
73Rolný, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolný’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosťejov 1862-1932,s. 22 an.
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výrobu se postupně dařilo zefektivňovat zavedenı́m p´asove výroby (v le-
tech 1931-1935 přesahujı́ náklady včetně investic v průměru vı́ce než
98 % obratu, zatı́mco v roce 1936 a 1937 tvořı́ náklady a investice okolo
96 % obratu). Rok 1937, obrat firmy i náklady na výrobu, pak svědčı́
o tom, že tato výrobnı́ strategie byla z dlouhodobého hlediska úspěšná.
Menšı́ pokles ve jměnı́ firmy v roce 1931 je dán tı́m, že firma založi-
la v jednom roce velký počet filiálek (celkem dvanáct), kčemuž musela
vynaložit významné finančnı́ prostředky z vlastnı́chzdrojů.74 Banka se
totiž takové masivnı́ expanzi bránila, protože se obával , že návratnost
investic bude nedostatečná. Jejı́ obavy se však nenaplnily, rychlost za-
kládánı́ nových obchodů se v dalšı́ch letech ještě zvýšila a všechny byly
rentabilnı́ po celou dobu své existence.
Dlouhodobá strategie Arnošta Rolného ukazuje na výraznou prefe-
renci zvyšovánı́ obratu na úkor čistého zisku (korelačnı́ koeficient ob-
ratu a zisku činı́ pouhých 0,68). O tom koneckonců svědˇcı́ i nezměněná
cenová politika v daném obdobı́. V přı́padě, že by strategie podniku
byla intenzivnı́, měl by zisk růst stejným tempem jako obrat (korelačnı́
koeficient by pak měl být roven nebo blı́zko 1).
I přes pokles zisku a jměnı́ na počátku 30. let vykazuje firma v tomto
obdobı́ rostoucı́ tendence ve všech zkoumaných veličinách (obrat, jměnı́
a zisk). Koeficient lineárnı́ regresea je ve všech přı́padech kladný (v přı́-
padě obratua = 5123, v přı́padě ziskua = 189), což ukazuje na fakt, že
v pozorovaném obdobı́ majı́ všechny veličiny rostoucı́trend. Zároveň
koeficienty potvrzujı́, že tempa růstu daných veličin byla často velmi
rozdı́lná.
74SOkA Prostějov, Okresnı́ úřad Prostějov, Továrny. Korespondence úřadu s firmou
Františka Rolnýho vdova. Sig. 537, karton 31; ArchivČNB: Anglo-̌ceskoslovenská
a Pražsḱa úvěrńı banka. Protokoly ze schůzı́ výkonného výboru. Přı́lohy výkonného
výboru. ṔUB/104-1, přı́loha č. 7.
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4.1 Rozvoj firmy a počet zam̌estnanc̊u
Rostoucı́ zájem o výrobky firmy Rolný si vyžádal rovněž adekvátnı́
rozšiřovánı́ výroby a zvyšovánı́ počtu zaměstnanců, aby bylo možné
pokrýt zvyšujı́cı́ se poptávku. Přibývalo nejen mnoˇzstvı́ úřednı́ků, kteřı́
zajišt’ovali veškeré administrativnı́ záležitosti souvisejı́cı́ s výrobou a
prodejem, ale zvyšoval se předevšı́m podı́l dělnı́kůa domácı́ch krejčı́
(viz tabulka).
Počty zaměstnanc̊u:75
Počet dělnı́ků vč. Administrativnı́ Zaměstnanci Počet všech
Rok domácı́ch krejčı́ pracovnı́ci filiálek zaměstnanců
1922 102 18 4 124
1924 237 31 34 302
1927 682 45 122 849
1933 712 70 297 1079
1938 740 104 468 1312
Z uvedených údajů vyplývá, že největšı́ nárůst zaznamenávajı́ ve
dvacátých letech dělnické profese a v letech třicát´y h přibývá hlavně
zaměstnanců filiálek. Tato změna je dána tı́m, že ve tˇricátých letech
vznikaly nové obchody ještě většı́ rychlostı́ než v minulém desetiletı́,
ovšem zároveň se dı́ky racionalizaci produkce a zavedenı́m pásové vý-
roby oděvů v Brodku u Konice Rolnému podařilo zpomalit růst počtu
dělnı́ků.
Zajı́mavé je, že Arnošt Rolný nepropouštěl zaměstnance ani v době
celosvětové hospodářské krize. Jejich počet spı́še stagnuje, ovšem to
bylo dáno spı́še vlivem již zmı́něné racionalizace. Udržet počet pra-
covnı́ch mı́st (a navı́c jej pomalu rozšiřovat) se Rolnému podařilo dı́ky
75ZA v Opavě, pob. Olomouc:Živnostensḱy inspektoŕat Olomouc. Zprávy
živnostenských inspektorů. Inv. č. 37, karton 11;Československý Kompas. Sborńık
československého pr̊umyslu a obchodu.Roč. 1, IV. dı́l, II. Část, Praha 1923, s. 2278;
Compass. Industrie und Handel.Čechoslovakei.Roč. 60, Praha 1927, s. 1662;Com-
pass. Industrie und Handel.̌Cechoslovakei.Roč. 66, Praha 1933, s. 1651;Kompas.
Komeřcńı ročenka.Československo.Roč. 71, Praha 1938, s. 1578.
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snı́ženı́ režiı́ podniku, kdy na každém oddělenı́ byla zavedena úsporná
opatřenı́, a hlavně změnou obchodnı́ strategie. Arnošt Rolný se roz-
hodl, tak jako většina ostatnı́ch výrobců spotřebnı́ho zbožı́, kvůli nı́zké
kupnı́ sı́le obyvatel pro snı́ženı́ cen svých výrobků.Tı́m se mu podařilo
přiblı́žit ceny širšı́m vrstvám lidı́ a docı́lit tak vysokého obratu ve zbožı́,
i když čistý zisk byl výrazně menšı́.76
Právě snı́ženı́ zisku ve prospěch obratu udrželo podnik při životě.
Rolný musel plně využı́t kapacitu podniku a snı́žit sv˚uj zisk na mi-
nimum, ale podařilo se mu udržet všechny dělnické i administrativnı́
pozice ve firmě. Ve svých filiálkách prodával zbožı́ zatakřka nejnižšı́
možnou cenu a i v době krize dokázal zvýšit firemnı́ obrat a neztratit
ani jeden ze svých obchodů.
76Rolný, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolný’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosťejov 1862-1932, s. 31 an.
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5 Rozvoj firmy a podnikatelské strategie
Způsob výroby a následného prodeje oděvů se v historifirmy rodiny
Rolných proměňoval. V souvislosti s obecným hospodáˇrskym vývojem
a měnı́cı́mi se trendy a způsoby produkce i obchodovánı́se obměňovaly
a zdokonalovaly také podnikatelské postupy jednotlivých
”
generacı́“
majitelů podniku. Manufakturnı́ způsob výroby se uplatňoval hlavně
v době vedenı́ Františkou Rolnou. Jejı́ nástupce Arnošt Rolný pak po-
stupně opouštěl zavedené postupy a začı́nal inovovatstrukturu procesu
výroby a hlavně prodeje výrobků.
Vzhledem k výrazným proměnám uplatňovaných podnikatelských
strategiı́ i k rozvoji firmy z hlediska výrobnı́ho a obchodnı́ho procesu
je následujı́cı́ část práce členěna podle doby, kdy firmu vedly jednot-
livé
”
generace“ rodiny. Prvnı́ podkapitola analyzuje výrobnı́metody
a postupy zakladatelů podniku, druhá se věnuje počátkům působenı́
Arnošta Rolného ve vedenı́ podniku a třetı́ sleduje strategie majitele
vedoucı́ k přechodu na hromadnou výrobu a prodej ve vlastnı́ch ob-
chodech doma i v zahraničı́. Obě posledně zmiňované č´ sti ale nelze
rozdělit přı́sně chronologicky, jelikož dı́lčı́ vz´ajemně se ovlivňujı́cı́ změ-
ny přicházely v různých letech, podnikatelské strategie byly realizovány
v různých etapách vývoje podniku a jejich kořeny i uplatňovánı́ či ná-
sledné úpravy, objevujı́cı́ se v různých letech, se vz´ajemně podmiňova-
ly. Proto je třeba tyto inovace sledovat spı́še tematicky.
5.1 Podnikáńı Franti šky Rolné
Firma Františka Rolnýho vdova fungovala na principu manuf kturnı́
výroby, který byl pro podnik typický již od prvnı́ch letjeho existence.
Františka Rolná
”
pouze“ koordinovala výrobnı́ proces a dohlı́žela na
plněnı́ objednávek. Vyráběly se hlavně pánské obleky dvou druhů ve
dvou cenových relacı́ch podle kvality látek. Střih oboutypů byl pravdě-
podobně velmi podobný. Suroviny pro výrobu oděvů zı́skávala Františ-
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ka Rolná hlavně od prostějovských dodavatelů – textilnı́ch továren a
mı́stnı́ knoflı́kárny.77
Majitelka firmy potřebovala k financovánı́ provozu využ´ıvat úvěr,
který jı́ poskytoval penı́ze pro vyplácenı́ mezd a vyrovná ánı́ pohle-
dávek dodavatelů.̌Casto se totiž stávalo, že přı́jem peněz utržených za
prodané oděvy se výrazně opozdil, zdlouhavý proces prodeje zprostřed-
kovávaného obchodnı́mi cestujı́cı́mi způsoboval problémy s platbami
za hotové zbožı́. Již před prvnı́ světovou válkou měla Františka Rolná
otevřený účet ǔZivnostenské banky.78 Ta jı́ v řı́jnu 1911 schválila prvnı́
doložený kontokorentnı́ úvěr k běžnému účtu, a tove výši 10 000,-
K. Úvěrový rámec byl pak zvýšen v řı́jnu téhož roku na 30 000,- K.79
Kromě kontokorentnı́ho úvěru zı́skala podnikatelka rovněž úvěr rime-
sový. Ten zı́skala v dubnu 1912 ve výši 80 000,- K, ručilaza něj veške-
rým vyrobeným zbožı́m.80 Dı́ky těmto úvěrům mohla Františka Rolná
plnit všechny platby dodavatelům i vyplácet týdennı́ mzdy svým za-
městnancům. Výše úvěrového rámce byla zřejmě postačujı́cı́ pro ply-
nulý chod firmy, v záznamecȟZivnostenské banky nejsou žádné infor-
mace o překračovánı́ úvěrového limitu.
Z let prvnı́ světové války se bohužel informace o vývoji firemnı́ch
vztahů s bankou nedochovaly. Vı́me jen, že firma se soustředila hlavně
na válečnou výrobu, tedy na státnı́ zakázky na výrobuuniforem. Dı́ky
těmto pravidelným objednávkám dokázal podnik úspěšně překlenout
válečná léta, která jinak oděvnı́mu průmyslu přı́liš nepřála. Nové zázna-
my o finančnı́ch a bankovnı́ch aktivitách se objevujı́ ažroku 1920, kdy
firma Františka Rolnýho vdova požádala o zvýšenı́ úvěro ého limitu
77Rolný, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolný’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosťejov 1862-1932,s. 8 an.
78Dokladů o spolupráci firmy šZivnostenskou bankou je bohužel poměrně málo
a informace v nich jsou často neúplné. Proto zde nemohou být podrobná data vzta-
hujı́cı́ se k financovánı́ firmy.
79Archiv ČNB: Živnostensḱa banka.ProtokolyÚvěrového výboru. Exekutivnı́ ko-
mitét. Úvěry. Sig. S I/c – 2/1.
80Tamtéž.
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u Živnostenské banky ze 140 000,- na 300 000,- Kč. Důvodem ˇzádosti
byla zvýšená potřeba financı́ pro dokončenı́ přechodu na mı́rovou výro-
bu a plánované rozšiřovánı́ podniku.81
Kvůli nedostatku pramenů, hlavně pak absenci bilancı́,enı́ možné
konkrétně sledovat, jak firma prosperovala. Pro jejı́ relativnı́ úspěšnost
hovořı́ údajné rostoucı́ množstvı́ zakázek, které podnik zı́skával. Na dru-
hou stranu zřejmě prvnı́ světová válka, i přes státnı́ zakázky, snı́žila,
spolu s následnou poválečnou ekonomickou krizı́, dynamiku růstu fir-
my. O tom svědčı́ nejen výše zmiňovaná žádost o zvýšenı úvěrového
limitu, ale i fakt, že Arnošt Rolný měl po převzetı́ firmy vyměřenu
velmi nı́zkou výdělkovou daň a pro své podnikánı́ potˇreboval zı́skat
společnı́ka a nový kapitál. Lze se domnı́vat, že hospodářská situace pod-
niku nebyla na počátku 20. let přı́liš dobrá.
5.1.1 Zam̌estnanci a v́yroba
Jak již bylo uvedeno výše, pokračovala Františka Rolná v manufak-
turnı́m způsobu výroby, zavedeném již jejı́m manželem Františkem. Od
roku 1890 se v sı́dle podniku nešilo, bylo zde pouze
”
administrativnı́
centrum“, malá střihačská dı́lna a sklad. V administrativě pracovala
sama majitelka společně s několika zaměstnanci starajı́cı́mi se o účet-
nictvı́, došlé objednávky, jejich vyřı́zenı́, expedici zbožı́ a jeho dopravu
k zákaznı́kům.
V jediné firemnı́ dı́lně pracovali střihači, kteřı́ nejdřı́ve výhradně
ručně, později také na střihacı́m stroji střı́hali veškeré látky potřebné
pro šitı́ obleků. Strojnı́ střı́hánı́ bylo využı́váno výhradně pro střihy nor-
malizovaných velikostı́. Ručně se látky střı́haly pro zakázkovou výrobu,
kdy bylo třeba připravit oděv pro zákaznı́ka s netypickou postavou.
Střihačské uměnı́ spočı́valo předevšı́m v tom, žebylo potřeba rozvrh-
81Archiv ČNB: Živnostensḱa banka.Žádost o zvýšenı́ úvěrového rámce ze dne
27. března 1920. Sig.̌ZB/III/3-4133.
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nout střih na pruh látky tak, aby vznikalo co nejmenšı́ množstvı́ zbytků,
aby se nezvyšovaly výrobnı́ náklady.
Nejpočetnějšı́ skupinu zaměstnanců tvořili domáˇctı́ krejčı́. U Rolné
pracovali krejčı́ z celého Prostějovska, jejich dı́lo nebylo faktorsky ko-
ordinováno. Pravidelně každý týden si chodili do podniku pro nastřı́ha-
né látky a dalšı́ potřebný materiál (nitě, bavlnu dovycpávek, látky na
kapsy či knoflı́ky) a ty si odnášeli domů, kde z nich šilipožadované
části oděvu. Po sedmi dnech pak výrobky přinášeli zpět do firmy, zde
byla zkontrolována kvalita odvedené práce, poté bylo zb žı́ převzato
a zaevidováno. Pokud bylo vše v pořádku, krejčı́ si mohl nechat vypla-
tit mzdu a vyzvednout si dalšı́ látky. Domáčtı́ dělnı́ci se vždy speciali-
zovali pouze na jeden určitý druh oděvu, někteřı́ šili saka, jinı́ kalhoty,
vesty nebo kabáty. Práce nebyla vı́ce specializovaná. Krejčı́ šijı́cı́ sako
nezpracovávali pouze vlastnı́ látku saka, ale vkládalii kapsy, přišı́vali
knoflı́ky, zpevňovali klopy apod. Práci vykonávali ve svých domovech,
často za pomoci své rodiny – ženy i dětı́. Byli totiž placeni za každý kus
oděvu, který ušili, proto se snažili vyrobit vždy co nejvˇ tšı́ počet šatů.82
Všichni krejčı́ pracovali na vlastnı́ch šicı́ch stroj´ıch. Firma tedy nemu-
sela pokrývat žádné dalšı́ výdaje kromě vlastnı́ mzdy, protože neinves-
tovala ani do strojového vybavenı́, ani do energiı́ či pojištěnı́. Náklady
spojené s výrobou oděvů tak byly velmi nı́zké, nebylo třeba mı́t továrnı́
prostory ani dı́lny vybavené šicı́mi stroji. Tento způsob produkce byl
pro firmu výhodný, při velmi nı́zkých nákladech zı́sk´avala velké ob-
jemy oděvů. Využitı́ krejčovské domácı́ práce umoˇzň valo Františce
Rolné také kombinovat výrobu normalizovaných oděvůse zakázkovými
obleky šitými na mı́ru, takže bylo možné vyhovět různým potřebám
a přánı́m klientů.
Využı́vánı́ práce domácı́ch dělnı́ků se pro produkci konfekce ukáza-
lo jako ekonomicky nejvýhodnějšı́, produktivita práce byla vysoká a při-
tom nebylo třeba téměř žádných investic ze strany majitelky firmy. Proto
82Sommer, K. – Gı́meš, E.: Zdějin oďevńıho průmyslu na Prosťejovsku, s. 33 an.
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se tento způsob výroby udržel nejen u firmy rodiny Rolných, ale také
u ostatnı́ch prostějovských konfekcionářů (jako např. u firmy Sloga,
Sborowitz nebo Prvnı́ spojené továrny na oděvy) až do 30. let 20. sto-
letı́.83
5.1.2 Prodej
V době podnikánı́ Františky Rolné zajišt’ovali prodej konfekčnı́ho zbožı́
předevšı́m obchodnı́ cestujı́cı́, pracujı́cı́ pro konfekčnı́ firmu za provizi.
Ti oslovovali konkrétnı́ zákaznı́ky, a pokud se jim podaˇrilo zı́skat ob-
jednávku, konkretizovali ji,
”
vzali“ objednavateli mı́ry a veškeré pod-
klady pak předali Rolné. Jejı́ zaměstnanci podle nich uˇsili kompletnı́
oblek, ten byl předán zpět obchodnı́kovi, který ho doručil přı́mo klien-
tovi.84 Takový přı́stup nově kombinoval klasické krejčovsk´e dı́lo šité
na mı́ru zákaznı́ka a konfekci. Zákaznı́ci stále mohli věřit v kvalitu
krejčovské práce, oblek byl vlastně ušit na mı́ru, alebez průběžných
zkoušek a úprav, jeho střih byl většinou typizovaný,rovněž výběr látek
a doplňkového materiálu byl omezen, cenově však byl mnohem do-
stupnějšı́, jak je pro konfekci typické. Františka Rolná tak způsobem
svého odbytu napomohla tomu, aby se konfekce stala pro zákaznı y
zajı́mavou a postupně si vydobyla své mı́sto na trhu Rakousk - herska,
dařilo se jı́ zı́skávat nové klienty, kteřı́ postupněnabývali důvěru v kon-
fekčnı́ zbožı́.
Uvedený způsob prodeje (prostřednictvı́m obchodnı́chcestujı́cı́ch)
byl typický pro firmu od jejı́ch počátků, Františka Rolná jej po manželo-
vě smrti převzala a nijak zvlášt’ neinovovala, v dobách prosperity se jen
zvyšoval počet prodejců a rozšiřoval počet mı́st, kde působili a zı́skávali
nové objednávky (viz počátky působenı́ Arnošta v podniku, s. 24). Pro-
83Tamtéž.
84Rolný, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolný’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosťejov 1862-1932, s. 7 an; Sommer, K. – Gı́meš, E.: Zdějin oďevńıho
průmyslu na Prosťejovsku, Prostějov 1970, s. 73.
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dejci zprostředkovaně zajišt’ovali i propagaci podniku, soustředili se
předevšı́m na drobné odběratele, s velkoodběrateli Františka Rolná nej-
spı́še vůbec neobchodovala.
Prodej realizovaný prostřednictvı́m obchodnı́ch cestujı́cı́ch převažo-
val až do konce prvnı́ světové války, respektive až do roku 1921, kdy
firmu kompletně převzal čtyřiatřicetiletý syn Františky a Františka Rol-
ných Arnošt.85
Františka Rolná v oblasti výroby i prodeje zbožı́ praktic y jen po-
kračovala v postupech a metodách, které zavedl jejı́ manžel František
a které byly obvyklé i u ostatnı́ch soudobých konfekcionářů. Držela se
tedy tradic a osvědčených způsobů a, s výjimkou finanˇc ı́ho zajištěnı́
chodu podniku prostřednictvı́m úvěru, se zřejmě nepokoušela o zavádě-
nı́ žádných inovacı́ do svého podnikánı́. Usilovala pr vděpodobně o roz-
šiřovánı́ počtu zakázek, které by zajistily rostoucı́ prosperitu podniku,
svou podnikatelskou prozı́ravost projevila předevšı́mve válečných le-
tech, kdy dı́ky státnı́m zakázkám udržela podnik v chodu. Specifické
cı́le jejı́ho podnikánı́ ale bohužel nelze vzhledem k nedostatku pramenů
přesněji analyzovat.
5.2 Prvńı kroky Arno šta Rolného včele firmy
Když se v roce 1921 ujal vedenı́ firmy nový majitel Arnošt Rolný,
převzal od své matky spolu se sı́dlem a jměnı́m rodinného podniku
také veškeré závazky a předevšı́m zavedený způsobvýr y. Až do roku
1930 nezměnil sı́dlo firmy ani nerozšı́řil výrobnı́ prost ry, administra-
tivnı́ mı́stnosti i dı́lna pro střihače byly stále postačujı́cı́, a tak jeho jedi-
nou investicı́ do výroby bylo na počátku samostatného podnikánı́ pouze
zakoupenı́ druhého střihacı́ho stroje.86
85ZA Opava, pob. Olomouc,Krajský soud Olomouc.Převzetı́ firmy Arnoštem
Rolným. Sig. A III 230, inv. č. 2483, karton 137.
86Rolný, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolný’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosťejov 1862-1932,s. 10.
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V době nástupu Rolného do čela podniku zde pracovalo zhruba
šedesát zaměstnanců včetně domácı́ch krejčı́ch.Takové množstvı́ lidı́
už slibovalo možnosti poměrně vysoké produkce a tı́m padem i odbytu.
Chod podniku Arnošt Rolný financoval stejně jako jeho matka s po-
mocı́ úvěru oďZivnostenské banky. Na počátku 20. let využı́val konto-
korentnı́ úvěr ve výši 500 000,- Kč, který musel být plně krytý zástavou
domu Arnošta Rolného a cennými papı́ry.87
Rolný zatı́m necı́til potřebu modernizovat produkci odˇevů, oriento-
val se spı́še na jejich odbyt. V té době byl již poměrnězkušeným ob-
chodnı́kem – sám si vyzkoušel funkci obchodnı́ho cestuj´ıcı́ho a zástup-
ce firmy, když se snažil hledat zákaznı́ky nejen na územ´ı Českého krá-
lovstvı́, ale také v Rakousku, Uhrách či Haliči (viz s. 24).
Arnošt Rolný si uvědomoval nı́zkou efektivitu zastaralého způsobu
prodeje. Obchodnı́ cestujı́cı́ jakožto prostřednı́ci si e dodávali zakázky
celkem spolehlivě, ale samozřejmě museli být za svou činnost placeni
(formou provize). Navı́c byla cesta od objednávky k před´anı́ obleku
poměrně zdlouhavá, zákaznı́k musel na svůj oblek čekat i několik týdnů
a podnik pak také dlouho čekal na jeho platbu.88
Nový majitel firmy se tedy začal poohlı́žet po jiných moˇzn stech
prodeje. V roce 1921 začal nabı́zet oděvy v Praze v obchodnı́ch do-
mech J. Novák a U města Pařı́že.89 Rolného zbožı́ zde bylo v nabı́dce
spolu s mnoha dalšı́mi artikly, často konkurenčnı́mi v´yrobky. Své pro-
dukty poskytoval obchodnı́kům nejčastěji do komisnı́ho prodeje nebo
na šedesátidennı́ úvěr.90 Platby za prodané oděvy tedy stále přicházely
87Archiv ČNB: Živnostensḱa banka.Povolenı́ úvěru ze dne 3. 10. 1921. Sig.
ŽB/III/3-4133.
88Rolný, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolný’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosťejov 1862-1932,s. 11.
89Uchalová, E.:Česḱa móda 1918-1938. Elegance prvnı́ republiky. Praha 1996,
s. 24.
90MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Korespondence
s odběrateli. Inv. č. 12, karton 2.
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se značným zpožděnı́m. To pak Rolnému komplikovalo financovánı́ dal-
šı́ výroby.
Vzhledem k novému způsobu odbytu, kombinaci přı́mého prodeje
do obchodnı́ch domů a omezenı́ využı́vánı́ služeb obchdnı́ch cestujı́-
cı́ch, se také mı́rně změnila výroba oděvů. Do obchodnı́ch domů již
bylo potřeba dodávat oděvy ve standardizovaných velikostech. Proto
Rolný potřeboval vytvořit systém jednotných velikostı́, ve kterých byly
obleky šity.91 Tı́m se výrazně zjednodušila práce střihačů, kteřı́ mohli
látky na typizované oděvy střı́hat strojově a nikoli ručně. I krejčı́ měli
se standardně střiženým šatstvem méně práce.
Arnošt Rolný si hned v počátcı́ch svého podnikánı́ vytyčil základnı́
cı́l: zjednodušit prodej svého zbožı́, ale hlavně zvýšit svůj odbyt. Jeho
záměrem bylo prosadit prodej konfekčnı́ch oděvů v obchodech, přiblı́žit
je zákaznı́kům, zvýšit zájem nakupujı́cı́ch o tento druh zbožı́.Úměrně
se zı́skávánı́m nových obchodnı́ch kontaktů a zákaznı́ ů z řad široké
veřejnosti se měla také zvyšovat produkce a s nı́ i obratfirmy. Rolný se
tedy věnoval hlavně expanzi na československý trh, zviditelněnı́ svých
výrobků. Byl si vědom toho, že zı́skávánı́ si obliby uzákaznı́ků a hro-
madné zásobenı́ obchodnı́ch domů jeho zbožı́m je nejd˚uležitějšı́m kro-
kem k úspěchu podniku. Modernizace výroby byla až druhotnou záleži-
tostı́, která by bez dobré obchodnı́ strategie nemohla b´yt efektivnı́ a vý-
dělečná.
5.3 Rozvoj firmy pod vedeńım Arnošta Rolného
Majitel a nejvyššı́ manažer firmy ve dvacátých letech zvyšoval prodej
svého zbožı́ na československém trhu a později i na trzı́ch zahraničnı́ch.
Dı́ky vzrůstajı́cı́ oblibě konfekce rozšiřoval svou výrobu a s nı́ rostl
i počet zaměstnanců.
91MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Katalogy. Inv.
č. 49, karton 9.
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Firma nabı́zela stále stejný sortiment zbožı́. Oděvy vyráběla z látek
od tuzemských dodavatelů, převážně pak z prostějovských a brněnských
textilnı́ch továren. Doplňkové materiály firma nakupovala hlavně od
moravských výrobců a velkoobchodnı́ků. Ve třicátých letech pak Rolný
začal dovážet kvalitnějšı́ látky rovněž od výrobců z Velké Británie, Fra-
nice a Itálie.92
5.3.1 Financov́ańı provozu
K chodu firmy, nákupům surovin či investicı́m do nových budov, k vy-
bavenı́ nebo zakládánı́ filiálek bylo vždy nezbytné kapit´ lové zajištěnı́,
dostatek fixnı́ch i volných finančnı́ch prostředků. Firma Rolný zůstávala
po celá dvacátá léta klientem̌Zivnostenské banky. Vzájemná spolupráce
se vyvı́jela zcela bezproblémově, žádosti o zvyšovánı́ úvěru byly vždy
vyřizovány kladně a Arnošt Rolný v drtivé většiněprı́padů splácel půjč-
ky řádně a včas. Banka se tak výrazně podı́lela na financovánı́ vzniku
filiálek, protože právě ten byl spojen s největšı́m podı́lem na firemnı́ch
výdajı́ch, na něž bylo třeba úvěr čerpat. Pouze menˇsı́ část půjčky se
použı́vala na výplaty. Postupně odpadaly problémy s platbami za zbožı́
prodané dı́ky obchodnı́m cestujı́cı́m, ovšem Rolný jednak stále dodával
své zbožı́ do obchodnı́ch domů bud’ do komisnı́ho prodeje, nebo za
platbu s dlouhou splatnostı́, a jednak musel nejčastěji hotově platit do-
davatelům hned při převzetı́ surovin. Tyto faktory způsobovaly, že na
účtu často nebyla dostatečná suma peněz potřebná kvýplatám. Proto se
krátkodobě vybı́ralo z poskytnutého úvěru.93
KlientemŽivnostenské banky Rolný přestal být až v roce 1930, tedy
v době, kdy od Anglo-československé banky zakoupil budov firmy
92Vzhledem k nedostatku pramenů týkajı́cı́ch se dodavatelů surovin nelze jmeno-
vat konkrétnı́ firmy, které s Rolným obchodovaly; MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy,
továrna na oďevy, Prosťejov. Internı́ spisy obchodnı́ho oddělenı́. Inv. č. 39, karton7;
Tamtéž. Inv. č. 45, karton 8.
93Archiv ČNB: Živnostensḱa banka.ProtokolyÚvěrového výboru. Sig.̌ZB/III/3-
4133.
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Sloga. Prodávajı́cı́ banka mu totiž nabı́dla výhodný ´uvěr (ovšem jeho
konkrétnı́ podmı́nky nejsou známy) i běžný účet s kontokorentnı́m úvě-
rem pro financovánı́ provozu. Podnikatel se s nı́ dohodl nejen na úvěru,
ale i na tom, že si instituce může v přı́zemı́ jeho nové budovy pro-
najmout prostory a zřı́dit svou pobočku.94
Sepětı́ firmy s Anglo-československou bankou vydrželo pak až do
druhé světové války. Dı́ky úvěrům, které poskytoval tento bankovnı́
ústav, mohl Rolný financovat veškeré své investice do nových nemo-
vitostı́ i strojového vybavenı́. Banka však vždy požadovala plné krytı́
svých půjček. Nejčastěji Rolný poskytoval záruky vpodobě zastavenı́
svého domu na Masarykově náměstı́ v Prostějově a dalˇsı́ nemovitosti,
rodinného domu v Přerově. Většı́ půjčky pak pokrýval směnky a sou-
kromé vkladnı́ knı́žky či životnı́ pojistky Arnošta Rolného deponované
na banku. Nakonec Rolný ručil i zastaveným zbožı́m ve skladech v Pro-
stějově a ve filiálkách v Praze, Ostravě a Bratislavě.Banka pak pečlivě
sledovala hospodářský vývoj na základě bilancı́, které jı́ byly každo-
ročně dodávány,95 a tı́m poměrně ostře kontrolovala firemnı́ hospodaře-
nı́. Vzhledem k častému překračovánı́ úvěrových limitů neměla zřejmě
v podnik přı́liš velkou důvěru, a proto žádala plné krytı́ veškerých po-
skytovaných půjček.
Firma využı́vala úvěry předevšı́m pro zajištěnı́ plynulého provozu
a dalšı́ho rozvoj v podobě investic do nákupu továrnı́ch budov. Banka
rozhodovala o jejich výši vždy na základě dat uvedených v bilancı́ch
94Archiv ČNB: Anglo-̌ceskoslovenská a Prǎzsḱa úvěrńı banka. Protokoly ze schůzı́
výkonného výboru. Přı́lohy výkonného výboru. PÚB/103-1, přı́loha č. 15.
95Archiv ČNB: Anglo-̌ceskoslovenská a Prǎzsḱa úvěrńı banka. Protokoly ze schůzı́
výkonného výboru. Přı́lohy výkonného výboru. PÚB/101-1, přı́loha č. 37; Tamtéž.
PÚB/98-1, přı́loha č. 12; Tamtéž. ṔUB/71/1-6, přı́loha č. 24; Tamtéž. PÚB/65-1,
přı́loha č. 23; Tamtéž. ṔUB/67-1, přı́loha č. 15; Tamtéž. ṔUB/99-1, přı́loha č. 21;
Tamtéž. ṔUB/85-1, přı́loha č. 9; Tamtéž. ṔUB/89-1, přı́loha č. 13.
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a zprávách revizorů a také na základě doporučenı́ své prostějovské po-
bočky.96
Přehled úvěrů poskytovańych Anglo-československou bankou:97
Datum Výše v Kč Druh úv ěru
13.10.1930 4,600.000 2,5 mil kontokorentnı́ úvěr + 2,1 mil úvěr zvláštnı́ pro
financovánı́ koupě Slogy
15.4.1931 4,100.000 snı́ženı́ zvláštnı́ho úvěru o 0,5 mil
24.6.1932 3,600.000 snı́ženı́ zvláštnı́ho úvěru o 0,5 mil
15.4.1933 3,100.000 snı́ženı́ zvláštnı́ho úvěru o 0,5 mil
14.7.1933 4,200.000 2,5 mil kontokorentnı́ úvěr + 0,6 mil zvláštnı́ úvěr +
1,1 mil sezónnı́ úvěr
17.11.1933 3,100.000 2,5 mil kontokorentnı́ úvěr + 0,6 mil zvláštnı́ úvěr
4.7.1934 2,600.000 snı́ženı́ zvláštnı́ho úvěru o 0,5 mil
27.9.1934 4,600.000 2,5 mil kontokorentnı́ úvěr + 100 000,- zvláštnı́ úvěr
+ 2 mil sezónnı́ úvěr
17.5.1935 4,500.000 splacenı́ zvláštnı́ho úvěru
4.2.1938 6,500.000 2,5 mil kontokorentnı́ úvěr + 2 mil sezónnı́ úvěr + 2
mil predispozičnı́ úvěr
15.7.1938 4,500.000 2,5 mil kontokorentnı́ úvěr + 2 mil sezónnı́ úvěr
Anglo-československá banka poskytovala po celou dobu spolupráce
s firmou Rolný kontokorentnı́ úvěr ve výši 2,5 milionu korun. Ten byl
základem pro dofinancovávánı́ provoznı́ch nákladů a mezd. Jeho limit
byl ale častokrát překračován. Rolný to zdůvodňoval nejčastěji zvýše-
nými výrobnı́mi náklady spojenými s přı́pravou novékolekce či chysta-
nou reklamnı́ kampanı́, kdy se očekával narůstajı́cı́ zájem o jeho zbožı́.
V některých přı́padech pak naopak banku informoval o neˇcekaném po-
klesu tržeb napřı́klad kvůli nepřı́znivému počası́(bylo-li v zimě teplo,
96O úvěrech poskytovanýcȟZivnostenskou bankou se dochovaly bohužel pouze
kusé zprávy. Proto bude věnována pozornost úvěrům Anglo-československé banky.
97Archiv ČNB: Anglo-̌ceskoslovenská a Prǎzsḱa úvěrńı banka. Protokoly ze schůzı́
výkonného výboru. Přı́lohy výkonného výboru. PÚB/103-1, přı́loha č. 15; Tamtéž.
PÚB/102-1, přı́loha č. 12; Tamtéž. PÚB/111-1, přı́loha č. 34; Tamtéž. PÚB/83-1,
přı́loha č. 9; Tamtéž. ṔUB/71/1-6, přı́loha č. 24; Tamtéž. PÚB/105-1, přı́loha č. 35;
Tamtéž. ṔUB/74-1, přı́loha č. 18; Tamtéž. ṔUB/87-1, přı́loha č. 23; Tamtéž. ṔUB/67-
1, přı́loha č. 11; Tamtéž. ṔUB/79/1-1, přı́loha č. 2; Tamtéž. ṔUB/89/1-1, přı́loha č. 15.
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lidé si nekupovali kabáty, byla-li v době velikonočnı́propagačnı́ akce
zima, nenakupovaly se jarnı́ oděvy, které v té době přicházely do pro-
deje, apod.).98
Kromě základnı́ho kontokorentnı́ úvěru banka firmě poskytovala ta-
ké dalšı́ půjčky, které byly určeny předevšı́m na ivestice. Jako prvnı́
dostal podnik půjčku na odkoupenı́ budovy firmy Sloga (vizvýše) ve
výši 2,1 milionu korun.Úvěr měl být splácen v ročnı́ch splátkách po
dobu pěti let částkou 500 000 korun splatných vždy k 15.dubnu. Rolný
úvěr řádně uhradil vždy v termı́nu, i když na splátky někdy musel použı́t
finance určené na jiné platby – dodavatelské faktury nebo platy. Tehdy
pak logicky opět docházelo k dalšı́mu překračovánı́kontokorentnı́ho
úvěru.99
Sezónnı́ úvěry měly financovat vývoj nového zbožı́ ajeho propa-
gaci, ale hlavně investice do dalšı́ch nemovitostı́. Půjčka poskytnutá
v roce 1934 pokryla náklady spojené s koupı́ továrnı́ budovy v Brodku
u Konice a s jejı́mi úpravami potřebnými k zahájenı́ pásové výroby. Po-
slednı́ předválečné zvýšenı́ úvěru pak firma využila pro přizpůsobenı́
továrnı́ budovy v Třebı́zského ulici, kde se začala postupně zavádět
rovněž pásová výroba oděvů.
Konfekčnı́ továrna sice nepotřebovala velké kapitálove zajištěnı́, ale
pro jejı́ efektivnı́ chod bylo zapotřebı́ využı́vat možnosti bankovnı́ho
úvěru. Výdaje často přicházely dřı́ve než zisky, proto bylo nutné mı́t
zdroj peněz pro jejich uhrazenı́. Půjčky byly nezbytnéaké pro dalšı́
rozvoj firmy, protože ta neměla na svém účtu nikdy tak velkou sumu,
která by stačila na nákup nemovitostı́. Navı́c vzhledemk úzkému pro-
pojenı́ firmy s jejı́m majitelem docházelo také k četnýmsoukromým
98Archiv ČNB: Anglo-̌ceskoslovenská a Prǎzsḱa úvěrńı banka. Protokoly ze schůzı́
výkonného výboru. Přı́lohy výkonného výboru.
99Tamtéž. ṔUB/92-1, přı́loha č. 4; Tamtéž. ṔUB/111-1, přı́loha č. 24.
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výběrům Arnošta Rolného, který z těchto peněz hradil i své osobnı́
výdaje, napřı́klad nákup automobilu.100
5.3.2 Firemńı prostory
Arnošt Rolný provozoval svůj podnik v prostějovském domě na Masa-
rykově náměstı́ č. p. 4. Objekt byl majetkem jeho matky Františky a po
jejı́ smrti v prosinci 1925 přešel do osobnı́ho vlastnictvı́ majitele firmy.
Byly zde veškeré prostory potřebné k zajištěnı́ produkce, administra-
tivnı́ část i provoznı́ prostory, tj. střihačská dı́lna a sklad.
V souvislosti s expandovánı́m na domácı́m i zahraničnı́m trhu však
přestal tento jediný dům potřebám podniku vyhovovat.Proto Rolný
v roce 1930 zakoupil na úvěr za 2 350 000,- Kč od Anglo-českosloven-
ské banky továrnı́ budovu v Třebı́zského ulici č. p. 1 vProstějově,
kde dřı́ve vyráběla oděvy firma Sloga.101 Sem pak byla z původnı́ho
sı́dla přemı́stěna veškerá výroba i administrativn´ı část firmy. Budova se
rozkládala na 2000 m2, a protože se jednalo o čtyřpodlažnı́ dům, z něhož
tři patra užı́val Rolný, užitná plocha se rozkládalapřibližně na 6000 m2.
V přı́zemı́ měla pobočku Anglo-československá banka, v ostatnı́ch pro-
storách se již nacházela firma Františka Rolnýho vdova.102 V suterénu
byla kotelna a sklad materiálu (nikoli látek, ale knoflı́ků, nitı́ a dalšı́ch
doplňků), v části přı́zemı́ pak sı́dlila expedice a malý sklad výrobků
připravovaných k expedici. V prvnı́m patře se nacházelstřihačská dı́lna
100Tamtéž. ṔUB/66-1, přı́loha č. 2; Tamtéž. ṔUB/96-1, přı́loha č. 4.
101Firma Sloga zkrachovala a banka tak zı́skala jejı́ továrn´ı budovu, kterou firma
ručila za svůj úvěr; Archiv̌CNB: Anglo-̌ceskoslovenská a Prǎzsḱa úvěrńı banka. Pro-
tokoly ze schůzı́ výkonného výboru. Přı́lohy výkonného výboru. ṔUB/103-1, přı́loha
č. 21.
102Symbióza banky a továrny v jedné budově je překvapiváouze zdánlivě. Kon-
fekčnı́ továrna neměla klasickou podobu továrny s kom´ıny a hučı́cı́mi stroji. Vzhle-
dem k tomu, že většinu práce na výrobě odváděli krejčı́ ve svých domovech, v továrně
byly pouze dva střihacı́ stroje a pak stroje žehlicı́. Většinu prostor tedy zabı́raly kan-
celáře a hlavně sklady. Proto takovéto
”
soužitı́“ dvou jinak zcela odlišných subjektů
bylo takřka bezproblémové.
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a sklad látek. Vedle toho zde měly mı́sto kanceláře finanč ı́ho ředitele
Josefa Matouška a jeho podřı́zených. Ve druhém patře byly kanceláře
obchodnı́ho oddělenı́ a největšı́ část podlažı́ (1500 m2) zabı́ral hlavnı́
sklad hotových oděvů.103 Dům na Masarykově náměstı́ už byl nadále
využı́ván pouze jako obytný dům Arnošta Rolného.
V budově v Třebı́zského ulici firma sı́dlila dalšı́ třiroky, poté již
byla pro prosperujı́cı́ podnik kapacita objektu opět nedostatečná. Proto
Rolný roku 1933 zakoupil dalšı́ továrnı́ budovu v prostˇejovské Svato-
plukově ulici č. p. 23, kam přemı́stil sı́dlo firmy a hlavnı́ sklady. Střihač-
ské dı́lny a dı́lny pro dokončovacı́ práce zůstaly v Třebı́zského ulici, kde
zı́skaly dostatek prostoru pro svou činnost i pro potřebné přı́ručnı́ sklady
látek a doplňkového materiálu. Ve Svatoplukově ulicise shromažd’ova-
ly hotové oděvy připravené k expedici. Administrativnı́ část podniku tak
měla lepšı́ přehled o zhotoveném a expedovaném zbož´ı a snáze evido-
vala jeho množstvı́.104
V zájmu racionalizace výroby, jejı́ho zrychlenı́ a zároveň snı́ženı́
výrobnı́ch nákladů Rolný zakoupil v roce 1935 dalšı́ továrnı́ objekt
v Brodku u Konice. Zde pak rozběhl pásovou výrobu, o kter´e bude blı́že
pojednáno v podkapitole Racionalizace.
V roce 1936 rozšı́řil Rolný počet svých továrnı́ch budov o bývalou
výrobnu prostějovské firmy Spojené továrny na oděvy vulici Slad-
kovského č. p. 14. Vzhledem k tomu, že ji zakoupil i s veškerým vy-
bavenı́m, bylo možné zde prakticky ihned obnovit výrobu. Vznikla tu
dalšı́ střihačská dı́lna, sklad surovin a dı́ky odkoupenı́ šicı́ch strojů zde
pracovali i krejčovštı́ dělnı́ci vyrábějı́cı́ jednoduššı́ součásti oděvů, jako
napřı́klad vesty nebo čepice. Po odtrženı́ Sudet, kam spadal i Brodek
u Konice, sem byla přesunuta pásová výroba.105
103SokA Prostějov:Okresńı úřad Prosťejov.Továrny. Plány a popisy továrnı́ch bu-
dov. Sig. 537, inv. č. 8117, karton 31.
104Tamtéž.
105SokA Prostějov:Okresńı úřad Prosťejov.Továrny. Korespondence úřadu s firmou
Rolný. Sig. 537, inv. č. 10619, karton 31.
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Rolného podnik tedy před koncem prvnı́ republiky využı́val ke své
činnosti čtyři továrnı́ budovy, které byly v jeho majetku, nikoli v nájmu.
Firma se rychle zvětšovala, rostl počet zaměstnanců aod poloviny třicá-
tých let se rozšiřovalo i strojové vybavenı́. Potřebadalšı́ch prostor byla
velká. Chtěl-li Rolný expandovat, rozšiřovat množstvı́ i druhy svého
zbožı́ na trhu a zvyšovat jeho produkci, musel hledat nov´a mı́sta, kde
vyrábět. Z jednoho domu na náměstı́, který ani vzdáleně nepřipomı́nal
továrnu, se podnik rozprostřel do čtyř objektů poblı́ž centra Prostějova.
Jeho kapacita mnohonásobně vzrostla a i dı́ky dobrému prostorovému
zázemı́ dokázal pokrýt rostoucı́ poptávku po svém konfekčnı́m zbožı́.
5.3.3 Zam̌estnanci podniku
Rostoucı́ podnik potřeboval mı́t pevnou organizaci. Arnošt Rolný rozdě-
lil pracovnı́ky firmy do dvou hlavnı́ch částı́ – administrativnı́ a provoznı́,
která se dále členila do několika oddělenı́. Všechnaspolu úzce spolupra-
covala, na pravidelných schůzı́ch se projednávaly potˇreby jednotlivých
částı́, koordinovala se jejich činnost s ostatnı́mi, aby byl provoz firmy
efektivnı́.
O administrativnı́m aparátu firmy bylo již pojednáno dřı́ve, proto
zde bude popsána pouze část provoznı́. Jejı́m nejvýznamnějšı́m úsekem
bylo oddělenı́ střihačů, zde se připravovaly látky pro ráci krejčı́ch. Vedl
ho nejdřı́ve František Hénig a od roku 1931 Julius Sperl.106 Vedoucı́
hlavně shromažd’oval a zpracovával dodavatelské objednávky potřeb-
ných látek, kontroloval také kvalitu a správné množstvı́ došlých ma-
teriálů. Na počátku dvacátých let bylo ve firmě patn´act střihačů, v roce
1933 se jejich počet zvýšil na 32 a v roce 1942 se vı́ce nežzdojnásobil,
106MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Internı́ korespon-
dence ředitele Josefa Matouška. Inv. č. 10, karton 1; Tamtéž. Oběžnı́ky. Inv.č. 78,
karton 19; Rolný, A.:70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolný’s Witwe,
Kleiderfabrik, Prosťejov 1862-1932, s. 33.
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látky připravovalo 72 dělnı́ků.107 Jak již bylo uvedeno, při své práci
nejčastěji užı́vali střihacı́ stroje, které dı́ky kotoučovým nožům dokáza-
ly prořı́znout 20 cm látky najednou. Střihač musel nože nastavit tak, aby
byla střižena látka správného střihu a velikosti. V továrně pracovaly po
celá dvacátá léta dva elektricky poháněné střihacı́ stroje, v roce 1933
byl jejich počet zdvojnásoben.
Krejčı́ nebyli po celou dobu trvánı́ podniku
”
pravými“ dělnı́ky. Rol-
ný vždy využı́val práci domácı́ch krejčı́ch. Ti šili ve svých domácnos-
tech jednotlivé součásti oděvu. Náplň jejich prácebyla stejná jako v do-
bách Františky Rolné. Z obdržených látek, nitı́, knoflı́ků, látek na kapsy
a dalšı́ch doplňkových materiálů šili vždy celý kus oděvu, všechny jeho
části včetně vycpávek či kapes.
Hotové oděvy se pak shromažd’ovaly ve skladu, kde se prováděla
konečná úprava (jako napřı́klad žehlenı́), zbožı́ se zde třı́dilo a připravo-
valo na expedici do prodejen či na vývoz do zahraničı́. Vedenı́m skladu
byl do roku 1925 pověřen Antonı́n Rozehnal, po něm Anton´ın Sluka
a od roku 1934 František Zatloukal.108 Tito muži odpovı́dali za korektnı́
kompletace zásilek k expedici, jejich včasné odeslán´ı i za odpovı́dajı́cı́
kvalitu výrobků. Ačkoli by se tedy funkce vedoucı́ho skladu mohla
zdát málo zodpovědná, je zjevné, že se muselo jednat ovys ce kva-
lifikované a preciznı́ zaměstnance, kteřı́ ke své práci potřebovali nejen
zbožı́znalecký rozhled, ale museli také ovládat logistiku.
Zvláštnı́ skupinu zaměstnanců tvořili dělnı́ci pracujı́cı́ v provozu
v Brodku u Konice. Rolný tu v roce 1936 v rámci racionalizace pro-
dukce zavedl pásovou výrobu oděvů. Panoval zde odlišný výrobnı́ po-
107ZA v Opavě, pob. Olomouc:Živnostensḱy inspektoŕat Olomouc. Zprávy
živnostenských inspektorů. Inv. č. 37, karton 11; Rolný, A.: 70 Jahre Arbeit und Di-
enst am Volke der Firma Rolný’s Witwe, Kleiderfabrik, Prostějov 1862-1932, s. 14
an.
108MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Internı́ korespon-
dence ředitele Josefa Matouška. Inv. č. 10, karton 1.
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stup, zaměstnanci měli vlastnı́ pracovnı́ řád a také mzdy. Proto se celým
specifickým provozem zabývá podkapitola Racionalizace.
5.3.4 Organizace pŕace a mzdy
Všichni zaměstnanci firmy měli od roku 1932 stejnou pracovnı́ dobu.
Pracovalo se vždy 48 hodin týdně, a to od pondělı́ do pátku od 7:30
do 17:00 s 45 minutovou polednı́ přestávkou a v sobotu od 7:30 do
11:45.109 Pracovnı́ doba tedy byla podobná jako u všech ostatnı́ch pod-
niků, od roku 1941 se v továrně dokonce nepracovalo ani v sobotu
a pracovnı́ doba ve všednı́ den byla adekvátně prodloužena. Přesčasy
byly vypláceny ve výši 50 % platu navı́c k běžné zaměstnancově mzdě.
Pokud byl člověk zaměstnán u firmy vı́ce než jeden rok, mohl čerpat
dovolenou ve výši osmi dnı́. Pokud byl zaměstnán déle nž tři roky, měl
nárok na 14 dnı́ dovolené za rok.110
Údaje o mzdách zaměstnanců se bohužel do dnešnı́ch dn˚u nedo-
chovaly, všechny osobnı́ karty zaměstnanců byly skartov´ ny v průběhu
šedesátých let minulého stoletı́.111 Velmi nejasnou a nekonkrétnı́ po-
dobu mezd dělnı́ků z dvacátých let lze odvodit pouze z korespondence
a vzpomı́nek Arnošta Rolného. Ten se často zmiňuje, žekrejčı́ si u něj
vydělajı́ zhruba o 30 % méně, než kdyby šili oděvy na zakázku, pod-
nik jim však dokázal zaručit stálou práci s pravideln´ym přı́jmem, který
závisel pouze na jejich výkonnosti, a navı́c pojištěn´ı zaručujı́cı́ zaměst-
nancům zaopatřenı́ v penzi.112 Krejčı́ si nemuseli sami shánět nové jed-
109ZA v Opavě, pob. Olomouc:Živnostensḱy inspektoŕat Olomouc. Zprávy
živnostenských inspektorů. Inv. č. 37, karton 11.
110MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Vnitřnı́ instrukce.
Inv. č. 70, karton 17.
111Tamtéž. Inventář.
112MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Vnitřnı́ instrukce.
Inv. č. 70, karton 17; Rolný, A.:70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma
Rolńy’s Witwe, Kleiderfabrik, Prostějov 1862-1932, s. 14.
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notlivé zakázky, ale měli každý týden zajištěné sv´ penzum práce, kte-
rou mohli zvládnout.
Poněkud bližšı́ odhad, ačkoli ho nelze ověřit, je moˇzné vyčı́st až od
roku 1933, kdy Rolný zveřejnil kalkulaci cen oděvů (vizs. 86). Zde
je možné najı́t Rolným zveřejněné mzdy krejčı́ch zavýrobu některé
součásti oděvu. Napřı́klad za sako se krejčı́mu údajně vyplácelo 17,22
Kč, za vestu 7,70 Kč, za kalhoty 8,90 Kč a za kabát krejč´ı utržil 38,00
Kč. Nelze však již zjistit, kolik kusů oděvů mohl dom´acı́ krejčı́ ušı́t,
proto nelze konkrétně stanovit ani výši jeho týdennı́mzdy.
V přı́padě střihačů je k dispozici pouze přehled nejnižšı́ch mezd,
které byly stanoveny Kolektivnı́ pracovnı́ a mzdovou smlouv u pro stři-
hače oděvnı́ho průmyslu v Prostějově. Ta byla uzavřena mezi členskými
firmami Odborné sekce oděvnı́ho průmyslu v Prostějověa Svazem krej-
čı́, výrobců prádla atd. v Praze, sekretariát v Prostˇej vě. Smlouva platila
od 1. června 1928 a stanovila se v nı́ minimálnı́ týdennı́mzda střihače
na 275,- Kč, zároveň smlouva určovala zvýšenı́ stávajı́cı́ mzdy všech
střihačů o 8 %.113
Ačkoli nelze zjistit konkrétnı́ výši mezd firemnı́ch zaměstnanců,
z celkového chovánı́ managementu firmy a hlavně jejı́ho majitele lze
snad usuzovat, že platy byly spı́še průměrné. Zaměstnance do firmy
lákala hlavně jistota stálé práce a nabı́dka penzijn´ıho a úrazového pojiš-
těnı́, které rozrůstajı́cı́ se podnik svým lidem platil. Ovšem vzhledem
k rostoucı́ konkurenci mezi prostějovskými oděvnı́mi podniky lze před-
pokládat, že Rolný nedržel mzdy na minimálnı́ úrovni, ale snažil se pla-
tit své zaměstnance alespoň o trochu lépe než jeho konkure ti. Tı́m si
mohl zajistit věrnost a loajalitu lidı́, kteřı́ pro firmu pracovali.114
113MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Kolektivnı́
smlouva pro střihače oděvnı́ho průmyslu v Prostějovˇ. Inv. č. 6, karton 1.
114Rolný, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolný’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosťejov 1862-1932, s. 29.
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5.3.5 Racionalizace v́yroby
Novým trendem v průmyslových odvětvı́ch byla v obdobı́prvnı́ repub-
liky racionalizace výroby.115 V přı́padě podniku Rolný byl již od roku
1922 kladen důraz předevšı́m na racionalizaci prodeje,t dy zakládánı́
vlastnı́ch prodejen (blı́že viz s. 67). Změny v organizaca řı́zenı́ práce
a také v technologii, tzv. pásové výrobě, přišly o v´ıce než deset let
později. Cı́lem této etapy racionalizace byla efektivn´ı, rychlá produkce
při co nejnižšı́ch výrobnı́ch nákladech. Rolného k nı́ přiměla v polovině
let třicátých až nedostačujı́cı́ výrobnı́ kapacitapodniku. Pouze s domácı́-
mi krejčı́mi bylo již velmi obtı́žné uspokojit poptávku po oděvech a
sklady byly přeplněné materiálem, který krejčı́ často nestihli zpraco-
vávat.116 Rolný tak racionalizoval výrobu jednak vnitřně, tedy novým
systémem řı́zenı́, a také technicky, kdy do svého podniku zaváděl nové
výrobnı́ technologie.117
Nejdřı́ve začal reorganizovat řı́zenı́ výroby uvnitˇr podniku. Každá
součást výrobnı́ sekce musela velmi přesně propočı́távat své potřeby,
materiál, který je třeba objednat apod. Hlavně v oblasti objednávánı́
látek bylo přı́sně dohlı́ženo na to, aby byly dodány vˇzdy konkrétnı́ po-
třebné typy metrážnı́ho textilu, at’ už se jednalo o materiál nebo vzor,
a v množstvı́ odpovı́dajı́cı́m skutečné spotřebě. Veskladech neměly
zůstávat žádné suroviny déle než jeden týden. Vedoucı́ všech výrobnı́ch
oddělenı́ ve firmě byli zodpovědnı́ za korektnı́ a přesné výpočty množst-
vı́ potřebného zbožı́.118
115Geršlová, J.:Průmysl a v́yrobńı řemesla v meziv́alečnémČeskoslovensku ve světle
racionalizace a jej́ıch ekonomicḱych a socíalnı́ch důsledćıch.Praha 2003, s. 34;̌Rı́ha,
O.: Hospod́ařský a socíalně-politicḱy vývoj Československa 1790-1945. Praha 19749,
s. 111 an; Mrázek, O.:Vývoj průmyslu v̌cesḱych zeḿıch a na Slovensku od manufak-
tury do roku 1918.Praha 1964, s. 404 an.
116SOkA Prostějov:Okresńı archiv Prosťejov.Presidiálnı́ spisy. Sig. 1324, karton 41.
117Geršlová, J.:Průmysl a v́yrobńı řemesla v meziv́alečnémČeskoslovensku ve světle
racionalizace a jej́ıch ekonomicḱych a socíalnı́ch důsledćıch,s. 30 an.
118MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Oběžnı́ky. Inv.
č. 69, karton 17.
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Daleko významnějšı́m krokem bylo ale zřı́zenı́ pásové výroby. Ar-
nošt Rolný koupil roku 1935 v Brodku u Konice továrnı́ budovu od
firmy Aberle, která tu vyráběla klobouky. Výrobnu upravil pro potřeby
produkce konfekčnı́ch oděvů a v roce 1936 mohl zahájit svou prvnı́
pásovou výrobu.119 Továrna byla vybavena staršı́mi stroji zakoupenými
od bývalé firmy Konrád v Olešnici u Letovic a současně novými stroji
z produkce německé firmy Pfaff. Strojové vybavenı́ se skláda o ze třı́
střihacı́ch strojů, jednoho stroje na měřenı́ délky látek, stroje obnit-
kovacı́ho, stroje pikýrovacı́ho, třech žehlicı́ch strojů s parnı́m kotlem,
stroje dı́rkovacı́ho a z 88 šicı́ch strojů.120
Nová továrna v Brodku u Konice poskytovala pracovnı́ př´ıležitost
130 lidem.121 Firma tu zaměstnávala převážně nekvalifikované dělnı́ky
a dělnice. Jejich práce byla jednoduchá a nevyžadovalažádné vzdělánı́
či zkušenosti v oboru. Každý dělnı́k se naučil pouze několik jedno-
duchých úkonů, které potřeboval k obsluze stroje a pr´aci na něm. Vzhle-
dem k nenáročnosti úkonů a nekvalifikovanosti zaměstnanců byly také
jejich mzdy velmi nı́zké, obecně lze tvrdit, že dělnı́ci v Brodku dostávali
zhruba polovičnı́ mzdu svých prostějovských kolegů.Plat dělnı́ka se po-
hyboval kolem 120 korun týdně, plat šičky byl pouze 66 korun týdně.122
Výrobna v Brodku u Konice měla vlastnı́ pracovnı́ řád. Podle něj
byla pracovnı́ doba vždy od pondělı́ do pátku od 8:00 do 12:00 a odpo-
119SOkA Olomouc:Okresńı úřad Litovel. Všeobecná spisová agenda. Korespon-
dence s firmou Rolný. Inv.č. 713, karton 43; Sommer, K. – Gı́meš, E.: Zdějin oďevńıho
průmyslu na Prosťejovsku, s. 224 an.
120SOkA Olomouc:Okresńı úřad Litovel. Všeobecná spisová agenda. Korespon-
dence s firmou Rolný. Inv.č. 713, karton 43; Sommer, K. – Gı́meš, E.: Zdějin oďevńıho
průmyslu na Prosťejovsku, s. 229.
121SOkA Olomouc:Okresńı úřad Litovel. Všeobecná spisová agenda. Korespon-
dence s firmou Rolný. Inv.č. 713, karton 43.
122Sommer, K. – Gı́meš, E.: Zdějin oďevńıho průmyslu na Prosťejovsku, s. 225.
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ledne od 13:00 do 18:00 s patnáctiminutovou přestávkou,v sobotu se
pak pracovalo od 7:45 do 12 hodin.123
Postup výroby vyžadoval naprostou přesnost a preciznost. Výrobnı́
linka byla časově sladěná, na každou operaci byl vyměřen přesný čas,
kdy dělnı́k musel stihnout udělat jeden konkrétnı́ úkon. Nebylo prak-
ticky možné, aby jeden dělnı́k vypadl z řady, protože by se zhroutil celý
proces výroby. Proto byly i přestávky vždy společné.Problém s ply-
nulostı́ výroby mohl snadno nastat napřı́klad v přı́padě onemocněnı́
některého z dělnı́ků. V takové situaci bud’ dělnı́ka zastoupil někdo z jiné
části provozu (napřı́klad střihač) nebo, v přı́padˇe dlouhodobějšı́ nemoci,
přijel zastupujı́cı́ dělnı́k z prostějovského provozu.
Výroba v Brodku se specializovala na produkci kalhot, vesta raglá-
nů. Probı́hal zde kompletnı́ proces zhotovenı́ výrobku.Do továrny byly
přivezeny látky, které tu byly pomocı́ střihacı́ch strojů nastřihány. Stři-
žené kusy pak putovaly k dělnı́kům u obnitkovacı́ch strojů, kde probı́ha-
lo lemovánı́ látky, zabraňujı́cı́ jejı́mu třepenı́. Vpřı́padě raglánů pak
přišly na řadu pikýrovacı́ stroje, tedy stroje na ztužovánı́ klop a lı́mců.
Oděv lépe držel tvar a lı́mec se nehrnul a nemačkal. Následovalo, nynı́
už opět u všech druhů oděvů, vytvořenı́ knoflı́kových dı́rek na dı́rkova-
cı́m stroji. Stroj nejen prorazil do látky dı́rku potřebné velikosti, ale
současně ji obšil, aby se látka dále netřepila a dı́rka zůstala stále stejně
velká. Poté už přišlo vlastnı́ šitı́ na šicı́ch strojı́ch, závěrečné práce jako
přišı́vánı́ knoflı́ků a nakonec se hotový oděv na žehlicı́m stroji s napařo-
vánı́m vyžehlil. Takto připravené oděvy se odvážely do prostějovského
skladu.124
Nová továrna dokázala vyrobit denně obrovské množstvı́ oděvů.
Mohla vyprodukovat až 600 kusů kalhot, 900 vest nebo 550 raglánů.125
123SOkA Olomouc:Okresńı úřad Litovel.Všeobecná spisová agenda. Pracovnı́ řád
továrny v Brodku u Konice. Inv.č. 713, karton 43.
124SOkA Prostějov:Okresńı úřad Prosťejov.Továrny. Dokumentace strojového vy-
bavenı́. Sig. 537, inv.č. 1705, karton 31.
125Tamtéž.
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Takový objem dalece přesahoval možnosti domácı́ch krejčı́ch, ačkoli
kvalitativnı́ úroveň produktů byla jistě nižšı́. Pro majitele bylo ale množ-
stvı́ důležitějšı́, kvalita nebyla tak špatná, aby nemohl oděvy prodávat za
stejnou cenu jako ty od vyučených krejčı́ch. Brodek tedydodával velké
množstvı́ zbožı́ za výrazně nižšı́ výrobnı́ cenu. Dokázal svou produkcı́
pokrýt potřebu nového konfekčnı́ho zbožı́. Pracovalvelmi rychle, spo-
lehlivě a levně. Rolný dı́ky tomu mohl dodávat dostatekoděvů do svých
prodejen a vzhledem ke snı́ženı́ nákladů zvýšit firemnı́ zisk. Rentabilita
této firemnı́ novinky se ukázala hned v prvnı́m roce svéhofungovánı́,
kdy společně s novou marketingovou strategiı́ výrazněpozvedla firemnı́
obrat i zisk.
5.3.6 Sortiment
Sortiment podniku Arnošta Rolného představovala pánsk , chlapecká
a dětská móda. Jejı́ vzhled pro každou sezónu, tedy čtyřikrát ročně,
připravovali firemnı́ oděvnı́ návrháři. Ti ve firmě pracovali nejdřı́ve dva,
jejich počet se ovšem v průběhu dvacátých let rozrůstal a v roce 1937
tu navrhovalo nové módnı́ oděvy osm výtvarnı́ků.126
Návrháři sice pracovali na originálnı́ch firemnı́ch kolekcı́ch, nejed-
nalo se však nikdy o nějaké extravagantnějšı́ modely,právě naopak.
Konfekce byla určena pro nejširšı́ veřejnost, jejı́ m´oda proto byla vždy
umı́rněná a nadčasová, ačkoli v detailech sledovala světové módnı́ tren-
dy. Konfekčnı́ oděvy se vyznačovaly předevšı́m svou jednoduchostı́ a
účelnostı́, elegantnı́m střihem, nejčastěji byly jednobarevné nebo pouze
s nenápadným vzorem. Pánská móda totiž nevyžadovala originalitu na
prvnı́ pohled, jako tomu bylo a je u dámského ošacenı́, oˇcekávala se od
nı́ spı́še prostá elegance a jednotnost stylu u všech pánských obleků.127
126MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Zápisy ze schůzı́.
Inv. č. 88, karton 20.
127Rolný, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolný’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosťejov 1862-1932,s. 6.
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Československá konfekčnı́ móda se inspirovala ve dvac´atých letech
nejvı́ce módou francouzskou. Ta kladla důraz na elegancistřihu, splýva-
vé, úzké siluety postavy v obleku. Důležitá tu byla také kvalita látek
i zhotovenı́ oděvu. Naproti tomu v letech třicátých přišla doČSR vlna
anglické módy, která zase prosazovala co největšı́ jednoduchost a účel-
nost oděvu. Střih volněji kopı́roval postavu, aby byl pohodlnějšı́ pro
nošenı́. Preferovány byly praktické materiály – nemaˇckavé látky, které
se daly snadno udržovat.128
Z barev převládaly u pánských obleků a kabátů čern´a, h ědá, béžová
a šedá, jiné barvy se vyskytovaly prakticky pouze na vázankách. Košile
byla vždy bı́lá. Ve volnočasové chlapecké módě už byla paleta barev
přeci jen většı́, šily se napřı́klad bı́lé kalhoty, vesty modernı́ho střihu
nebo krátké sportovnı́ kalhoty. U dětské módy se objevovaly i výraznějšı́
vzory, nejběžnějšı́ byly dvoubarevné pruhy nebo drobné kostky.129
Pro každou kolekci, jarnı́, letnı́, podzimnı́ i zimnı́, chystali návrháři
nové obleky a sezónnı́ oděvy pro různé věkové kategori i společenské
přı́ležitosti. Největšı́ část tvořily vždy pánské obleky. Těch byla celé
škála od společenských, přes pracovnı́ až po vycházkové. Kvalitnějšı́
a dražšı́ obleky se šily z čistě vlněných látek (vlna je trvanlivějšı́ a lépe
držı́ tvar), levnějšı́ varianty pak z látek se směsı́ vlny a bavlny. Z chla-
pecké a dětské módy pak byly celoročnı́ stálicı́ opět obleky, tentokrát
spı́še slavnostnějšı́ho rázu, pro mladé muže pak odˇevy vhodné do školy.
Tento stálý sortiment doplňovalo sezónnı́ zbožı́. Najaře se v nabı́dce
objevovaly lehké kabáty a balonové pláště, v létě je vystřı́daly lehké
plátěné kalhoty a saka ze stejného materiálu či sportovnějšı́ móda v po-
době šortek. Na podzim pak katalogy ovládaly podzimnı́ raglány, bud’
vlněné nebo s nepromokavou úpravou, a také, i když pouze v malém
128Uchalová, E.:Česḱa móda 1918-1938. Elegance prvnı́ republiky. Praha 1996,
s. 17 an; MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Propagačnı́
materiály.Časopis Oděvnı́ zpravodaj. Inv. č. 49, karton 9.
129MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Katalogy. Inv.
č. 49, karton 9.
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měřı́tku, móda pro loveckou sezónu – tedy teplejšı́ kalhoty a krátké
bundy nebo raglány. V zimnı́m obdobı́ nakonec vévodily teplé kabáty,
někdy doplněné kožešinovým lı́mcem.130
Nové autorské firemnı́ kolekce přicházely na trh spoleˇcně s novou
reklamnı́ kampanı́ (viz s. 82). Nejen dı́ky propagaci, ale hlavně dı́ky
své jednoduchosti,
”
módnı́ nekonfliktnosti“ a účelnosti si oděvy hledaly
cestu ke spotřebitelům. V prodeji byly hlavně ve firemnı́ch obchodech.
5.3.7 Filiálky
Prodej zbožı́ do obchodnı́ch domů, jak byl představen v´yše, byl výraz-
ným posunem v obchodnı́ politice firmy, inovace přinesla firmě zvýšenı́
obratu, ale hospodářská krize z počátku 20. let, snı́ˇzená koupěschopnost
obyvatel a snaha o dalšı́ zviditelněnı́ konfekčnı́ znaˇcky si žádaly dalšı́
modernizaci prodeje zbožı́. Arnošt Rolný se nechal inspirovat T. Bat’ou
i počátečnı́ vlnou racionalizace československého průmyslu a rozhodl
se pro zřizovánı́ vlastnı́ch prodejnı́ch poboček, cožse ukázalo jako vel-
mi výhodná strategie.
Rolný začal vyhledávat mı́sta ve velkých městech republiky, kde by
bylo možné otevřı́t si vlastnı́ filiálku. To se mu podařilo poprvé v roce
1922, kdy byl slavnostně otevřen prvnı́ obchod
”
Františka Rolnýho vdo-
va“ v Praze na Václavském náměstı́. Ještě téhož roku byla otevřena
filiálka v Liberci, následovala Ostrava, Brno, Olomouc a Br tislava.131
Nové prodejny slibovaly mnohem většı́ flexibilitu ve vztahu k zákaznı́-
kům, byly nejviditelnějšı́ a velmi efektivnı́ reklamoupodniku. Zajišt’o-
valy firmě také rychlejšı́ obrat i zisk. Tržby byly každý týden odváděny
na podnikový účet, takže zabraňovaly většı́m prodlevám ve financovánı́
dalšı́ výroby či nákupu materiálu.
130Tamtéž.
131Rolný, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolný’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosťejov 1862-1932, s. 12 an.
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Firma rychle rozšiřovala počet svých obchodů, přicházela se svými
výrobky i do menšı́ch okresnı́ch měst, již se nesoustředila pouze na
největšı́ obce v republice. Filiálky se nacházely vždy v lokalitách, kde
žila střednı́ vrstva obyvatel, na kterou se Rolný nejvı́ce soustředil (viz
s. 82).
Přehled fili álek v letech 1924, 1929 a 1932:132
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Obchody se dynamicky rozrůstaly: v roce 1922 měla firma dvaob-
chody, roku 1924 to bylo již 12, 1929 – 22, 1931 – 40 a 1932 – 62.133
Rolný plánoval, že do roku 1935 dosáhne počtu sto poboˇcek.134
Jeho vize se naplnila, obchody byly veřejnostı́ oblı́ben´e a Rolný
tak zakládal stále nové a nové pobočky ve městech nad 8000 obyva-
tel napřı́č celoǔCSR.
132SOkA Prostějov:Okresńı úřad Prosťejov. Továrny. Elaborát týkajı́cı́ se historie
filiálek firmy Rolný, jejich seznamy a data založenı́, do roku 1935. Sig. 537, karton 31.
133SOkA Prostějov:Okresńı úřad Prosťejov. Továrny. Elaborát týkajı́cı́ se historie
filiálek firmy Rolný, jejich seznamy a data založenı́, do roku 1935. Sig. 537, karton 31.
134Rolný, A.: 70 Jahre Arbeit und Dienst am Volke der Firma Rolný’s Witwe, Klei-
derfabrik, Prosťejov 1862-1932,s. 32.
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Takto rozsáhlou sı́t’ už nebylo možné ovládat z prostějovského cen-
tra. Rolný proto rozdělil filiálky podle regionů na deset
”
rajonů“. Každý
z nich měl své centrum (viz tabulka Přehled filiálek v roce 1935). Ob-
chodvedoucı́ v centrálnı́m obchodě figuroval zároveň jako koordinátor
celého rajonu. Měl na starosti dohled nad chodem obchodů, byli mu
tedy podřı́zeni všichni obchodvedoucı́ dané oblasti. Koordinátor každý
týden shromažd’oval objednávky jednotlivých obchodů (at’ už nového
zbožı́ nebo na složitějšı́ úpravu oděvu podle potřeb konkrétnı́ho zákaz-
nı́ka), zjišt’oval, zda některá pobočka nemá problémy, vyslechl podněty
a připomı́nky ostatnı́ch obchodvedoucı́ch. Objednávkypak předával do
Prostějova, ostatnı́ záležitosti (problémy a náměty na zlepšenı́ služeb)
pak tlumočil přibližně jednou měsı́čně v prostějovské centrále. Mu-
sel samozřejmě také dohlı́žet na včasnou a správnou expedici zbožı́,
předával jednotlivým obchodvedoucı́m zprávy z centr´aly, jako např.
oběžnı́ky, pravidla pro uspořádánı́ zbožı́ ve výloze, propagačnı́ materiá-
ly apod.135
Přehled fili álek v roce 1935:136
Rajon Centrum Obchody
Rajon 1 Praha 18 obchodů: Libeň, Karlı́n,̌Zižkov, Vinohrady,
Smı́chov, Louny, Roudnice, Slaný, Mělnı́k,
Kladno, Nymburk, Beroun, Kolı́n, Kutná Hora,
Benešov,̌Cáslav, Praha – Nové Město, Nusle
Rajon 2 Plzeň 12 obchodů: Aš, Cheb, Mariánské Lázně,
Domažlice, Přı́bram, Klatovy, Plzeň, Rakovnı́k,
Žatec, Chomutov, Karlovy Vary, Sušice
Rajon 3 České Budějovice 8 obchodů: Tábor, Pı́sek, Strakonice, Jindřichův
Hradec, Třeboň,̌Ceské Velenice,̌Ceský Krumlov,
České Budějovice
135MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Předpisy a pravidla
fungovánı́ filiálek. Inv. č. 89, karton 23.
136SOkA Prostějov:Okresńı úřad Prosťejov. Továrny. Elaborát týkajı́cı́ se historie
filiálek firmy Rolný, jejich seznamy a data založenı́, do roku 1935. Sig. 537, karton 31.
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Rajon 4 Liberec 14 obchodů: Rumburk, Varnsdorf, Děčı́n,Ústı́
n. Labem, Teplice, Duchcov, Most, Litoměřice,
Mladá Boleslav, Jičı́n, Turnov, Liberec,̌Ceská
Lı́pa, Lobendava
Rajon 5 Pardubice 9 obchodů: Trutnov, Broumov, Králův Dvůr, Par-
dubice, Náchod, Hradec Králové, Chrudim,Česká
Třebová, Havlı́čkův Brod
Rajon 6 Brno 11 obchodů: Brno, Svitavy, Boskovice, Vyškov,
Kyjov, Hodonı́n, Břeclav, Mikulov, Znojmo,
Třebı́č, Jihlava
Rajon 7 Olomouc 14 obchodů: Jesenı́k, Bruntál,̌Sumperk, Mo-
ravská Třebová, Šternberk, Olomouc, Mo-
ravský Bı́lý Kostel, Lipnı́k nad Bečvou, Přerov,
Kroměřı́ž, Zlı́n, Uherské Hradiště, Uherský Brod,
Zábřeh
Rajon 8 Ostrava 19 obchodů: Moravská Ostrava, Krnov, Opava,
Bohumı́n, Orlová, Odry,Český Těšı́n, Frýdek,
Mı́stek, Nový Jičı́n, Valašské Meziřı́čı́, Vsetı́n,
Žilina, Ružomberok, Báňská Bystrica, Zvolen,
BáňskáŠtiavnica, Lučenec, Rimská Sobota
Rajon 9 Bratislava 11 obchodů: Bratislava, Trenčı́n, Tr. Teplice, Tr-
nava, Piešt’any, Topólčany, Nitra, Levice, Nové
Zámky, Komárno, Malacky
Rajon 10 Košice 8 obchodů: Košice, Kežmarok, Spišská Nová Ves,
Prešov, Michlovce, Užhorod, Mukačevo, Bere-
hovo
Rychlý růst počtu obchodů zastavila v roce 1938 až Mnichovská do-
hoda a následné odtrženı́ Sudet. Firma takto přišla o 42 prodejen, hlavně
na severu a západě̌Cech, které ještě v roce 1937 zajišt’ovaly ročnı́ obrat
kolem 15 milionů Kč, tedy zhruba 25 % z celkového obratu.137 Taková
ztráta byla velmi citelná, avšak existenčně firmu neohrožovala. Přesto
137MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Dopis Arnošta
Rolného adresovaný Ministerstvu průmyslu, obchodu a živnostı́ týkajı́cı́ se budouc-
nosti konfekce po odtrženı́ Sudet ze dne 10.12.1938. Inv. ˇc. 10, karton 1.
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se Arnošt Rolný snažil co nejrychleji nahradit chyběj´ıcı́ filiálky jinými
odbytišti. Jednak začal své zbožı́ dodávat do komisn´ıch skladů tamnı́ch
obchodnı́ků a jednak založil několik nových obchodů uhranic Sudet.
Tı́m si zajistil alespoň částečnou náhradu za ztracené prodejny a zı́skal
zpět téměř polovinu tržeb.138
Organizace filiálek a pravidla pro jejich provoz Ve firemnı́ch pro-
dejnách platila jednotná a zcela jasná pravidla, obchody měly stejný
vzhled a organizaci, poskytovaly stejné služby a prodavači se museli
řı́dit pravidly chovánı́, která jim Arnošt Rolný osobně podrobně sepsal
(viz dále). Nechal se inspirovat bat’ovským systémem, který apliko-
val na své potřeby prodejce konfekčnı́ch oděvů. Od kodexu si slibo-
val, stejně jako Bat’a, spojenı́ prodeje se službami zákaznı́kům. To mělo
směřovat ke zkvalitněnı́ obchodu a přiblı́ženı́ se kli ntovi.
Podnik se snažil své obchody situovat vždy do centra města, na
dobře přı́stupné a viditelné mı́sto, nejlépe na námˇestı́ nebo do ulice,
která byla hlavnı́ obchodnı́ tepnou obce. Každý obchod pak musel spl-
ňovat určitá kritéria, která majitel firmy stanovil – prostory měly za-
hrnovat jednu prostornou prodejnı́ mı́stnost, mı́sto pro zkoušenı́ oděvu
a také menšı́ mı́stnost pro zázemı́ personálu a zároveň malou dı́lnu. V té
se pak prováděly drobné úpravy oděvů, jako např. zkracovánı́ nohavic.
Nezbytnou podmı́nkou byla i velká výloha, do které se musely vejı́t dvě
figurı́ny s obleky a přı́padně dalšı́ reklamnı́ materiál. V každé prodejně
panoval centrálně stanovený pořádek také v uspořádánı́ regálů s oděvy.
138Největšı́ konkurent Rolného, Jan Nehera, údajně téměř nezakládal své filiálky
v pohraničı́, proto na jeho firmu nemělo odtrženı́ Sudet tak zásadnı́ vliv (přišel pouze
o 6 obchodů). I tento fakt byl argumentem Rolného při jehožádosti na Ministerstvo
průmyslu, obchodu a živnostı́ o povolenı́ k založenı́ nových obchodů v pohraničı́;
MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Dopis Arnošta Rolného
adresovaný Ministerstvu průmyslu, obchodu a živnostı́týkajı́cı́ se budoucnosti kon-
fekce po odtrženı́ Sudet ze dne 10.12.1938. Inv. č. 10, karton 1; MZA v Brně, pob.
Třebı́č:Jan Nehera, oďevńı služba, Prosťejov.Inventář.
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Po pravé straně u vchodu bylo vystaveno sezónnı́ pánsk´e zbožı́, po levé
straně zbožı́ chlapecké a dětské. Za sezónnı́mi oděvy s nacházely kla-
sické obleky a raglány. U pokladny pak byly drobné módn´ı oplňky.139
V obchodě byli vždy alespoň dva zaměstnanci – jeden obchdve-
doucı́ a prodavač. Ve většı́ch filiálkách samozřejmˇe pracovalo vı́ce pro-
davačů. Každý zaměstnanec musel umět základnı́ krejčovské práce, aby
byl schopen rychle a dobře upravit oblek podle měr zákaznı́ka. Obchod-
vedoucı́ měl navı́c na starost účetnı́ agendu, dohled nad správným vzhle-
dem výlohy a stavem skladů, sepisoval objednávky, vyřizoval rekla-
mace a udržoval kontakt s koordinátorem rajonu. Obchodvedoucı́m se
mohl stát každý zkušený prodavač, musel ovšem předsvým nástupem
do funkce složit v prostějovské centrále kauci ve výši 20 000,- Kč.140
Tı́m se stal vı́ce zainteresovaným na obratu a zisku firmy, což mělo
zaručit jeho vysokou produktivitu a loajálnost k podniku.
Firma měla vlastnı́ systém odměňovánı́ svých zaměstnanců, opět
inspirovaný bat’ovskou filozofiı́. Obchodvedoucı́ dostával třı́procentnı́
provizi z obratů nad 15 000,- Kč měsı́čně a pětiprocentnı́ provizi z ob-
ratů nad 30 000,- Kč měsı́čně. Výši odměn prodavačů za kvalitně odvá-
děnou práci vedoucı́ ke zvýšenı́ prodeje pak obchodvedoucı́ navrhoval
centrále ke schválenı́.141
Etick ý kodex Všichni obchodnı́ci byli povinni chovat se podle
kodexu
”
Etika obchodnı́ka“, jehož autorem byl Arnošt Rolný.142 Po-
pisovala různé situace, na které musel být prodavač pˇripraven a na které
musel umět vhodně reagovat. Jednalo se předevšı́m o korektnı́ chovánı́
139MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Plány a popisy
prodejen a jejich fotografie. Inv. č. 11, karton 2.
140MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Předpisy a pravidla
fungovánı́ filiálek. Inv. č. 89, karton 23.
141Tamtéž.
142MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Etický kodex
zaměstnanců filiálek. Inv. č. 90, karton 23.
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vůči zákaznı́kům, majitel ale radil také v tom, jak efektivně oděvy pro-
dávat, jak jich prodat co nejvı́ce.
Rolný prodavače motivoval k vysokému pracovnı́mu nasazenı́ (dı́ky
systému odměn), zdůrazňoval, že úspěch i zisk záležı́ na každém jednot-
livci. Zákaznı́kovi nestačı́ pohled na dobře provedenou reklamnı́ tabuli
či hezky oblečenou figurı́nu ve výloze. Zásadnı́ byl podle Rolného kon-
takt s kupujı́cı́m. A protože klient nezná ani majitele podniku a třeba ani
obchodvedoucı́ho, je potřeba, aby každý prodavač jednal se zákaznı́kem
naprosto korektně. Apeloval také na vědomı́ prodavač˚u, že podle jejich
chovánı́ si zákaznı́k udělá obrázek o celém podniku,v přı́padě nega-
tivnı́ho dojmu přestane nakupovat veškeré firemnı́ zboˇzı́, v přı́padě po-
zitivnı́ho prožitku bude naopak výrobkům firmy i v budoucn přı́znivě
nakloněn. Co si zákaznı́k myslı́ o zaměstnancı́ch, to simyslı́ i o firmě.
Tento názor vedl prodavače k dobré výkonnosti a přiměen´ úslužnosti.
Rolný si velmi zakládal na oddanosti svých podřı́zených, každý musel
pro podnik žı́t a snažit se být prospěšný nejen sobě ˇci prodejně, ale celé
firmě. Továrnı́k často kladl prodavačům na srdce, že na tom, kolik oni
prodajı́ obleků, je závislá celá továrna. Když nebudo prodávat, továrna
nebude vyrábět a bude se muset propouštět. Zároveň ale přesvědčoval
obchodnı́ky, že se nemá prodávat jen pro okamžitý zisk. Důležitějšı́ je
služba zákaznı́kům, snaha o jejich dlouhodobou spokojenost a zı́skánı́
jejich věrnosti. Kdyby chtěl podnik jen rychle vydělávat, šilo by se
z těch nejlevnějšı́ch materiálů a v továrně by pracov ly nekvalifiko-
vané sı́ly. Navı́c čirá touha po zisku nemusı́ být podleRolného přı́nosná
– obchodnı́k sice může prodat nejdražšı́ oblek, kterýmá v prodejně,
zákaznı́kovi ale nemusı́ padnout. Ten se v něm pak nebude cı́tit dobře,
a tudı́ž si již přı́ště oblek koupı́ jinde.
Nejdůležitějšı́ při prodeji je tedy vhodný kontakt se zákaznı́kem.
Prodavač musı́ umět najı́t optimálnı́ odpověd’ na požadavky zákaznı́ků.
Nenı́ ovšem vhodné předvádět přı́liš mnoho druhů oděvů, aby zákaznı́k
nebyl zmaten. Prodejce má být schopen s klientem konverzoat na pa-
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třičné úrovni, chápat ho, poslouchat ho a snažit se mupomoci nejen
při výběru a zkoušce obleku. Prodavač se napřı́klad postará o dopravu
oděvu až ke klientovi domů (samozřejmě zdarma), je schopen zakou-
pené zbožı́ správně a účelně zabalit, aby se dobře přenášelo a zároveň
nezmačkalo, zaručı́ zákaznı́kovi výměnu zbožı́ do dv u týdnů od pro-
deje, pokud mu nebude vyhovovat při nošenı́.
O zákaznı́ka se má prodávajı́cı́ starat i ve věcech, které s nákupem
obleku bezprostředně nesouvisejı́. Napřı́klad když klientovi chybı́ knof-
lı́k u kabátu, dostane nový jako pozornost podniku (v dı́lně mu ho pro-
davač hned přišije). Nebo vstoupı́-li někdo se špatnˇe zabaleným balı́-
čkem zakoupeným jinde, prodavač musı́ ochotně nabı́dnout, že ho za-
balı́ znovu.
Každý prodavač může obsluhovat vždy pouze jednoho z´aka nı́ka,
kterému věnuje maximálnı́ péči. Pouze v přı́padě, kdy do obchodu při-
jde spěchajı́cı́ člověk, může se prodavač zeptat prvnı́ho klienta, zda
může druhého obsluhovat současně. Pokud však klientn svolı́, musı́
prodavač zůstat pouze u prvnı́ho.
Rolný dále napřı́klad tvrdı́, že 80 % nakupujı́cı́ch jsou ženy (i když
Rolný vyrábı́ pouze pánskou a chlapeckou konfekci). Muˇzi si casto be-
rou na nákupy s sebou manželku či matku, které jim radı́,co majı́ koupit.
Prodavač si proto musı́ všı́mat i žen, nikoli pouze muže, kt rý si vybı́rá
oblek. Je proto zásadnı́ rozdı́l, pokud přijde do obchodumuž sám nebo
si přivede doprovod. Muži se totiž musı́ nabı́dnout to, cse nejlépe
prodává, protože se jedná o osvědčenou kvalitu. Naopak ženy chtějı́
vždy něco zvláštnı́ho, co ještě nikdo nemá. Zajı́m´je jakost a vzhled
spı́še než cena. Je tedy vždy nutné odhadnout, co nabı́dout. Pokud
se muž se ženou nemohou shodnout na volbě obleku, prodavač se má
vzdálit a nechat je o samotě.
S každou osobnostı́ je třeba jednat jinak. Je nutné, aby obchodnı́k
firmy Rolný byl schopen odhadnout klientův naturel, co zákaznı́k oče-
kává a co lze očekávat od něj. Je-li napřı́klad klientnepřı́jemný, nezna-
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mená to, že nemůže být dobrým zákaznı́kem. Je nutnéjej sledovat už
při vstupu do prodejny. Rolný klade svým zaměstnancůmna srdce, že
nesmějı́ zákaznı́ka nikdy posuzovat podle obleku – ti s nejlepšı́m oble-
kem údajně jsou nejhoršı́mi zákaznı́ky, protože maj´ı méně peněz, než
by prodavač předpokládal. Podle lı́mečku nebo vázanky musı́ prodavač
poznat, zda je klient staromódnı́ nebo modernı́. Podle správného odhadu
pak také nabı́zı́ nové produkty.
Typy źakazńıků
Rolný se zamýšlı́ i nad jednotlivými typy zákaznı́ků. Ty rozděluje do
skupin a navrhuje nejlepšı́ způsob, jak jim vyhovět:
1. Přı́tel – je v obchodě často, už se s personálem zná.Často si přijde
jen popovı́dat. Takového člověka nikdy nenı́ vhodné jakýmkoli
způsobem přehlı́žet či dokonce vyhánět, šı́řı́ totiž pravděpodobně
dobré jméno firmy. Vždy mu musı́ být nabı́dnuta židle a přı́padně
občerstvenı́. Přijde-li do obchodu jiný klient,
”
přı́tel“ jistě ochot-
ně počká, až nově přı́chozı́ho prodavač obsloužı́.
2. Nemluvı́cı́ – velmi složitá povaha, nenı́ jednoduchézjistit, co se
mu lı́bı́ a co mu vyhovuje. Prodavač na něj nesmı́ přı́liˇs mluvit,
většinou to nemá klient rád.
3. Popudlivý – nutno jednat s nı́m v rukavičkách, často navı́c spěchá.
4. Pomalu se rozhodujı́cı́ – klient chce znát přesně jakost látky, způ-
sob ušitı́. Je třeba mu vše srozumitelně vysvětlit. Jakmile je zákaz-
nı́k přesvědčen, stává se stálým klientem.
5. Nerozhodný – jedna z nejobtı́žnějšı́ch skupin klientů. Nevědı́ to-
tiž, co chtějı́, a bojı́ se, že nakoupı́ špatně. Nejvı́ce na ně platı́ su-
gestivnı́ otázky (viz dále). Dále je vhodné nabı́dnouttakovému
typu možnost vrácenı́ zbožı́, které mu nebude vyhovovat. Pro-
davač se musı́ snažit všechny problémy rychle vyřešit, nabı́zet
různé možnosti výběru zbožı́ a služby, které firma nabı́zı́.
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6. Podezı́ravý – ve všem hledá podvod a nečisté jednánı́. Je nutné
jednat s nı́m naprosto otevřeně, vše mu vysvětlovat a vˇzdy se ho
ptát na jeho vlastnı́ názor. Je vhodné položit mu několik tázek
volených tak, aby na ně musel odpovědět
”
ano“, či uvést několik
osobnı́ch zkušenostı́, se kterými se nedá než souhlasit.
Proces prodeje
Rolný ve svém návodu rozděluje proces prodeje do několika fázı́. Nej-
dřı́ve přicházı́ zákaznı́k do obchodu, následuje prvnı́ část – prodejnı́
úvod a přiblı́ženı́. Na ty navazujı́ fáze označovanéjako pocit potřeby,
pocit přánı́ a zakončenı́. Prvnı́ fáze zahrnuje přı́chod zákaznı́ka, pozdra-
venı́ a sdělenı́, co si klient přeje. Pokud již zákaznı́k vyslovı́ přánı́ za-
koupit si nový oblek, vı́ prodavač jistě, že klient pocit’uje potřebu. Do-
stane-li se pak celý obchod až do závěrečné fáze, vyslo ı́ zákaznı́k
otázku
”
Kolik to stojı́?“ To znamená, že již vážně uvažuje o kupi
konkrétnı́ho obleku. Ukáže-li nynı́ prodavač dalšı́oblek, udělá chybu.
Zákaznı́ka tı́m totiž rozptyluje. Prodavač musı́ naopak bedlivě sledovat,
v jaké fázi se klient nacházı́, a vést ho dál.
Majitel podniku podrobně instruuje své zaměstnance, jak se chovat
již v prvnı́m okamžiku kontaktu se zákaznı́kem. Správný zaměstnanec
firmy zdravı́ vždy
”
Dobrý den“, protože podle Rolného je doba, kdy
se užı́valo např.
”
Rukulı́bám, milostivá panı́“, už pryč. Vstoupı́-li do
obchodu známý člověk, je třeba pozdravit a oslovit ho jménem (event.
hodnostı́ či názvem povolánı́:
”
Dobrý den, pane učiteli“), takové jednánı́
na zákaznı́ka zapůsobı́. Vejde-li do obchodu žena, nelze často poznat,
zda se jedná o slečnu či panı́. Rolného rada je prostá – ml dě vypadajı́cı́
ženě se má řı́kat slečno. Bud’ slečnou opravdu je, nebo bude policho-
cena, že jako slečna stále vypadá, ačkoli je třeba jiˇz několik let vdaná.
Staršı́ ženy zase prodavač má vždy oslovovat panı́. I vpřı́padě, že je
stále svobodná, se s největšı́ pravděpodobnostı́ neurazı́.
Zákaznı́ka správný obchodnı́k nikdy nesmı́ přivı́tatslovy
”
Copak
si přejete?“ protože tak prý
”




Čı́m mohu posloužit?“ jasně vymezujı́cı́ postavenı́ prodavače
k zákaznı́kovi. Rolný ale také své zaměstnance nabád´ , by se necho-
vali vůči svým klientům ponı́ženě. Tvrdı́, že prod´avajı́cı́ a kupujı́cı́ jsou
si vlastně rovni – zákaznı́k platı́ a prodavač mu dává oblek. Dřı́ve byla
podřı́zenost prodavače běžná, v této době ale už nastáv´ rovnost mezi
účastnı́ky obchodnı́ho jednánı́.
Přijde-li do obchodu cizinec snažı́cı́ se mluvit česky,nikdy na něj
prodavač nesmı́ začı́t mluvit německy nebo jakýmkoli jiným jazykem,
o kterém se domnı́vá, že komunikaci posloužı́ lépe. Cizinec může být na
svou znalost češtiny hrdý, nebylo by vhodné ho urazit postojem, který
naznačuje, že jazyk dobře neovládá. Obchodnı́k se musı́ snažit klientovi
porozumět a vyhovět.
Po uvı́tánı́ klienta v obchodě a projevenı́ jeho zájmu o nový oblek,
musı́ obchodnı́k zjistit, jaký oděv vlastně zákaznı́kpotřebuje – oblek
slavnostnı́, vycházkový apod. Poté prodavač rychle najde obleky od-
povı́dajı́cı́ přı́ležitosti a velikosti a předvádı́ je zákaznı́kovi. Toho by
měl pro tuto fázi, pokud je to možné, usadit na židli, aby se cı́til poho-
dlně. Obleků by měl prodavač přinést málo, nejvı́cečtyři. Většı́ počet
by zákaznı́ka mohl mást. Prodávajı́cı́ nikdy nesmı́ zaˇcı́t jeden z ob-
leků chválit, musı́ nechat na zákaznı́kovi, aby si sám vybral. Vidı́-li
zájem o konkrétnı́ oděv, může prodavač zmı́nit jeho výhody. Nikdy
však nemá prosazovat jeden typ obleku, vzbuzoval by v záka nı́ ovi
podezřenı́, že jde bud’ o oblek nejdražšı́, nebo nejhůře prodejný. Pokud
se některý z obleků zákaznı́kovi lı́bı́, vyzkoušı́ siho. Dobrý prodavač
nikdy zákaznı́kovi nelže, netvrdı́ mu, že mu oblek slušı́ a výborně mu
padne, nenı́-li to pravda. Kdyby zákaznı́k uvěřil a koupil si oblek, který
mu nesedı́, všimlo by si toho záhy jeho okolı́ a on ani jeho známı́ by už
do takového obchodu nepřišli.
Pokud se zákaznı́k bude ptát na kvalitu výrobku, vždy musı́ slyšet
pravdu – vybral-li si levnějšı́ a méně kvalitnı́ oblek,musı́ vědět, že
vydržı́ třeba jen jeden rok. Na druhou stranu je ale dobrézdůraznit, že
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za danou cenu je možné si koupit dva obleky ročně. Zákaznı́ tak může
častěji měnit svůj šatnı́k a být vždy módně oblečen. Kvalitnějšı́ a dražšı́
oblek pak zaručuje delšı́ trvanlivost a lépe držı́ tvar.
Je-li to třeba, může prodavač navrhnout úpravu oděvu, jako napřı́-
klad zkrácenı́ kalhot či rukávů, zúženı́ nohavic apod. Přitom je vhodné
podotknout, že konfekce má sice tu nevýhodu, že oděvy nejsou šité
na mı́ru zákaznı́ka, ale na druhou stranu může krejčı́ zaka ku zkazit
a zákaznı́k by přišel o zakoupenou látku a oblek by stejně neměl. Pro-
davač se má umět vyrovnat i s přı́padem, kdy zákaznı́k nemá klasic-
kou konfekčnı́ postavu, např. má nějakou tělesnou vadu. Umı́ upravit
kalhoty tak, aby
”
seděly“ i muži, který má jednu nohu kratšı́. Sako
dokáže správně povolit či zapošı́t, aby byl co nejméně vidět hrb na
zákaznı́kových zádech apod.
Prodavač nikdy nemá sdělovat zákaznı́kovi cenu oblekuja o jednu
z prvnı́ch informacı́. Nejdřı́ve pohovořı́ o kvalitě l´atky, střihu a přı́leži-
tosti, ke které se oblek hodı́. Až na přı́mou otázku ze strany zákaznı́ka
sdělı́ prodávajı́cı́ cenu oděvu (nejlépe až po vyzkoušenı́ obleku klien-
tem). Vždy se však snažı́ řı́ct cenu v co nejvhodnějš´ım okamžiku, tj.
v době, kdy má zákaznı́k největšı́ touhu oblek koupit.Částku sděluje
prodavač jistě a klidně, aby zákaznı́k nenabyl dojmu, ˇze je vysoká.
Prodavač má i s tı́m nejlevnějšı́m oděvem zacházet jako s cenným
zbožı́m. Tak snáze utvrdı́ zákaznı́ka v tom, že prodávane zbožı́ je kva-
litnı́ a stojı́ za to ho zakoupit. Stejně tak opatrně ale musı́ také zacházet
s oděvem, který má zákaznı́k na sobě a při zkoušenı́ ho odložı́. Jinak by
klient mohl nabýt dojmu, že je špatně či nevkusně oblečen, a urazit se.
To by jistě nebylo záměrem šikovného obchodnı́ka.
Ve svém volném čase nebo v době, kdy se obchodu přı́lišnedařı́,
chodı́ dobrý prodavač (a zvláště pak obchodvedoucı́)reprezentovat pod-
nik ve společnosti. Tam se vždy chová uctivě a dodržujeásady sluš-
ného chovánı́. Je jeho povinnostı́ hodně a často choditd společnosti,
šı́řit dobré jméno firmy. V žádném přı́padě se ve společnosti nesmı́ opı́t.
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Dalšı́ nápady, jak zvýšit obrat v obchodech, necháváRolný na úsudku
svých zaměstnanců. Oni sami vědı́ nejlépe, jak se přizpůsobit prostředı́,
ve kterém se obchod nacházı́, znajı́ mentalitu lidı́ v obci a okolı́. Za
všech okolnostı́ se majı́ snažit najı́t způsob, jak přilákat nové zákaznı́ky
do své prodejny, jak si je udržet a jak stále zvyšovat obrat své pobočky.
Reklamace
Při prodeji občas nastává i méně přı́jemná situace, kt rou dobrý ob-
chodnı́k umı́ s jistotou vyřešit. Zákaznı́k může přijı́t zbožı́ reklamovat.
Arnošt Rolný nabádá své zaměstnance, aby byli v každém přı́padě a za
všech okolnostı́ k nespokojeným zákaznı́kům vstřı́cnı́ a snažili se jim ve
všem vyhovět. Rolný totiž tvrdı́, že spokojený zákaznı́k o své spokoje-
nosti nehovořı́. Naopak nespokojený rozšı́řı́ špatné mı́něnı́ o firmě velmi
rychle. Jediné, před čı́m je třeba mı́t se na pozoru, je záka nı́k, který si
v reklamovánı́ zbožı́ libuje a chodı́ vracet takřka všechny oděvy, které
si v obchodě koupı́ – jen takového může prodavač zdvořile dmı́tnout.
Prodavač projevuje své pochopenı́ a přenechá následné j ánı́ s kli-
entem obchodvedoucı́mu. Klient pak má pocit důležitosti, že jeho prob-
lém řešı́ nejvýše postavená osoba v obchodu. Po vysvˇetlenı́ závady na
obleku nesmı́ dát obchodvedoucı́ najevo údiv, vypadalo by to jako ne-
důvěra v pravdomluvnost zákaznı́ka. Klient se potřebuj
”
vymluvit“,
aby z něj spadlo napětı́ a aby měl pocit, že vše potřebné již obchod-
vedoucı́mu vypověděl. Pak vedoucı́ vždy zákaznı́kovisdělı́, že jeho
požadavkům bude vyhověno. Reklamujı́cı́ pak často sám ustoupı́ ze
svých nároků, protože vidı́, že se s nı́m jedná slušně a ochotně. V něk-
terých přı́padech svou reklamaci dokonce zrušı́ za př´ıslibu, že pokud
bude nedostatek ještě určitou dobu přetrvávat (napřı́klad barvenı́ lı́mce),
oblek mu v obchodě vyměnı́. Mnohdy se pak obchodnı́kovi podařı́ pře-
svědčit zákaznı́ka, že škoda bude napravena přesněpodl jeho přánı́.
Sugestivńı otázky
V závěru své brožury o chovánı́ dobrého obchodnı́ka Arnošt Rolný
uvádı́ několik přı́kladů tzv. sugestivnı́ch vět. Ty měly obchodnı́kům po-
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moci při prodeji oděvů. Doporučoval nikdy nepokládatotázky nega-
tivně, pokud obchodnı́k nechce, aby mu bylo negativně tak´ odpověze-
no (např.
”
Nezdržuji Vás?“). Podle Rolného také nenı́ dobré pokládat
otázky, které by mohly působit nejistě (
”
Lı́bı́ se Vám tento oblek?“).
Lepšı́ je volit otázky, na které zákaznı́k musı́ odpovˇedět přı́mo, např.
”
Která barva se Vám nejvı́ce lı́bı́? Které sako lépe sed´ı?“
V otázkách by prodavač neměl použı́vat podmiňovacı́způsob. Na-
opak, z jeho dotazů musı́ být cı́tit jistota. Zákaznı́k musı́ vědět, že pro-
davač svému řemeslu rozumı́, a snáz pak dá na jeho rady.Prodavač tak
může kupujı́cı́mu takřka vsugerovat, že se mu lı́bı́ právě ten konkrétnı́
oblek.
Obchodnı́k by měl být schopen najı́t na zbožı́ vždy nějakou zajı́ma-
vost. Nemůže-li se zákaznı́k rozhodnout, je dobré zdůraznit, čı́m se
daný výrobek lišı́ od ostatnı́ch, v čem je lepšı́ či proč má jiný vzor.
Tak může být zákaznı́kovo rozhodovánı́ značně usnadněno.
Námitky
Zákaznı́k, který rozumı́ textilnı́ problematice (napřı́klad druhům látek),
může uzavřı́t velmi dobrý obchod, ale většinou jen v přı́padě, že pro-
davač také prokáže perfektnı́ odborné znalosti. Potˇrebuje tedy znát látky,
ze kterých se obleky šijı́, vědět, jak je čistit, jakáje jejich mačkavost –
a vše to také dokáže prokázat. Napřı́klad čistě vlnˇ nou látku obchodnı́ci
dokazovali zkouškou ohněm (látka nehořı́), nemačkavost pak dokazo-
vali prostým zmačkánı́m látky v dlani.
Jen tı́m, že dokáže jistě zodpovědět každou zákaznı́ ovu otázku,
přesvědčı́ prodavač klienta, že nakupuje u správného podniku. Na kaž-
dou otázku ale samozřejmě odpovı́ vždy velmi uctivě, ˇcasto dá zákaznı́-
kovi za pravdu a jeho tezi pouze upřesnı́.
Námitky týkajı́cı́ se ceny lze snadno odvrátit přesvědčovánı́m o vy-
soké kvalitě. Je dobré připustit, že v jiném obchoděmajı́ podobný oblek
levnějšı́, ale u Rolného se zákaznı́k dočká kvality abude moci nosit
oblek třeba pět let.
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Jediná zásada, ze které prodavač nikdy nesmı́ ustoupit, je ožadavek
slevy. V prodejnách podniku Rolný neexistujı́ individu´alnı́ slevy. Jediné
možné snı́ženı́ cen je při slevovacı́ akci. Při takov´em požadavku je nutné
zákaznı́kovi vysvětlit, že ceny jsou kalkulované na nejnižšı́ možnou hra-
nici, a nenı́ tudı́ž možné dávat na zbožı́ dalšı́ slevu.
Zbǒźımetr
Poslednı́ radou, kterou Rolný udı́lı́ svým podřı́zeným a která má usnad-
nit orientaci ve zbožı́ v prodejně, je tzv. zbožı́metr. Je to jakási tabulka,
do které si každý obchodnı́k vyplnı́ údaje potřebné kprodeji obleku
a snažı́ se si informace zapamatovat a tabulku mı́t při sobě pouze pro
přı́pad nutnosti. V tabulce byly obsaženy údaje: barva,bezpečnost (pev-
nost), cena, čistota, dotyk (omak), investice (dobré uloženı́ peněz), ja-
kost a materiál, móda, pohodlı́, porovnánı́ s jinými obleky, rentabilita,
sı́la látky, trvanlivost, tvar, velikost, vhodnost, způsob výroby, vzhled,
zdravı́ (vzdušnost) a zpracovánı́. Tyto údaje měly pomoci prodavači sys-
tematicky utřı́dit a zapamatovat si vše, co o novém výrobku potřebuje
vědět.143
Zakládánı́m vlastnı́ch obchodů se podstatně zjednodušil a zefektiv-
nil prodej firemnı́ho zbožı́. Rolný už nepotřeboval ž´dné zprostředko-
vatele, v obchodech byli jeho zaměstnanci. Vzhled a umı́stěn filiálek
patřily k základům marketingových strategiı́ firmy stejnˇ jako korektnı́
a odborné jednánı́ obchodnı́ků. Dı́ky vlastnı́ sı́ti prodejen podnik zı́skal
také podstatně většı́ flexibilitu – vyššı́ odbyt zboˇı́ a tı́m i většı́ a rych-
lejšı́ obrat a návratnost financı́, které mohl použı́t kvýrobě dalšı́ch odě-
vů. Podnikatelský záměr Rolného byl při zakládán´ı poboček jasný: fi-
remnı́ prodejna zaručovala přı́mý zisk, zviditelňovala podnik a umož-
ňovala využı́t v maximálnı́ mı́ře vlastnı́ obchodnı́ ireklamnı́ strategii,
která se prokázala jako efektivnı́. Proto také měli být zaměstnanci ve
filiálkách zainteresovanı́ a firmě oddanı́ lidé, kteř´ı jı́ svým chovánı́m
143MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Etický kodex
zaměstnanců filiálek. Inv. č. 90, karton 23.
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a poskytovanými službami budou vytvářet dobré jménov očı́ch zákaz-
nı́ků. Jejich pozitivnı́ postoj byl motivován systémemodměn i možnostı́
profesnı́ho růstu, řı́zen přı́mými pokyny a návody, které by Rolný v sı́ti
”
cizı́ch“ obchodnı́ch domů se širokým sortimentem nemohl prosadit.
Základy celého prodejnı́ho systému převzal Rolný od Bati,144 který
rovněž stavěl služby ve svých prodejnách nad okamžitý zisk. Právě po-
skytovánı́ služeb bylo základem úspěchu v zı́skávánı nové klientely
a zárukou dlouhodobého trvalého zisku. Jednalo se o novˇe za áděný
systém, který Bat’a začal použı́vat ve svých prodejnách už na počátku
20. let. Dı́lna přı́mo v prodejně a dalšı́ doplňkové služby znamenaly
podstatné zlepšenı́ komfortu klientů a spokojenı́ záka nı́ci také častěji
nakupovali.
5.3.8 Marketing
Hustá a promyšleně rozvržená sı́t’ obchodů po celé̌Ceskoslovenské re-
publice byla předpokladem pro úspěch sériové výrobyděvů. Ovšem
samotná existence filiálky ještě nezaručovala zı́sk´avánı klientely. Bylo
nutné zı́skat přı́zeň zákaznı́ků a bojovat o jejı́ udrženı́ hned několika
způsoby. Na potenciálnı́ i stálé zákaznı́ky podnik p˚usobil přı́mo v ob-
chodech či prostřednictvı́m letáků a inzerce v tisku. Přı́pravu těchto stra-
tegiı́ a materiálů zajišt’ovalo reklamnı́ oddělenı́ firmy, v němž pracovalo
pět až deset zaměstnanců.145 Jako samostatné oddělenı́ vzniklo v roce
1928 a podléhalo pouze obchodnı́mu řediteli AloisiČı́žovi, finančnı́mu
144Dokládá to dopis Rolného Bat’ovi, v němž se zmiňuje o tom, že je přesvědčen
o výhodnosti stavěnı́ sı́tě vlastnı́ch prodejen, což mu umožňuje poskytovat takové
služby zákaznı́kům, které naplňujı́ jejich představy a potřeby jakožto konsumentů.
Ačkoli je dochovaný dopis neautorizovaný, lze se oprávněně domnı́vat, že jeho au-
torem je právě Arnošt Rolný – pı́še zde taktéž o veřejné kalkulaci, což byl Rolného
originálnı́ propagačnı́ tah; Národnı́ technické muzeum: F. X. Hod́ač. Neautorizovaný
dopis adresovaný firmě Bat’ napsaný v Prostějově dne 1. července 1935. Krabice č.3.
145MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Zápisy ze schůzı́.
Inv. č. 88, karton 20.
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řediteli Josefu Matouškovi a samozřejmě majiteli Arnoštu Rolnému.146
Zaměstnanci reklamnı́ho oddělenı́ připravovali veškeré propagačnı́ ma-
teriály, jejich úkolem bylo zpracovat každý z nich jak po grafické, tak
i stylistické stránce. Návrhy na vytvářenı́ nových materiálů pak podávali
nejen tito odbornı́ci, ale stejnou možnost měli potencioálně všichni
zaměstnanci (Arnošt Rolný pravidelně žádal v oběžnı́cı́ch zaměstnance,
aby své přı́padné nápady a podněty přednesli na oddělenı́).147
Vedle reklamnı́ch letáků, které bylo možno zı́skat napřı́klad v pro-
dejnách, připravovalo reklamnı́ oddělenı́ čtyřikr´at ročně katalogy pro
prezentaci nových kolekcı́, zajišt’ovalo inzerci v tisku a vymýšlelo sou-
těže a akce pro zákaznı́ky. Vždy muselo rychle reagovatna měnı́cı́ se
trendy a oslovovat pokud možno vı́ce lidı́ než konkurence. Do pro-
pagačnı́ch akcı́ a materiálů, které firma pro své zviditelněnı́ a prosazenı́
se na trhu vytvářela, bylo investováno kolem třı́ milionů korun ročně.
Vzhledem k tomu, že to byla ve firemnı́m rozpočtu vysoká částka, je
zřejmé, jak velký důraz Rolný na propagaci kladl.
Konkurence a spolupráce Arnoštu Rolnému nejsilněji konkuroval
Jan Nehera, rovněž prostějovský výrobce konfekce, jehož cı́lovou zá-
kaznickou skupinou byli lidé ze stejných sociálnı́ch vrstev a se shod-
nou kupnı́ silou, jaké oslovoval i Rolný. Konkurenčnı́ boj obou podniků
byl hlavně ve třicátých letech velmi ostrý. Podnikatelé vynakládali na
své reklamnı́ kampaně velké finančnı́ prostředky. V roce 1933 přišel je-
den z vrcholů vzájemné soutěže, Rolný utratil za propagaci své značky
o 1,5 miliónu korun vı́ce než v jiných letech, což znatelně snı́žilo fi-
remnı́ zisk.148
146Tamtéž.
147MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Oběžnı́ky. Inv.
č. 78, karton 19.
148Za rok 1933 vykázala firma čistý zisk 348 000 Kč, což je sice jen o 16 000 Kč
méně než v předcházejı́cı́m roce, je ale nutné brát vúvahu, že roku 1932 obrat firmy
byl 26.478 000 Kč a v následujı́cı́m roce 30.325 000 Kč. Obrat se tedy meziročně
zvýšil o téměř čtyři miliony korun, čistý zisk však klesl. Vzhledem k tomu, že v daném
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Soupeřenı́ mezi oběma firmami a spory o formy propagace vy´ustil
i v několik soudnı́ch žalob, podaných tou či onou stranou, většinou ale
byly před soudnı́m projednávánı́m staženy. Napřı́klad v roce 1936 Ne-
hera obvinil Rolného, že na svých letácı́ch nepravdivˇe představuje firmu
jako největšı́ konfekcionářský podnik, a dané tvrzenı́ se snažil rozpo-
rovat. Tyto přı́pady končily patem – Nehera musel napřı́klad uznat,
že jeho firma nikdy nepřekonala obraty firmy Rolný, ten zasn opak
připouštěl, že Nehera má vı́ce prodejen.149 Takovéto střety k soudu ni-
kdy nedospěly, přesto konkurenčnı́ boj dvakrát vyústil v otevřené soudnı́
spory, v nichž se jednalo o
”
přetahovánı́“ schopných obchodvedoucı́ch.
Rolný si uvědomoval, že má-li být jeho reklamnı́ kampaň skutečně
účinná, měl by najı́t mezi úspěšnými podnikateli spojence, s nı́mž by
vytvořil společnou a účinnou reklamnı́ politiku firmy,od nějž by se
naučil, jak vést efektivnı́ propagačnı́ kampaň. Je logické, že takový
rádce nemohl být konkurentem z oboru, ale zároveň by se měl po-
hybovat v oboru přı́buzném. Proto se nakonec Arnošt Rolný v roce
1935 dohodl na spolupráci s obuvnickým magnátem Janem Antonı́ em
Bat’ou.150 Tak mohlo vzniknout heslo
”
Obuv Bat’a, oblek Rolný“ a ná-
sledná široká kampaň pomohla zvednout celkový obrat vroce 1936
obdobı́ Rolný přı́liš neinvestoval do rozšiřovánı́či modernizace závodu, je zjevné, že
valnou část prostředků využil právě pro propagaci svého zbožı́ v rámci konkurenčnı́ho
boje s Janem Neherou; Archiv̌Ceské národnı́ banky:Anglo-̌ceskoslovenská a Prǎzsḱa
úvěrńı banka. Protokoly ze schůzı́ výkonného výboru. Přı́lohy výkonného výboru.
PÚB/74-1, přı́loha č. 23.
149MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Spory s Janem
Neherou 1932-1938. Inv. č. 59, karton 14; ZA Opava, pob. Olomouc:Krajský soud
Olomouc.Spor s Neherou o přetahovánı́ zaměstnanců, 1933-1935.Sig. Ck II 558/33,
karton 27.
150Rolný se s Bat’ou dohodl na užitı́ jména jeho firmy ve svém propagačnı́msloganu
pod přı́slibem dodánı́ 500 kusů pánských obleků v hodnotě 266,- Kč, které měl Bat’
použı́t jako odměnu pro své zaměstnance; MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna
na oďevy, Prosťejov.Korespondence reklamnı́ho oddělenı́ a Arnošta Rolnéhos firmou
Bat’a (zářı́-listopad 1935). Inv. č. 49, karton 9.
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o téměř 36 %.151 Rolný si také od Bati koupil tři malá letadla, která
využı́val pro propagačnı́ účely – letadlo za sebou vleklo reklamnı́ trans-
parent.152
Strategie K prosazovánı́ se na československém trhu použı́val pod-
nik několik typů marketingových strategiı́. Firma Rolný, stejně jako
Nehera, byla zacı́lena předevšı́m na střednı́ sociálnı́ vrstvu obyvatel.
Vyráběla pánské, chlapecké a dětské obleky vždy v několika cenových
a zároveň kvalitativnı́ch úrovnı́ch (viz dále). Tı́m si zajišt’ovala přı́stup
k nižšı́ i vyššı́ střednı́ společenské vrstvě. I m´eně majetnı́ lidé si mohli
dovolit zakoupit u Rolného nový oblek. Movitějšı́ zákaznı́ci si pak moh-
li pořizovat kvalitnějšı́ oděvy vhodné jak do zaměstnánı́, tak pro spole-
čenské akce. Právě oni si pro běžné nošenı́ pořizovali konfekčnı́ zbožı́.
Bylo levnějšı́, poměrně dobré kvality, a proto si zákaznı́k mohl dovolit
koupit si v dalšı́ sezóně nový módnı́ oblek. Na bohatémuže Rolný své
reklamnı́ akce přı́liš nezaměřoval, protože ti stále dávali přednost ob-
lekům šitým na mı́ru. Konfekčnı́ oblek nebyl tak kvalitnı́ a často přesně
neodpovı́dal zákaznı́kově postavě.
Sjednoceńı cen a věrejná kalkulace Snad nejlákavějšı́ byla pro
nové i stávajı́cı́ klienty cenová politika firmy. Vzhledm k tomu, že se
soustředila převážně na střednı́ vrstvu, potřebovala e svém marketingu
zaujmout zákaznı́ky předevšı́m svou cenovou nabı́dkou. Chtěl-li podnik
obstát v konkurenčnı́m boji, otázka cen byla rozhodujı́cı́.
151Archiv ČNB: Anglo-̌ceskoslovenská a Prǎzsḱa úvěrńı banka. Protokoly ze schůzı́
výkonného výboru. Přı́lohy výkonného výboru. PÚB/85/1-1, přı́loha č. 9; MZA
v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Propagačnı́ materiály.
Výstřižky z novin. Inv. č. 51, karton 10.
152MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Internı́ korespon-
dence reklamnı́ho oddělenı́. Inv. č. 48, karton 8; Myška, M.: Historická encyklopedie
podnikatel̊u Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. stoletı́. Ostrava 2003, s. 396.
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Rolný tuto záležitost rozhodně nepodceňoval. Své odˇ vy měl vždy
roztřı́děné do několika skupin podle cenové hladiny.Ve dvacátých le-
tech ale pro každý druh obleku kalkuloval vlastnı́ cenu. Až v roce 1930
se inspiroval bat’ovským systémem ceněnı́ zbožı́ a v lednu 1931 zavedl
tento způsob také ve svých filiálkách. Veškeré zbožı́ tak bylo rozděleno
do čtyř kategoriı́ s jednotnými cenami. Na rozdı́l od Bati firma Rolný
kalkulovala ceny tak, aby nekončily čı́slicı́ 9, ale vždy 6. V prodejnách
podniku se tedy od počátku roku 1931 prodávalo pouze za ceny 66,-
Kč, 166,- Kč, 266,- Kč a 366,- Kč.153 Právě fakt, že Rolný zaokrouh-
lil všechny ceny tı́mto způsobem, byl důvodem k tomu, žehlavnı́m





tah“ měl na obyvatelstvo nemalý vliv, zaokrouhlenı́ cen
(které pak vypadaly opticky nižšı́) a jejich jednotnosta jednoduchost
pomohly ke zvýšenı́ celkového firemnı́ho obratu o vı́ce než šest milionů
Kč oproti roku 1930.154
Největšı́ ohlas, a to jak u široké veřejnosti, tak u médiı́, si ale firma
zı́skala novinkou roku 1933 –
”
veřejnou kalkulacı́“. Podnik se ve svých
filiálkách snažil poskytovat co nejlepšı́ služby všem zákaznı́kům. Podle
jejich reakcı́ byl přı́stup a chovánı́ prodavačů a obchodvedoucı́ch velmi
pozitivně vnı́mán. Rolný tak chtěl objevit nový způsob, jak se klientům
přiblı́žit, působit lidsky a zároveň profesionálnˇe a hlavně chtěl dát na-
jevo, že firma pracuje poctivě a ve prospěch svých zákaznı́ ů. Všechny
podmı́nky se podařilo splnit, když podnik přišel s
”
veřejnou kalkulacı́“,
u všech oděvů byla k firemnı́ visačce přidána informace o kalkulaci
kompletnı́ho oděvu. Ta obsahovala všechny základnı́ položky jako ná-
kup materiálu, platy a mzdy zaměstnanců nebo zisk. Ve výlohách pak





Dobrá služba zákaznı́kům v čı́slech“.
153MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Katalogy. Inv.
č. 49, karton 9.
154Archiv ČNB: Anglo-̌ceskoslovenská a Prǎzsḱa úvěrńı banka. Protokoly ze schůzı́
výkonného výboru. Přı́lohy výkonného výboru. PÚB/98-1, přı́loha č. 12.
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Př ı́klad veřejné kalkulace jednoduch́eho vych́azkového obleku:155
Látka 2,80 m á 23,70 Kč 66,35 Kč
Doplňky
(podšı́vka, výztuž, plátno, žı́ně, vata, látka na kapsy, knoflı́ky, nitě) 29,42 Kč
Mzda krejčı́ho – sako 17,22 Kč
Mzda krejčı́ho – vesta 7,70 Kč
Mzda krejčı́ho – kalhoty 8,90 Kč
Režie centrály
(platy střihačů a personálu, dodávka, transport, osvětlenı́, úroky atp.) 9,60 Kč
Režie filiálky
(nájem, platy, provize, topenı́, osvětlenı́, reklama atp.) 17,55 Kč
Daň z obratu a dalšı́ daně 4,65 Kč
hline Sociálnı́ odvody 1,55 Kč
Zisk 3,06 Kč
Celkem 166,00 Ǩc
Př ı́klad veřejné kalkulace raglánu za stejnou cenu:156
Látka 2,80 m á 23,00 Kč 64,40 Kč
Doplňky
(podšı́vka, výztuž, plátno, žı́ně, vata, látka na kapsy, knoflı́ky, nitě) 27,60 Kč
Mzda krejčı́ho 38,00 Kč
Režie centrály
(plat střihačů a personálu, logistika a transport, osvětlenı́, úroky atp.) 9,10 Kč
Režie filiálky
(nájem, platy, provize, topenı́, osvětlenı́, reklama atp.) 17,55 Kč
Daň z obratu a dalšı́ daně 4,65 Kč
Sociálnı́ odvody 1,55 Kč
Zisk 3,06 Kč
Celkem 166,00 Ǩc
Veřejná kalkulace výrobků zaznamenala nebývalý úspěch, otevře-
nost firemnı́ho počı́nánı́ našla ohlas masového charakteru. V tisku vy-
cházely články obdivujı́cı́ nový přı́stup k prodeji oděvů, ale také k zá-
kaznı́kům. Asi lze částečně pochybovat o relevanci vˇsech údajů, protože
155MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Propagačnı́ ma-
teriály. Inv. č. 49, karton 9.
156Tamtéž.
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některá data (napřı́klad výše mezd a platů či přesné daňové odvody)
nejsou dostupná a jiná se často měnila (napřı́klad ceny surovin), je ale
možné usuzovat, že Rolný se v prodeji nesoustředil primá ně na zisk.
Kombinacı́ nabı́zených služeb, sı́tı́ vlastnı́ch obchodů a bohatou pro-
pagačnı́ činnostı́ se snažil docı́lit co největšı́hoobratu ve zbožı́. Vy-
soký odbyt, ačkoli z jednoho obleku nebyl profit nijak výrazný, mu
zaručoval dostatečný čistý zisk potřebný k dalšı́expanzi a rozvoji pod-
niku. Kvalitnı́mi službami si pak dokázal zajistit četn´ stálé zákaznı́ky,
dı́ky kterým každoročně dosahoval zvyšujı́cı́ch se obratů.
Zákaznı́ka měla hned na prvnı́ pohled zaujmout i výloha obch du.
Reklamnı́ oddělenı́ na každou část sezóny vytvořilovz r, jak má vý-
kladnı́ skřı́ň vypadat. Nebylo tedy plně v kompetenci obchodvedoucı́ho,
jak svou výlohu upravı́. Výkladnı́ prostory všech filiálek měly vždy
stejný styl výzdoby, použité barvy či aranžmá figur´ın, oblečených do
oděvu předepsaného reklamnı́m oddělenı́m. Instrukce, jak upravit vý-
lohy, dostávali obchodvedoucı́ prostřednictvı́m firemnı́ch oběžnı́ků, zde
uvedené pokyny museli plně respektovat a uspořádat podle nich všech-
ny materiály – figurı́ny, plakáty a letáky, informace o nové soutěži nebo
slevovacı́ akci.157 Prakticky jedinou věcı́, ve které měl obchodvedoucı́
”
volnou ruku“, bylo přizpůsobenı́ výzdoby konkrétnı́mproporcı́m vý-
kladnı́ho prostoru. Ačkoli se Rolný snažil, aby jeho prodejny byly (po-
dobně jako Bat’ovy) v rohových domech nebo v domech s velkou vý-
lohou, nebylo možné mı́t všechny výlohy stejných rozměrů. Obchodve-
doucı́ se drželi pokynů, které dostali, posloupnost uspořádánı́ zůstávala
zachována, pouze u přı́liš velkých výloh mohl prodavač přidat nějaké
propagačnı́ materiály (samozřejmě ve stylu daného obdobı́).
V obchodech také mohli klienti najı́t aktuálnı́ katalog firmy Rolný.
Ten vycházel čtyřikrát ročně – pro každou sezónu jeden. Jeho rozsah
se pohyboval kolem dvaceti stran. Většinu zabı́rala přirozeně pánská
157MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Předpisy a pravidla
fungovánı́ filiálek. Inv. č. 89, karton 23.
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móda. Na každé straně byly maximálně dvě fotografie modelu v ob-
leku. Obrázek často napodoboval pozici či akci, při které j vhodné mı́t
oblek na sobě – jednou je model oblečen jako úřednı́k a jevyfocen
napřı́klad v bance, jindy je v dražšı́m obleku v divadle.Rolný se tak
snažil usnadnit zákaznı́kovi výběr, vyobrazenı́ oděvu sloužilo k autoi-
dentifikaci zákaznı́ka s produktem.158
Periodika a inzerce Firma Rolný ve svých propagačnı́ch akti-
vitách nechtěla
”
pouze“ zı́skávat nové a nové zákaznı́ky. Stála přede-
všı́m o to udržet si ty stávajı́cı́. Kromě klasických akcı́ upozorňujı́cı́ch
napřı́klad na novou kolekci se Rolný snažil zı́skat si stálého klienta i tı́m,
že vydával vlastnı́ časopis s názvem Oděvnı́ zpravodaj. Vycházel jed-
nou měsı́čně a vedle informacı́ o novinkách v podniku sevěnoval také
dalšı́m sdělenı́m, které lidi zajı́maly.Časopis měl pobavit celou rodinu
zákaznı́ka. Firma nechávala tisknout na 60 000 výtisků, které stálým
zákaznı́kům bezplatně posı́lala poštou domů, pro ostatnı́ byl k dispozici
v prodejnách za 5 haléřů.159
Do časopisu pravidelně přispı́vali zaměstnanci firmy –úvodnı́k vždy
psal ředitel Josef Matoušek, zde upozornil napřı́klad nnovou soutěž
nebo slevovacı́ akci. Vrchnı́ grafik Jiřı́ Meixner měl na st rost sesta-
venı́ fotografiı́ dokládajı́cı́ch nové módnı́ trendy. Vedoucı́ reklamnı́ho
oddělenı́ Josef Wobořil připravoval
”
módnı́ hlı́dku“, článek pojedná-
vajı́cı́ o tom, co se bude nosit, jak se vhodně obléci na různé typy
společenských akcı́ apod. Svůj článek pak doplnil fotografiemi zná-
mých osobnostı́ s komentářem, jak jsou oblečeni.
Oděvnı́ zpravodaj se ale nevěnoval pouze módě, své mı́sto tu měla
i zábavná četba – čtenáři tu vždy našli krátký zábavný nebo detek-
158MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Katalogy. Inv.
č. 49, karton 9.
159MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Zápisy ze schůzı́.
Inv. č. 88, karton 20.
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tivnı́ přı́běh. V každém čı́sle byla také dvoustrana
”
Dětský koutek“, část
věnovaná různým hádankám a hrám.160
Rolný neopomı́jel ani nejzákladnějšı́ způsob reklamy – inzerci v tis-
ku. Nejprve s nı́ začal v časopisech (např. Letem světemči Květy)
a lokálnı́ch denı́cı́ch a týdenı́cı́ch.161 V inzerátu byl vždy pod ilustrač-
nı́m obrázkem (pánský oblek či muž v obleku) použit aktu´ lnı́ reklamnı́
slogan pro danou sezónu, který upozorňoval bud’ na nějakou novinku či
změnu, nebo na kvalitu, cenu a spolehlivost výrobků firmy. Nejznáměj-
šı́mi slogany se staly např.:
”
Šaty dělajı́ člověka. . . “ (1927/1928),
”
Jsme
levnějšı́ než Bat’a“ (1931),
”
Rolný, největšı́ továrna na oděvy“ (1933),
”
Na jaro. . . s fialkou v oděvu Rolný“ (1934),
”
Obuv Bat’a, oblek Rolný“
(1936),
”
Rolný – móda světového formátu“ (1936/37).162 V regionál-
nı́ch tiscı́ch byla navı́c často uvedena adresa nejbližˇsı́ filiálky (přı́padně
většı́ho počtu obchodů). V tom bylo inzerovánı́ v necelostátnı́ch denı́-
cı́ch pro podnik výhodnějšı́, protože mohl své klienty avést do konkrét-
nı́ prodejny a tı́m výrazně usnadnit jejich rozhodován´ı, kde oblek přı́-
padně zakoupı́.
Kromě letáků a inzerátů v novinách a časopisech Rolný upoutával
pozornost již zmı́něnými letadly, která za sebou vlekla transparent nebo
se z nich vyhazovaly letáky, a také reklamnı́mi rozhlasovými vozy. Ty
pak nejčastěji při přı́ležitosti otevřenı́ nové prodejny jezdily po daném
160MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Časopis Oděvnı́
zpravodaj. Inv. č. 80, karton 20.
161Rolný neinzeroval v celostátnı́ch denı́cı́ch, protožev inzerátech byla vždy uve-
dena adresa nejbližšı́ filiálky v daném regionu. Inzeroval tak napřı́klad v Hanáckých
listech, Hlasech z Hané, Libereckém denı́ku, Večernı́ku Praha apod.; MZA v Brně,
pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Výstřižky z novin. Inv. č. 51, kar-
ton 10.
162MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Výstřižky z novin.
Inv. č. 51, karton 10; Uchalová, E.:Česḱa móda 1918-1938. Elegance prvnı́ republiky,
s. 102–103;̌Simek, R.:Slavńı podnikateĺe – Arnošt Rolńy. In: Profit – podnikatelský
týdenı́k. 2005; Geršlová, J.:Průkopńık průmyslu konfekce.In: Českomoravský Profit,
roč. 8, č. 3, s. 26.
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městě a pomocı́ tlampače lákaly nové zákaznı́ky do obch du. Na autě
bylo také vyobrazenı́ bı́lého panáčka, který měl pravou ruku v bok a le-
vou vztyčenou směrem vzhůru – tvarově pak připomı́nalpı́smeno R.
Pod nı́m bylo na autě namalované firemnı́ logo a připevněn nápis s ad-
resou nové filiálky. V nových obchodech pak byly k dispozici rovněž
různé reklamnı́ předměty, jako tužky nebo balónky.163
Firma Rolný investovala do propagace svého zbožı́ každoročně ne-
malé prostředky. Každá z věcı́ ale měla svůj smysl, reklama byla vždy
pečlivě promyšlená a řemeslně dobře zpracovaná. Izerce v tisku či
vzhled firemnı́ch automobilů jistě dokázaly vzbudit pozornost zákaznı́-
ků. Jednotná upravenost filiálek, jejich servis a také snaha o sepětı́ s kli-
entem prostřednictvı́m firemnı́ho časopisu pomáhala podniku udržet si
svou pozici na československém trhu. Veřejná kalkulace pak byla abso-
lutnı́ novinkou, která upoutala pozornost široké veřejnosti. I dı́ky nı́ se
Rolnému podařilo udržet si prvenstvı́ v prodeji konfekˇcnı́ pánské a chla-
pecké módy před Neherou. Zákaznı́ci byli přesvědčeni o pravdivosti
kalkulace, věřili ve skromnost podniku ohledně nı́zkého zisku. Rolný
jim nedal možnost pochybovat o skutečné a prodejnı́ cenˇe obleku, lidé
se tak necı́tili klamáni. Tı́m, že si Rolný dokázal zı́skat důvěru statisı́ců
zákaznı́ků, zı́skal také určitou jistotu, že značkaRolný se podobně jako
Bat’a řadı́ mezi značky zakořeněné v povědomı́ obyvatel.
5.3.9 Export
V průběhu 20. a předevšı́m 30. let se produkty firmy stalyvyhledáva-
ným a hojně prodávaným artiklem. Rolného konfekce byla u zákaznı́ků
velmi oblı́bená, poptávka po nı́ stoupala, rostl počet fir mnı́ch obchodů,
meziročně se zvyšovala kvantita prodaného zbožı́ a s nı́ i zisk z pro-
deje. Dı́ky tomuto velkému úspěchu produktů na československém trhu
163Tamtéž; MZA v Brně, pob. Třebı́č:Oděvńı průmysl, st́atńı podnik, Prosťejov.Do-
datek. Propagačnı́ materiály firmy Rolný. Karton 547.
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se na počátku 30. let Arnošt Rolný rozhodl expandovat také na trhy
zahraničnı́. Jeho prvotnı́ záměr byl proniknout na západoevropské trhy
a konkurovat ostatnı́m velkým producentům konfekčnı́ch oděvů.164
Prvnı́ doklady svědčı́cı́ o exportu zbožı́ do evropských zemı́ pochá-
zejı́ až z roku 1933.165 Tehdy Rolný jednak reagoval na nabı́dkuÚstřed-
nı́ho svazu československého průmyslu na zprostředkovánı́ schůzky se
zahraničnı́mi obchodnı́ky a jednak ve spolupráci s Obchodnı́ a živno-
stenskou komorou v Olomouci využil možnosti prezentovatsvé zbožı́
na mezinárodnı́ch veletrzı́ch v Berlı́ně a Pařı́ži.166 Zde se mu podařilo
navázat kontakt s několika obchodnı́ky, s nimiž pak hnedv průběhu
veletrhů nebo krátce po nich uzavřel kontrakty, specifikujı́cı́ formu vzá-
jemné spolupráce. Arnošt Rolný nabı́zel zahraničnı́m obchodnı́kům jed-
nak krátké dodacı́ lhůty objednaného zbožı́, jednak ˇsestiprocentnı́ pro-
vizi z prodejnı́ ceny každého oděvu. Zı́skanı́ novı́ zástupci firmy tedy
neměli žádný fixnı́ plat, nebyli zaměstnanci podniku ajejich výdělek
byl závislý pouze na množstvı́ objednávaného zbožı́, tedy na schopnosti
zı́skat ve své zemi co největšı́ počet odběratelů. Objednané zbožı́ hradili
zástupci fakturami, zpravidla s jednoměsı́čnı́ splatnos ı́.167
V roce 1937 Rolný prostřednictvı́m svých zahraničnı́ch partnerů
vyvážel a prodával své zbožı́ v několika evropskýchdestinacı́ch. Jeho
největšı́mi zákaznı́ky byli, co do objemu exportovaných produktů, Fran-
164Kvůli skartaci (roku 1961) většiny materiálů týkaj´ıcı́ch se exportnı́ch aktivit firmy
Rolný nenı́ možné vysledovat přesné informace o množstvı́ vyváženého zbožı́ ani
o výši odměn zahraničnı́ch partnerů.
165Je ovšem velmi pravděpodobné, že Rolný exportoval jiˇz dřı́ve, ovšem dnes o tom
již nesvědčı́ žádné prameny. Zmı́nky o vývozu zbožı́ lze nalézt pouze v přı́ručkách
Compass.
166Národnı́ archiv v Praze:́Usťredńı svazčeskoslovenského pr̊umyslu 1918-1950.
Nabı́dka spolupráce se zahraničnı́mi velkoobchodnı́ky. Sig. II růz./14, inv. č. 202, kar-
ton 203; ZA v Opavě, pob. Olomouc:Obchodńı a živnostensḱa komora v Olomouci.
Šetřenı́ a přehled o firmách z obvodu OŽK Olomouc, které projevily zájem o účast na
zahraničnı́ch veletrzı́ch. Sig. EL II, inv. č. 18744, karton 2280.
167MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Korespondence se
zahraničnı́mi zástupci. Inv. č. 40, karton 7.
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couzi. Na francouzském trhu zastupovala podnik Rolný firma Braff,
která dodávala obleky do obchodnı́ch domů v Pařı́ži. Zde prodané zbožı́
tvořilo nejvyššı́ podı́l v celkovém evropském exportnı́m prodeji Arnošta
Rolného. V letech 1937-1938 se do pařı́žských domů prodalo zbožı́
v celkové hodnotě přesahujı́cı́ 120 000,- Kč.168
Dalšı́ obchodnı́ zástupce zı́skala firma veŠvýcarsku, kam dodávala
oděvy firmám Kleider AG a Ammann & Co. a obchodnı́m domům Dan-
zas, Globus a Bernstein (v letech 1937-1938 sem bylo dovezeno božı́
za 16 000,- Kč). Nezanedbatelnými zákaznı́ky byli rovnˇež obchodnı́ci
z Nizozemı́, Belgie a Německa. Sem se dovezly v rozmezı́ let1937-
1938 oděvy v ceně celkem 42 000,- Kč.169
V následujı́cı́ch letech Rolný rozšı́řil vývoz oděvů nejen do dalšı́ch
evropských států, ale i dalšı́ch zemı́ světa: Rakouska, Norska čiŠvéd-
ska, ale také do Indie, Senegalu, Palestiny, Paraguaye a naJávu. Objemy
dodávaných zakázek ale bohužel nejsou doloženy.170
Arnošt Rolný se na konci 30. let prosadil nejen na evropsk´em, ale dá
se řı́ci také na světovém trhu. Zahraničnı́ obchodnı́partneři mu zajišt’o-
vali pravidelné objednávky zbožı́ celého sortimentu,avšak objemy vý-
voznı́ch dodávek nebyly přı́liš velké. Konkurence zahraničnı́ch výrobců
konfekce byla pravděpodobně přı́liš silná, proto nebylo pro Rolného
snadné s nı́ bojovat. Přesto se snažil najı́t i v tomto smˇeru úcinnou stra-
tegii, opět se inspiroval obchodnı́ taktikou firmy Bat’a a rozhodl se zřı́dit
v cizině své vlastnı́ filiálky.
168MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Zahraničnı́
odběratelé – seznamy 1937-1938. Inv. č. 164, karton 33.
169MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Korespondence
se zahraničnı́mi zástupci. Inv. č. 40 a 41, karton 7; MZA vBrně, pob. Třebı́č:Rolńy,
továrna na oďevy, Prosťejov.Zahraničnı́ odběratelé – seznamy 1937-1938. Inv. č. 164,
karton 33.
170MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Zahraničnı́
odběratelé – seznamy 1937-1938. Inv. č. 165, karton 33; NA v Praze:Úsťredńı svaz
československého pr̊umyslu.Kartotéka členů. Inv. č. 358, karton 352.
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Jeho hlavnı́m exportnı́m cı́lem byl africký trh – Maroko a Egypt
– a dalšı́mi vyhlédnutými destinacemi byly Gibraltar a Hong Kong.
Jednak zde žilo poměrně velké množstvı́ Evropanů, kteřı́ mohli ocenit
možnost zakoupit si oděv evropského stylu, jednak Roln´y věřil v rozšı́-
řenı́ evropské módy i mezi domorodým obyvatelstvem.171
Svou prvnı́ filiálku otevřel Arnošt Rolný v květnu 1935v marocké
metropoli Casablance, následovaly prodejny v egyptských městech Ale-
xandrii, Káhiře a Port Saidu (všechny otevřeny v roce 1937). V Ma-
roku Arnošt Rolný zakoupil dům s obchodem a založil zde obchodnı́
společnost Rolný, Sociéte Anonyme Marocaine, která zajišt’ovala spo-
lupráci mezi africkými filiálkami a centrálou v Prostějově. V Egyptě si
prodejnı́ prostory, kde byly zřı́zeny filiálky, pouze pronajal, zdejšı́ ob-
chody spadaly pod vedenı́ marocké obchodnı́ společnosti. Vedenı́m ob-
chodů v Africe byl pověřen Antonı́n Kocián a řecký obchodnı́k A. Xe-
nos. Tito muži se starali o vybavenı́ filiálek, objednávky zbožı́ a per-
sonálnı́ zajištěnı́ chodu obchodů. Oběma byl přisl´ıben pevný měsı́čnı́
plat a čtvrtletnı́ provize za uskutečněné obraty ve výši 5 % z tržnı́ hod-
noty zbožı́.172
Filiálka v Hong Kongu byla založena v roce 1938. Jejı́m vedenı́m
bylo svěřeno Karlu Weissovi. Ten nebyl zaměstnancem firmy, ale pouze
obchodnı́m zástupcem, který pro podnik pracoval za provizi (také ve
výši 5 %). Jeho úkolem bylo provozovánı́ obchodu, snahao propagaci
výrobků a komunikovánı́ s centrálou.173
171MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Dopis Arnošta
Rolného adresovaný Velvyslanectvı́ČSR v Egyptě ze dne 3. května 1938. Inv. č. 165,
karton 33.
172MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Korespondence se
zahraničnı́mi zaměstnanci. Inv. č. 21, karton 3.
173MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Dopis Josefa Ma-
touška Karlu Weissovi ze dne 5. listopadu 1937. Inv. č. 10,karton 1.
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O gibraltarské zahraničnı́ filiálce nenı́ známo téměř nic. Vı́me je-
nom to, že fungovala od roku 1938, ovšem o personálnı́m obsazenı́ ani
o způsobu vedenı́ prodejny nejsou potřebné informace.
Tabulka: Obraty zahrani čńıch fili álek174
1935 1937 1938 1939
Maroko 739 995 Kč 2 618 487 Kč 2 282 303 Kč 1 620 500 Kč
Egypt 2 483 144 Kč 928 244 Kč 228 376 Kč
Hong-Kong 450 693 Kč 389 156 Kč
Gibraltar 572 777 Kč 387 946 Kč
Z tabulky jasně vyplývá, že ročnı́ obraty jednotlivých filiálek byly
poměrně nı́zké, navı́c s klesajı́cı́m trendem. Vzhledem k tomu, že se
jedná o obraty v hodnotě zbožı́, pro zı́skánı́ představy o konečném zisku
je třeba ještě z částek odečı́st náklady na provoz obch dů a na cla. Firma
tedy neměla z těchto filiálek nijak velký profit. Podle internı́ korespon-
dence zisk nedosahoval ani průměrných hodnot zisku z českosloven-
ských obchodů.175 Navı́c se v zahraničnı́ch filiálkách Rolný setkal i
s podvodným jednánı́m marockých vedoucı́ch Kociána a Xenose, kteřı́
si údajně roku 1938 rozdělili veškerý zisk z prodeje mezi sebou.176
I přes promyšlený postup se Arnoštovi Rolnému nepodaˇrilo pro-
sadit své filiálky na afrických ani asijských trzı́ch. Prodejny byly ne-
rentabilnı́, Evropané zde žijı́cı́ a zvyklı́ na konfekčnı́ módu si kupo-
vali zbožı́ jen omezeně, navı́c majetnějšı́ z nich stále dávali přednost
šatstvu šitému na zakázku. Domácı́ obyvatelé neměli zájem o evropský
styl oblékánı́ a Rolný neměl snahu přizpůsobit svůjýrobnı́ program
jejich specifickým potřebám a požadavkům. Výroba odˇevů typických
174MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Ročnı́ přehledy
exportu. Inv. č. 22, karton 3.
175MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Dopis Josefa Ma-
touška Arnoštu Rolnému ze dne 14. června 1938. Inv. č. 10, karton 1.
176MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Dopis Arnošta
Rolného adresovaný Velvyslanectvı́ČSR v Egyptě ze dne 1. února 1939. Inv. č. 165,
karton 33.
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pro exotické země by byla vzhledem k omezenému objemu i nejistému
odbytu pravděpodobně ztrátová. Proto Arnošt Rolný během dvou let
všechny své filiálky v zahraničı́ zrušil. Již na konciroku 1938 uzavřel
obchody v Hong Kongu a na Gibraltaru. Zbožı́, které měly obchody
na skladě, bylo dáno do komisnı́ho prodeje v ostatnı́ch obch dech dané
oblasti (proto také ještě v roce 1939 zaznamenáváme obraty z těchto ob-
chodů).177 Marockou obchodnı́ společnost a současně s nı́ také všechny
filiálky v Africe zrušil Rolný 1. července 1939. Skladové zásoby byly
rozprodány do dalšı́ch obchodů za snı́ženou cenu.178
Exportnı́ aktivity nebyly pro firemnı́ plánovánı́ a podnikatelské stra-
tegie prioritnı́. Arnošt Rolný se soustředil předevšı́m na domácı́ ob-
chod a své zbožı́ začal vyvážet do zahraničı́ až v pozdějšı́ch letech.
Objemy exportnı́ch zakázek nebyly přı́liš velké, pod´ıl firmy Arnošta
Rolného na celkovém vývozu československých konfekˇcnı́ch pánských
a chlapeckých oděvů tvořil v roce 1935 zhruba 5,5 % (objem vyve-
zeného zbožı́ tohoto druhu byl 18,385 mil Kč), o dva roky později
již cca 25 % (z celostátnı́ho celkového objemu exportovaného zbožı́
v hodnotě 21,136 mil Kč) a v roce 1938 se pohyboval kolem 28 %
(z celkem vyvezeného zbožı́ za 22,453 mil Kč).179 Ačkoli se množstvı́
oděvů prodaných do zahraničı́ stále zvyšovalo a Rolný měl mezi ex-
portéry konfekce poměrně významné mı́sto, nelze řı́ci, ze by byl v této
oblasti přı́liš úspěšný. Prodeje prostřednictvı́m zahraničnı́ch partnerů
177MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Dopis Arnošta
Rolného adresovaný obchodnı́m zástupcům v Hong-Kongua Gibraltaru ze dne 27.
řı́jna 1938. Inv. č. 23, karton 3.
178MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Dopis Arnošta
Rolného adresovaný Velvyslanectvı́ČSR v Egyptě ze dne 1. července 1939. Inv.
č. 165, karton 33.
179NA v Praze: Úsťredńı svaz československého pr̊umyslu 1918-1950.Statistika
čs. exportu 1937. Inv. č. 406, karton 312;Československá statistika.Zahraničnı́ ob-
chod republikyČeskoslovenské v roce 1935.Řada III. Praha 1937, s. 132;Statisticḱa
ročenka republikyČeskoslovenské 1937. Praha 1938, s. 142;Statisticḱa ročenka re-
publikyČeskoslovenské 1938. Praha 1938, s. 139.
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nedosahovaly velkých hodnot a provozovánı́ vlastnı́ch obch dů zkra-
chovalo po vcelku krátké době své existence. Rolný nevyužı́val ani
možnostı́, které československým výrobcům nabı́zel napřı́klad Exportnı́
ústav československý, což jen svědčı́ o jeho relativně malém zájmu
o rozšiřovánı́ vývozu svého zbožı́.
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6 Exkurs: Obchodńı učňovská škola
firmy Roln ý v Prostějově
Pro zajištěnı́ efektivnějšı́ho chodu podniku potřeboval Arnošt Rolný
zı́skat dostatečný počet dobře vyškolených, schopných a spolehlivých
zaměstnanců. Přestože od svých předchůdců, předevsı́m od otce, který
měl ve své dı́lně také jakési školicı́ středisko, pˇrevzal osvědčené metody
proškolovánı́ krejčı́ch a ve svých prodejnách nechával souběžně praco-
vat dlouholetého prodavače s novým zaučujı́cı́m se zaměstnancem, bylo
zřejmé, že nejefektivněji zı́ská kvalifikovanou sı́lu založenı́m vlastnı́
podnikové školy. Tento trend byl již mezi evropskými i ˇceskými prů-
myslnı́ky známý a prověřený, i když ne každý si s problematikou řı́zenı́
a zajištěnı́ školy uměl dobře poradit. Arnošt Rolnýale nic neponechal
náhodě. Nepokoušel se o žádný experiment. Opět se nechal se inspi-
rovat svým velkým podnikatelským vzorem Tomášem Bat’ou a založil
v Prostějově učňovskou školu na stejných principech, které se osvědčily
ve Zlı́ně.180 Podobně jako Bat’a i Rolný si uvědomoval, že jen dlouho-
180Tomáš Bat’a se ve svém podniku snažil hlavně zvýšit produktivitupráce, jejı́
rychlost a zároveň kvalitu. Chtěl zúročit své zkušenosti a poznatky ze svých cest
po USA. K tomu mu mělo sloužit začleněnı́ každého pracovnı́ka do podnikové
struktury tak, aby měl každý zaměstnanec zájem na prosperitě a následném zisku
podniku. Zaměstnancům pak nabı́zel nejen finančnı́ ohodnocenı́ kvalitnı́ práce, ale
také mnohé dalšı́ podnikové výhody. Tento systém se ukázal jako velmi efektivnı́,
avšak zaškolovánı́ jednotlivců bylo poměrně složité. Nejpřı́mějšı́ cestou k zı́skávánı́
loajálnı́ch, komplexně vyškolených a pro podnik přı́nosných lidı́ bylo založenı́ vlastnı́
školy. Bat’ova škola práce byla otevřena v zářı́ 1925 pro muže a roku 1929 i pro ženy.
Zajišt’ovala svým učňům kompletnı́ vzdělánı́ a výchovu. Studenti docházeli do školy,
kde se učili odborné předměty, ale i jazyky, pravidelnˇe chodili pracovat do různých
provozů v továrně, aby znali celou výrobu obuvi. Večerpak pro ně byl připraven
program v rámci aktivit na internátu. Předmětem jejichvýchovy ale nebylo pouze
poznánı́ procesu výroby a odborná přı́prava např. propráci v obchodě. Bat’a se velmi
soustředil na to, aby si každý student důkladně osvojil hospodařenı́ s penězi, učil
se šetřit prostředky a zacházet s nimi opatrně. Dále je učil vhodnému chovánı́ a pra-
covitosti. Cı́lem celého třı́letého učenı́ byla výchova nového zaměstnance, který per-
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dobou odbornou přı́pravou zı́ská pro svůj podnik loajálnı́ spolehlivé
specialisty nejen v dělnických profesı́ch, ale třeba i vprodeji či admi-
nistrativě.
Nenı́ zřejmé, jak dlouho zrála v hlavě podnikatele myšlenka zřı́dit
vlastnı́ školu, ale z korespondence Arnošta Rolného s podnik vým ře-
ditelem Matouškem z konce roku 1936 již jasně vyplývá,že továrnı́k
považuje vybudovánı́ vzdělávacı́ho zařı́zenı́ za nutnost a že se na ně
již připravuje.181 Svou žádost o otevřenı́ závodnı́ školy podal Rolný
22. března 1938. Vyhověno mu bylo ze strany Ministerstva ˇskolstvı́
a národnı́ osvěty 15. června téhož roku.182
Od školnı́ho roku 1938/1939 mohla vzniknout nová
”
Závodnı́ uč-
ňovská obchodnı́ škola firmy Rolný“. Arnošt Rolný zahájil výchovu
studentů o rok později než jeho konkurent Jan Nehera. I ten př vzal
školský systém od Bati a pouze ho přizpůsobil svým potřebám. Rolný
pak téměř přesně napodobil Jana Neheru v koncipován´ı své učňovské
školy.
Podle stanov byla nově založená škola soukromá, a musela se tak
řı́dit stále platným cı́sařským nařı́zenı́m č. 309o soukromém vyučovánı́
z 27. června 1850.̌Skola spadala pod kontrolu inspektora živnosten-
ských pokračovacı́ch škol Ing. Karla Gregora – ten dohl´ıžel na dodržo-
vánı́ osnov, výběr učitelů a vychovatelů a na plněn´ı všech pravidel a na-
fektně zná
”
svůj“ podnik, dokonale ovládá svou práci (at’ už pracuje ve vlastnı́ výrobě,
účtárně nebo obchodě) a hlavně se snažı́ aktivně pˇrispı́vat k firemnı́mu úspěchu. Ab-
solvent Bat’ovy školy práce byl pevně spjat s podnikem a svou dalšı́ pracı́ přispı́val
k dalšı́mu rozvoji a modernizaci firmy; Bat’ , T.: Úvahy a projevy.Praha 1990, s. 95
an.; Cekota, A.:Geníalnı́ podnikatel Toḿaš Bat’a.Toronto 1981, s. 279 an; Rybka, Z.:
Základńı zásady Bat’ova syst́emu pro podnikatele a vedoucı́ pracovńıky. Praha 1999,
s. 10; Lešingrová, R.:Bat’ova soustavǎrı́zeńı. Zlı́n 2007, s. 67 an.
181MZA v Brně, pob. Třebı́č:Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Dopis Arnošta
Rolného Josefu Matouškovi ze dne 13. prosince 1936. Inv. ˇc. 10, karton 1.
182ZA Opava, pob. Olomouc:Obchodńı a živnostensḱa komora Olomouc.Povo-
lenı́ otevřenı́ podnikové školy. Inv.č. 14253, sig. VIII Cc 1, karton 1729; Geršlová,
J.:Průkopńık průmyslu konfekce, str. 26.
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řı́zenı́. Na úroveň odborného vzdělávánı́ žákůměl dohlı́žet ředitel pro-
stějovské Státnı́ čsl. odborné školy tkalcovské a krejčovské.183
6.1 Charakteristika školy
Protože firemnı́ škola byla zařı́zenı́m čistě soukromým, musel se jejı́
majitel Arnošt Rolný zavázat, že bude hradit veškerévýdaje spojené
s chodem a vnitřnı́mi potřebami školy. Stát ani jakákoli instituce nepři-
spı́vala nijak na provoz učiliště ani na vybavenı́ školy nebo na výplaty
zaměstnanců.184
Nejvyššı́m ředitelem školy byl sám majitel Arnošt Rolný, jemu přı́-
mo podléhali vedoucı́ školy, vedoucı́ internátu a mistˇri vedoucı́ odbor-
nou přı́pravu.Školu vedl Josef Smetana a jeho učitelský sbor tvořilo
dalšı́ch 17 učitelů.185
Budova internátu i školy se nacházela blı́zko městského centra, ne-
daleko hlavnı́ho továrnı́ho komplexu. Internátnı́ budova stála proti ro-
dinné vile Arnošta Rolného. Dı́ky této situaci byl Rolný se studenty
v dennı́m kontaktu, často je chodil společně se svou manˇzelkou navště-
vovat, zajı́mal se o jejich prospěch i názory na školu, z´ıskával si svou
otevřenostı́ mezi studenty oblibu a diplomaticky si tak již předem pojiš-
t’oval věrný, pozitivnı́ vztah budoucı́ch zaměstnanců kpodniku i své
vlastnı́ osobě.
Nové žáky zı́skával Rolný nejen v Prostějově a blı́zkém okolı́, ale
prostřednictvı́m svých prodejen a jejich obchodnı́ch vedoucı́ch se mu
dařilo do internátnı́ školy přivést studenty prakticy z celé republiky.
Přitom nemusel organizovat žádné náborové akce, jimiž by obsadil vol-
ná studijnı́ mı́sta, dı́ky dobrému jménu firmy byl o studia v podnikové
183ZA Opava, pob. Olomouc:Obchodńı a živnostensḱa komora Olomouc.Povolenı́
otevřenı́ podnikové školy. Inv.č. 14253, sig. VIII Cc 1, karton 1729.
184Tamtéž.
185MZA v Brně: Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Pı́semnosti oděvnı́ učňovské
školy. Inv. č. 89, karton 23; z rozhovoru s ing. Eduardem̌Subertem a Otýliı́ Ouvinovou.
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škole velký zájem, mezi lidmi v oboru vládlo přesvědˇc nı́, že
”
kdo je
od Rolného či Nehery, je Někdo“.186
Délka učenı́ byla stejná jako na všech ostatnı́ch učňovských školách
v ČSR, třı́letá, obecnému standardu odpovı́dal i nástupnı́ věk studentů.
Do prvnı́ho ročnı́ku byly přijı́mány děti s ukončenoubecnou školou,
tedy zhruba čtrnáctileté. V roce 1938 byla výuka vedenaj v prvnı́m
ročnı́ku, kam podnik žáky přijı́mal, a to i v následuj´ıcı́ch letech, vždy
třicet mladı́ků (hlásilo se jich běžně kolem jednohosta).187 Student
byl přijat na základě zájmu svého a zájmu rodičů, skládal orientačnı́
přijı́macı́ zkoušky z českého a německého jazyka a z počtů.188 Rodiče
neplatili žádné školné ani jiné přı́spěvky či pokuty při předčasném opuš-
těnı́ školy. Pokud se student řádně nevěnoval svým povinnostem nebo
nestačil vyhovět požadavkům školy, byl ze studia vyloučen.
Škola zpočátku otevı́rala své brány pouze mužům, prvnı́ ročnı́k dı́včı́
třı́dy byl otevřen až v roce 1942.189 Po absolvovánı́ školy měly dı́vky
stejné postavenı́ jako chlapci, mohly nastoupit na stejn´e pozice jako je-
jich mužské protějšky. Nebyly pro ně vyčleněny jen dělnické profese,
mnohem častěji se uplatňovaly v prodejnách, kde brzy tvořily významné
procento všech zaměstnaných prodavačů pánské a dětské konfekce.
Všichni studenti a studentky byli nazývánı́ Mladı́ muži a Mladé
ženy. Toto označenı́ Rolný také převzal od Bati, potaˇzmo i od Nehery.
Symbolizovalo vı́ru v přı́pravu nových, kvalitnı́ch zaměstnanců, kteřı́
představovali budoucnost podniku. Právě od nich se očekával nový přı́-
nos v modernizaci výroby nebo novinek v logistice a obchodnı́ch stra-
tegiı́ch.
186Z rozhovoru s ing. Eduardem̌Subertem a Otýliı́ Ouvinovou.
187MZA v Brně: Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov. Pı́semnosti oděvnı́ učňovské
školy. Inv. č. 89, karton 23; Z rozhovoru s ing. Eduardem̌Subertem.
188ZA Opava, pob. Olomouc:Obchodńı a živnostensḱa komora Olomouc.
Požadavky pro přijetı́ studenta ke studiu. Inv.č. 14253, sig. VIII Cc 1, karton 1729.
189ZA Opava, pob. Olomouc:Obchodńı a živnostensḱa komora Olomouc.Povolenı́




Škola nevypisovala pro prvnı́ ročnı́k žádné specializace, všichni Mladı́
muži a Mladé ženy začı́nali výuku studiem všeobecných předmětů a zá-
roveň se seznamovali se základy odborných nauk.190 Samozřejmě také
chodili do továrny na praxi. I zde museli všichni projı́t stejnými pra-
covnı́mi úkoly: šili, učili se stehovat, přišı́vat kapsy, poznávat druhy
látek. Ve druhém ročnı́ku se kromě společných předmˇ tů a krejčovské
praxe částečně specializovali na základě vlastnı́ volby, někdo se po-
drobněji věnoval účetnictvı́, jiný mzdové agendě.Neexistovaly však
volitelné předměty, specializace se odehrávala ve formě praxe. Po praxi
ve výrobě se student majı́cı́ zájem napřı́klad o účetni tvı́ dostavil na přı́-
slušné pracoviště, kde pokračoval v práci.191
Výuka všeobecných i odborných předmětů byla rovnoměrně rozvr-
žena do všech třı́ ročnı́ků a měla pevně stanovenou hodinovou dotaci192:
ročnı́k
Hodinové dotace 1. 2. 3.
Němčina 4 4 4
Nauka o zbožı́ 2 1 -
Organisace továrnı́ - - 2
Obchodnı́ nauka a pı́semnosti, obchodnı́ krasopis2 2 -
Obchodnı́ počty a kalkulace 2 1 -
Účetnictvı́ - 2 2
Živnostenská nauka - - 2
Hospodářský zeměpis 2 - -
Odborné střihy - 2 -
Technologie šitı́ 1 - -
Psanı́ na stroji 1 - -
Národnı́ hospodářstvı́ - - 2
Zdravotnictvı́ - - 1
190MZA v Brně: Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Osnovy. Inv. č. 89, karton 23.
191Z rozhovoru s ing. Eduardem̌Subertem.
192MZA v Brně: Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Osnovy. Inv. č. 89, karton 23.
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Odborný prodej a aranžovánı́ - 2 1
Tělocvik 3 3 3
Celkem: 17 17 17
Studenti se tedy museli naučit plynně hovořit i psát německy, sa-
mozřejmě se výuka soustředila hlavně na obchodnı́ mluvu. V hodinách
pak měli konverzovat jak s učitelem, tak mezi sebou, pı́semn´ práce pak
zhotovovali většinou na internátu.
V nauce o zbožı́ se studenti seznamovali se všemi potřebnými druhy
textiliı́, učili se, jak a kde se pěstuje bavlna či len. Znali také různé druhy
a odrůdy těchto plodin. Opomenuto nezůstalo ani poučenı́ o zpracovánı́
textilnı́ch plodin či vlny a následné výrobě látek. Jakýmsi testem pak
měla být prověrka z poznávánı́ látek – z jakého jsou materiálu, jak byly
vyrobeny a jaké je jejich nejlepšı́ využitı́, předevšı́m v oděvnictvı́.
Předmět o továrnı́ organizaci byl určen až pro nejstaršı́ frekventanty
školy. Tady se mohli podrobně seznámit se způsobem vedenı́ závodů
Rolného, s organizacı́, dělenı́m do různých oddělen´ı, j jich funkcemi
a kompetencemi. Dále se kladl důraz na vědomosti z oblasti exportu
a domácı́ho obchodu. Studenti museli vědět, kde vČSR najdou firemnı́
prodejny, kam firma vyvážı́ do zahraničı́, kde má své komisionářské
sklady.
V obchodnı́m krasopisu se, jak název jasně řı́ká, učilo správnému
psanı́. Studenti se museli naučit nejen psát úhledně, ale také správně
vyplňovat formuláře (pro komunikaci s úřady, poštou, dráhou atd.) a
psát dlouhé a srozumitelné obchodnı́ dopisy či reklamace. Ruku v ruce
s krasopisem šla i výuka psanı́ na stroji. Zde se žáci učili psát všemi
deseti prsty, aby psali co nejrychleji a bez chyb či překlepů.
V počtech se pak museli studenti cvičit hlavně v počı́t´an zpaměti,
aby dokázali zákaznı́kovi snadno a rychle spočı́tat cenu nakoupeného
zbožı́. Museli ale ovládat také základnı́ počty, procenta nebo trojčlenku.
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To jim pomáhalo např. při výpočtu dopravného či poštovného a tı́m
snižovalo riziko, že by mohli být ošizeni. Bylo také nut é naučit se zá-
kladům kalkulace: k prodejnı́ ceně bylo potřeba přič´ıst nejen náklady
na dopravu, ale také na provoz obchodu, platy zaměstnanc˚u či provize
zprostředkovatelů. Konečná cena oděvů však nesměla být přı́liš vysoká,
aby byla konkurenceschopná. Znalost přepočtů plateb vcizı́ měně byla
v exportnı́ch kancelářı́ch rovněž nezbytnostı́, proto se předmět obchodnı́
počty a kalkulace zabýval i touto tematikou.
Pro vyššı́ ročnı́ky byl vyhrazen předmět účetnictvı́. Ve druhém roč-
nı́ku se zde učilo předevšı́m správné zapisovánı́ údajů, napřı́klad do
skladnı́ch knih, zakládánı́ došlé důležité pošty, vyplňovánı́ výkazů a ar-
chivace dokumentů. V dalšı́m roce se pak studenti učili správně vypo-
čı́távat daně, byli vedeni k pečlivosti a přesnosti vevýpočtech.
V živnostenské nauce se mladı́ lidé dozvěděli, co je živnost, jak
se člověk může stát živnostnı́kem, jak si otevřı́t vlastnı́ obchod a jaká
pravidla jako živnostnı́k musı́ dodržovat. Seznámeni byl i s různými
formami sdružovánı́ a organizovánı́ – Obchodnı́ a živnostenskou ko-
morou,Živnostenskou radou, ale i s družstvy (úvěrnı́mi, obchodnı́mi,
nákupnı́mi, výrobnı́mi...). Dále museli znát dopodrobna celnı́ proble-
matiku, dopravnı́ sazby, pravidla vztahu zaměstnance a zaměstnavatele
a potřebné k tomu se vztahujı́cı́ zákony.
Důraz na export oděvnı́ho zbožı́ kladl i předmět hospodářský země-
pis. Zde se totiž vyučovalo, kde se pěstuje bavlna či len, kde se chovajı́
ovce s dobrou vlnou apod. Studenti se seznámili se zeměmi,do kterých
firma Rolný již své výrobky vyvážı́, kolik je zde obchodů nebo kdo
firmu v daném státě zastupuje. Dále se probı́raly dalš´ı státy, kde se tex-
tilnı́ či oděvnı́ průmysl významněji rozvinul a kam byještě firma mohla
expandovat. Přitom však učitel respektoval (a také o tom přednášel ve
svých hodinách) hospodářské vztahy konkrétnı́ch zemı́. Napřı́klad úva-
hy o expanzi firmy do nových zemı́ se tedy vedly na základě dobových
ekonomických i politických dat.
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Tvůrčı́ byly hodiny odborného střihu. Studenti se učili vzı́t správné
mı́ry pro ušitı́ jednotlivých částı́ pánského či dˇetského oděvu, at’ už saka,
kalhot či vesty, nebo také kabátů, ale i lyžařských kalhot, a podle toho
pak alespoň přibližně nakreslit střih. Měli umět zohlednit různé tělesné





drženı́ těla (ohnutá záda, vystouplé lopatky či dopˇredu ohnutý postoj)
a tělesné proporce, jako např. vystouplé břicho.
Zvládnutı́ uměnı́ střihu podmiňovalo osvojenı́ si technologie šitı́. Ač
se ve škole nevychovávali krejčı́, i tuto oblast museli všichni alespoň
v základech ovládat. Přednášelo se tedy o historii šitı́ oděvů, studenti
se seznámili se stroji a nástroji krejčı́ch. Hlubšı́ znalost se požadovala
v oblasti konfekčnı́ch velikostı́ a rozdı́lů mezi nimi a také vad v ušitých
oblecı́ch (pak museli být studenti také schopni navrhnout zp˚ sob ná-
pravy dané vady). Tyto vědomosti jim pomohly v práci v obchodě –
dokázali zákaznı́kovi poradit, jaký oděv je vhodný (at’ už pro nějakou
přı́ležitost nebo pro typ zákaznı́ka), pomohli mu vybrat správnou ve-
likost a při přı́padné reklamaci mohli vhodnou radou zabránit vrácenı́
šatů.
Pro poslednı́ ročnı́k byl určen předmět národnı́ hospodářstvı́. Tento
ryze teoretický předmět se zabýval hospodářskou politik u domácı́ i za-
hraničnı́ (se zřetelem ke státům, do kterých Rolný vyvážel). Studenti
museli perfektně ovládat systém státnı́ správy, chápat rozdı́ly mezi sou-
kromým a státnı́m hospodářstvı́m, vztah jednotlivce khospodářskému
celku, znát základnı́ národohospodářské pojmy (jako práce, kapitál, po-
ptávka a nabı́dka, cena, měna, inflace, úvěr atp.).
Nejstaršı́ žáci se také vzdělávali v oblasti zdravotnictvı́. Učili se
o nemocech a jejich prevenci, o pomoci v přı́padě úrazů nebo o hygieně
na pracovišti.
Spı́še praktickým oborem pak bylo odborné prodávánı́a aranžovánı́.
Zde si studenti zkoušeli, jak správně jednat se zákazn´ı em (bud’ mezi
sebou, nebo učitel vystupoval jako klient). V tomto předmětu uplatňo-
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vali své znalosti látek, velikostı́, druhů oděvu, doporučovali ošacenı́ pro
konkrétnı́ přı́ležitosti. Učili se jednat na vysoké ´urovni, být si jisti tı́m,
co řı́kajı́, a zároveň být dostatečně hbitı́ a pozornı́ vůči zákaznı́kovi.
Ovšem nejen vybrané chovánı́ bylo předmětem pozornosti. Studenti
se také seznamovali s pravidly péče o svůj zevnějšek ase zásadami
správné životosprávy. Prvnı́ dojem je pro klienta velmi důležitý, proto
prodavač musel vypadat přı́jemně, být upravený a čistý (nejen v pra-
covnı́ době v obchodě, ale stále – jméno podniku přece vytvářı́ i mimo
prostory svého obchodu). Obchodnı́k se má vždy chovat vlı́dně a přı́-
jemně, musı́ být orientován na zákaznı́ka, perfektněz át veškeré zbožı́
v obchodě, projevovat zájem o svou práci.
Kromě celkového vzhledu a chovánı́ firemnı́ho obchodnı́ka (či ob-
chodvedoucı́ho) se v tomto předmětu vyučovalo i aranž´erstvı. Studenti
pak chodili přı́mo do firemnı́ho reklamnı́ho oddělenı́, kde i zkoušeli vy-
stavit zbožı́ do výlohy, rozmı́stit vhodné osvětlenı́v prodejně, správně
a úhledně popsat cenovky, vyvěsit reklamnı́ materiály, rovnat oděvy
na ramı́nka či do přihrádek.
Tělocvik se neodehrával v klasických hodinách. Každ´y den ráno,
ještě před snı́danı́, se 30 minut cvičilo. Všichni si museli protáhnout
celé tělo, chvı́li posilovat, následovala gymnastika.193
6.3 Život školy
Práce studentů podnikové školy byla hodnocena pololetně formou tra-
dičnı́ch vysvědčenı́, jednotlivé předměty byly klasifikovány pěti stupni
(výborný – nedostatečný), doklad obsahoval i údaje o počtu zameška-
ných hodin, psán byl na formulářı́ch s vodotiskem a státnı́m znakem.
Kromě vysvědčenı́ podnik posı́lal rodičům každé tˇri mesı́ce také zprávu
o prospěchu a chovánı́ jejich dı́těte.194 Měla formu dopisu a informo-
193Tamtéž.
194MZA v Brně: Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Katalogy studentů – přehledy
jejich výsledků. Inv. č. 91, karton 24.
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vala o tom, v čem se žák zlepšil či naopak, zda nemá nějké kázeňské
prohřešky a zda plnı́ všechny své povinnosti
”
Mladého muže“ v pod-
niku Rolný. Autory tohoto slovnı́ho hodnocenı́ o rozsahu jedné strany
běžného kancelářského formátu byli internátnı́ vychovatelé, jimž dávali
pro zprávu podklady také učitelé; mistři se v tomto přı́padě asi k práci
učňů konkrétně nevyjadřovali. Každou hodnotı́cı́zprávu vlastnı́ rukou
podepsal ředitel Arnošt Rolný.195
Ve škole, v továrně i na internátu se mladı́ lidé neust´ale učili slušné-
mu a poctivému chovánı́, velmi se dbalo na upravený zevnˇejšek, vstřı́c-
né a kultivované chovánı́, pracovitost, spořivost a hlvně pravdomluv-
nost. Pro přı́pravu na pečlivou a zodpovědnou práci slouži y studentům
také takzvané
”
Ročenky Mladého muže“ (nebo Mladé ženy).196 Tato
malá knı́žka obsahovala desatero zásad slušného chovánı́, ale předevšı́m
tabulku se seznamem přı́jmů a výdajů daného studenta,s jejı́ž pomocı́
byl žák veden k tomu, aby měl přehled o svém majetku a jeho ceně, aby
si vážil vlastnı́ch věcı́. V předepsaných řádcı́chtabulky byly uvedeny
součásti oděvu (sako, kalhoty, košile svátečnı́, košile všednı́, ponožky,
spodky. . . ) a do dalšı́ch prázdných kolonek si student dopsal, kolik ta-
kových částı́ oděvu již vlastnı́, kolik za ně utratil, poté připisoval nově
zı́skané kusy i s cenou, i když kus oděvu dostal a neplatil. Když např.
obdržel novou košili, zapsal si do notýsku do řádku koˇsile jedničku (je-
den kus) a cenu a v týdennı́ bilanci si pak musel dopočı́tat, že podniku
dlužı́ právě cenu košile. Do ročenky si učňové zaznamenávali také své
výdělky, i když i ty byly pouze hypotetické. Stejně jako se neplatilo
za ošacenı́ či stravu, nevyplácela se ani mzda (s výjimkou některých
občasných prémiı́). Veškeré záznamy měly vyloženě výchovný charak-
195Z osobnı́ sbı́rky dokumentů ing. EduardaŠuberta.
196Ročenku Rolný rovněž převzal z bat’ovského systému. Byla vhodným
prostředkem pro učenı́ hospodařenı́ s vlastnı́mi finanˇc ı́mi prostředky. Bat’a své stu-
denty učil pracovat se skutečnými penězi, každý učeň měl vlastnı́ účet v podnikové
bance. Rolný ale oděvy svým studentům věnoval, proto byly údaje v Ročence spı́še
orientačnı́; Z osobnı́ sbı́rky dokumentů ing. EduardaŠuberta.
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ter, o tom svědčı́ i fakt, že je vychovatelé měsı́čněkontrolovali a signo-
vali. Každý měsı́c tak
”
Mladý muž“ musel zpracovat a zaznamenat
svou osobnı́ bilanci, spočı́tat, za kolik peněz dostal oˇsacenı́ a kolik si
vydělal pracı́ v továrně či v kanceláři. Ač vlastnětéměř žádné skutečné
penı́ze v rámci těchto transakcı́ nepoužil, sloužila mu jeho malá bilance
ke zjištěnı́, jak dokáže hospodařit.
Jak již bylo uvedeno výše, rodiče
”
Mladého muže“ nemuseli platit
podniku ani školné, ani přı́spěvek na odbornou přı́pravu či ubytovánı́.
Náklady na bydlenı́ i stravu studenti zajišt’ovali svou pracı́ v dı́lenských
provozech. Od podniku pak dostávali kromě stravy také odˇ vy – pra-
covnı́ a vycházkový, včetně spodnı́ho prádla. Do školy a na všednodennı́
akce se nosily uniformy, skládajı́cı́ se z tmavomodrého saka, světlejšı́ch
kalhot, košile a vázanky. Oděv musel být pochopitelněv perfektnı́m
stavu, pamětnı́ci uvádějı́, že
”
jakmile pan rada (Arnošt Rolný) zahlédl
kohokoli ze studentů či zaměstnanců neupraveného, n´asledovalo mi-
nimálně pokáránı́, viděl-li však, že látka je jižobnošená, neváhal a oka-
mžitě mu věnoval nový oblek.“197 Žák si přidělený oděv vyzvedl ze
skladu, byl ale v průběhu praxe veden k tomu, aby si jej náležitě vážil:
při praktických cvičenı́ch totiž musel projı́t celýmprocesem výroby
takového oděvu, učil se přišı́vat kapsy, poté rukávy či žehlil lı́mečky
u košil.
V průběhu studia se žáci podrobovali poměrně přı́snému a pevně
stanovenému dennı́mu režimu, platnému jak pro pobyt na internátu, tak
pro školu a dı́lny: den začı́nal v 6:00 rannı́ půlhodinovou rozcvičkou
a po snı́dani a úklidu pokoje všichni nastoupili do školy. V´uka začı́nala
v osm hodin ráno a s přestávkami (jednou delšı́ svačinovou) trvala do
13.00. Poté studenti odcházeli na oběd do Grandhotelu Roný, kam
se spolu s nimi chodil stravovat i továrnı́k se svou rodinou. Ve 14:00
již studentům začı́nala praktická výuka v továrně.198
197Z rozhovorů s ing. Eduardem̌Subertem.
198MZA v Brně: Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Dennı́ rozkazy. Inv. č. 92, kar-
ton 25; Z rozhovoru s ing. Eduardem̌Subertem.
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Mladı́ lidé se při nı́ nejprve učili šı́t, ve vyššı́chročnı́cı́ch si pak
v rámci odborného výcviku vyzkoušeli pracovnı́ úkony, které vyžado-
vala pásová výroba, a vedle toho se již mohli věnovat i nácviku spe-
cifických dovednostı́ a pracovnı́ch postupů, jež si samivybrali podle
svého zájmu a talentu. Někteřı́ dále pracovali s látkami, většina však
zkoušela různé druhy kancelářských pracı́. Nejedenabsolvent také poz-
ději působil třeba jako podnikový účetnı́. Většina z nich ale z učenı́
odcházela bud’ do pobočky či obchodu firmy ve svém rodném kraji,
nebo kamkoli jinam dǒCeskoslovenské republiky, kde působili v mı́st-
nı́ch prodejnách jako prodavači, ti šikovnějšı́ později i jako vedoucı́ pro-
dejny.
Večer pak měli žáci většinou nějaký kulturnı́ progam zajišt’ovaný
internátnı́mi vychovateli a vychovatelkami, napřı́klad t nečnı́ kurzy, di-
vadelnı́ představenı́ atd. Studenti se ale mohli věnovattaké četným vol-
nočasovým aktivitám, nejčastěji tréninku různých sportů – odbı́jené,
košı́kové či kopané. K dispozici měli malé hřištěpřed internátem, mohli
ale využı́vat i velké hřiště a tělocvičnu u Neherovyškoly.
Rolný podporoval i jiné, nesportovnı́ možnosti relaxace. Studenti
mohli navštěvovat napřı́klad umělecké, předevšı́m kreslı́řské a malı́řské
”
kroužky“. Vždyt’ dobře vedený student s výtvarným nadánı́m se mohl
stát kreativnı́m módnı́m návrhářem, který byl pro modernı́ oděvnı́ pod-
nik nepostradatelný a neocenitelný. Mnozı́ studenti mohli svůj profesnı́
rozvoj spojit i s dráhou modelu či modelky, z řad žactva byli vybı́ráni
pohlednı́ chlapci a hezká děvčata pro práci při módn´ıch přehlı́dkách,
které byly pořádány nejen přı́mo v závodu, ale také vrůzných městech
celé republiky.199 Rolný chtěl vybudovat rovněž rekreačnı́ a školı́cı́zařı́-
zenı́ pro své zaměstnance i studenty na moravském zámkuNový Svět-
lov, realizaci však zhatila nejprve druhá světová válka a poté znárodně-
nı́, proto zůstalo pouze u myšlenky.200
199Z rozhovoru s Otýliı́ Ouvinovou.
200SOkA v Prostějově:Rodinńy archiv Rolńych, Prosťejov.Dopis Arnošta Rolného
adresovaný jeho bratrovi Vilémovi ze dne 18. července 1942. Inv. č. 10, karton 1.
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Vyučovánı́ probı́halo pouze od pondělı́ do pátku, práce v továrně
však byla povinná i v sobotu. V neděli pak měli žáci osobnı́ volno, s po-
volenı́m opustit internát i odjet z města.201
Škola jako všechny ostatnı́ podléhala kontrole školnı́ch inspektorů.
V Živnostenské obchodnı́ škole firmy Rolný provedl kontroly školnı́
rada Ing. Antonı́n Zvolský v roce 1941202, v řı́jnu roku 1942 a v únoru
1943.203 Ve své prvnı́ zprávě připomı́nkuje chybné sestavenı́rozvrhů,
které neodpovı́dá osnovám schváleným ministerstvemškolstvı́. Dále
Arnošta Rolného upozorňuje na to, že v seznamu vyučuj´ıcı́ch figurujı́
lidé, kteřı́ na škole již nepůsobı́. Tyto učitele musel Rolný okamžitě
ze seznamu vyškrtnout. Mı́sto nich však nemohl přijmoutnové zaměst-
nance, jak mu ukládalo nařı́zenı́ z 1. ledna 1941 o zákazupřijı́mánı́
nových pracovnı́ch sil. Zmı́něné nedostatky Arnošt Rolný neprodleně
napravil.
V podrobné inspekčnı́ zprávě z února 1943 Ing. Antonı́n Zvolský
chválı́ úroveň obchodnı́ školy. Kvalita výuky se oproti stavu při kont-
role v roce 1941 údajně výrazně zvýšila. Zmiňuje vysoce kvalifikované
a schopné vychovatele i učitele, kteřı́ své hodiny vedou na velmi dobré
odborné úrovni, ale zároveň jsou jejich hodiny pro posluchače zábavné.
Vyučujı́cı́ se neuchylovali pouze k prostým přednáškám, ale použı́vali
různé vhodné pomůcky, snažili se udržovat se studenty kontakt a přimět
je k aktivnı́ práci v hodinách. Pı́semné práce a vedenı́poznámek žáků
bylo dle inspektora rovněž v pořádku. Zvolský také schvaluje sporé
použı́vánı́ učebnic ve výuce. Důvod byl prostý – speciálnı́ učebnice pro
201Režim u firmy Rolný byl v mnohém volnějšı́ než napřı́klad u Jana Nehery, kde
panoval téměř vojenský řád, vše bylo přesně napl´anováno (včetně oděvů pro různé
aktivity) a bylo nutné to přesně dodržovat. Všichni studenti museli bydlet na internátu
(včetně těch z Prostějova) a účastnit se všech školnı́ch i internátnı́ch aktivit. Osobnı́
volno bylo pouze v neděli odpoledne, domů mohli studenti odjet maximálně jednou
měsı́čně. Z rozhovoru s ing. EduardemŠubertem.
202O této kontrole bohužel v archivnı́ch materiálech nenı́dochovaná zpráva.
203ZA MZA v Brně: Rolńy, tov́arna na oďevy, Prosťejov.Zpráva školnı́ho inspektora.
Inv. č. 89, karton 23.
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tento obor neexistovaly a časté užı́vánı́ učebnic s pˇrı́buznou tematikou
pokládá za zbytečné. V celé zprávě zazněly pouze dvě drobné výtky –
hodiny psanı́ na stroji by se měly rozdělit na skupiny a č´ast v důsledku
toho nepoužı́vaných psacı́ch strojů by ,ěla škola odevz at, protože v celé
zemi je jich nedostatek. Druhou výtkou byl nı́zký počet kalamářů pro
studenty.204
Učňovská škola Rolný zcela odpovı́dala bat’ovskému modelu pod-
nikové školy. Jejı́ absolventi zvládali řemeslo, měli znalosti o obchodu
a účetnictvı́. Byli všestranně využitelnı́ ve kterékoli části firmy. Orien-
tovali se v nejmodernějšı́ch způsobech výroby, znali nejnovějšı́ stroje
v dı́lnách. Měli přehled o módnı́ch trendech i marketingových stra-
tegiı́ch. Denně při společném obědě mluvili s Arnoštem Rolným, který
se s nimi dělil o své zkušenosti a názory. Od toho si sliboval jediné –
to, že studenti zůstanou věrnı́ svému zaměstnavateli, že zůstanou v pod-
niku a budou ho svou pracı́ a zainteresovanostı́ dále rozv´ıjet. V provozu
budou zvyšovat produktivitu a rychlost výroby oděvů, bdou podporo-
vat zaváděnı́ nových technologiı́ i strojového vybavenı́, nebudou se bát
organizovat chod dı́lny. V nedělnických pozicı́ch pak mohou absolventi
vymýšlet nové způsoby propagace podniku a jeho výrobků, mohou ino-
vovat zpracovatelské postupy administrativnı́ agendy. Anakonec v ob-
chodech mohou poskytovat vysoce kvalitnı́ servis klientům a i tak šı́řit
dobré jméno firmy a přispı́vat k jejı́mu rozvoji. Každýtak má přispět
svým vlastnı́m způsobem, výkonnostı́ či nápady k dalˇsı́mu rozkvětu
firmy. Studenti byli bez nadsázky budoucnostı́ podniku, odškolnı́ch
let byli vedeni k tomu, že jsou jeho platnou součástı́, že právě na nich
záležı́, bude-li se podnik prosperovat. Proto jej přij´ımali za vlastnı́ a je-
jich snaha efektivně se podı́let na chodu podniku i loajalita v nich byla
většinou přirozeně zakořeněna. Jejich zainteresovan st na prosperitě
a modernizaci firmy výraznou měrou přispı́vala k jejı́muefektivnı́mu




Rodinná firma Rolných začı́nala rozvı́jet svou činnostf rmou malého
živnostenského podniku. Dı́ky usilovné snaze manžel˚u Rolných se zpo-
čátku malá dı́lna rychle rozvı́jela a po šedesáti letech již zaujı́mala mezi
regionálnı́mi konfekčnı́mi podniky významné mı́sto,měla promyšlený
výrobnı́ proces, obchodnı́ strategii i zajištěný okruh odběratelů. Dědic
firmy Arnošt Rolný ji pak dokázal během dalšı́ch dvou desetiletı́ přivést
mezi špičku oděvnı́ch průmyslových podniků v celémČeskoslovensku.
To, co v obuvnickém průmyslu znamenalo jméno Bat’a, v konfekcionář-
stvı́ vyjadřovala jména Nehera a Rolný, nejvýznamnějšı́ ceskoslovenštı́
producenti pánské konfekce v meziválečném obdobı́.
Bez nadsázky lze tvrdit, že dı́ky Arnoštu Rolnému se konfekcionář-
stvı́ stalo běžnou a nedı́lnou součástı́ spotřebnı́ho průmyslu, prodej kon-
fekčnı́ho zbožı́ se stal pevnou částı́ trhu, konfekčnı́ móda známým po-
jmem. Prostějovská konfekce se snažila prosadit i v zahraničı́, ačkoli na
tomto poli nebyla přı́liš úspěšná. Ačkoli byl podı́l Rolného na celkovém
vývozu konfekce poměrně vysoký, svým obratem se nemohl r vnat
s vnitrostátnı́m prodejem. Zahraničnı́ trhy ovládaly zejména německé
konfekčnı́ továrny se zavedenou pásovou výrobou, kterým Rolný ne-
mohl svými cenami konkurovat.205
Arnošt Rolný vybudoval v době prvnı́ republiky z prostějovské
”
dı́l-
ny“ podnik, který je hlavně ve strategiı́ch prodeje vzorem modernı́ho
podnikánı́ 20. a 30. let. Ve svých aktivitách a podnikatelských počinech
se často inspiroval Tomášem Bat’ou a jeho modernı́mi metodami ve
výrobě i strategiemi ve vedenı́ podniku a obchodu. Oba podnikatelé
205Německé oděvnı́ továrny racionalizovaly svou výrobujiž v průběhu prvnı́ polo-
viny 20. let. Rychlost jejich produkce a hlavně cena výrobků tedy zřejmě výrazně
převyšovala možnosti Arnošta Rolného, který se držel tradičnı́ch výrobnı́ch postupů;
Feldenkirchen, W.:Die deutsche Wirtschaft im 20. Jahrhundert. Enzyklopädie deuts-
cher Geschichte. Bd. 47. München 1998, s. 86; Stolper, G.:Deutsche Wirtschaft seit
1870. Tübingen 1966, s. 280 an.
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měli velmi podobnou filozofii: úspěch i zisk jsou nejvı́cezávislé na
spokojeném zákaznı́kovi a loajálnı́m zaměstnanci. Proto se Rolný in-
spiroval i bat’ovským systémem vzdělávánı́ a přı́pravy zaměstnanců,
propagačnı́mi metodami i obchodnı́ taktikou. Své zaměstnance moti-
voval sice systémem odměn, ale nezavedl ve firmě Bat’ ův systém účasti
dělnı́ků na zisku. Přesto i jednoduššı́ prémiový systém zřejmě dokázal
přimět dělnı́ky k lepšı́m výkonům. Nejdůležitějšı́m prvkem, který Rolný
od Bati převzal, byl způsob prodeje. Jeho filozofiı́ bylo neje prodávat
zbožı́, ale také poskytovat služby zákaznı́kům. Oblibu si u veřejnosti
zı́skal hlavně tı́m, že on, jeho firma a zaměstnanci svýmjednánı́m pře-
svědčili zákaznı́ky o své serióznosti. Rolný si zakládal na dobrém jménu
firmy, kterou reprezentoval jejı́ management, propracovaná reklama a
v neposlednı́ řadě obchodvedoucı́ a prodavači ve filiálkách. Serióznost
svého podnikánı́ Rolný zdůrazňoval i při snižovánı́ cen svých výrobků
na počátku ve třicátých let, kdy své zbožı́ prodával za co nejnižšı́ mož-
nou cenu při zachovánı́ kvality výrobků, ačkoli se jednalo o obecný
trend – všichni producenti snižovali své ceny v důsledku hospodářské
krize. Rolný je však nezvýšil ani po jejı́m odezněnı́.
Orientace na obrat i za cenu snižovánı́ zisku nejen že zachránila
firmu před potı́žemi spojenými s celosvětovou hospodářskou krizı́ na
počátku třicátých let, ale dı́ky včasné reakci firemnı́ho managementu
(snı́ženı́ cen) se podařilo odbyt v době krize ještě zvýšit. Arnošt Rolný
dı́ky tomuto kroku jako jeden z mála průmyslnı́ků neomezoval výrobu,
nepropouštěl své zaměstnance, ale naopak ještě vı́ce expandoval.
Zatı́mco obchodnı́ strategie a personálnı́ politika procházely ve sle-
dovaném obdobı́ výraznými proměnami, struktura výrob byla přes se-
dmdesát let fungovánı́ podniku takřka neměnná. Roln´ı zaměstnávali
předevšı́m domácké krejčı́, kteřı́ zastávali až do konce druhé světové
války valnou většinu práce na výrobě oděvů. V továrnı́ch prostorách
pracovali pouze střihači, dělnı́ci v expedici a zaměstnanci v obchodnı́m,
propagačnı́m a administrativnı́m oddělenı́. Ani racionalizace výroby,
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předevšı́m zaváděnı́ pásové výroby, měnı́cı́ výrobnı́ procesy vČesko-
slovensku již od dvacátých let, oděvnı́ produkci prakticky až do po-
loviny let třicátých neovlivnilo. Teprve tehdy, se znaˇcným zpožděnı́m
za ostatnı́mi průmyslovými odvětvı́mi, Rolný racionalizoval svou pro-
dukci, když zavedl pásovou výrobu oděvů v Brodku u Konice. K ta-
kovému kroku ho nepřivedla snaha modernizovat produkci podle Bat’o-
va modelu, aby centralizoval a zjednodušil veškerou výrobu, ale pouze
potřeba zvýšenı́ produkce. Poptávka po nových oděvech stále stoupala
a Rolný již nebyl schopen plnit objednávky pouze s pomoc´ı domácı́ch
dělnı́ků, jejichž kapacity byly plně využity. Krejčı́ pracujı́cı́ pro podnik
byly maximálně zaměstnáni a dalšı́ zájemci o domác´ı šitı́ již v regi-
onu nebyli. Investice do továrnı́ výroby v Brodku přinesla firmě, podle
očekávánı́, výrazné snı́ženı́ nákladů při zachovánı́ takřka stejné kvality
produktů, velké zrychlenı́ a zjednodušenı́ procesu výrob . Dı́ky téměř
polovičnı́m nákladům na výrobu oděvů při pásovémzpůsobu produkce
a zároveň zachovánı́ cenové hladiny oděvů se Rolnému podařilo zvýšit
svůj zisk. Podnik pak až do konce druhé světové války paralelně provo-
zoval dva typy výroby – tradičnı́, založenou na principeh manufaktury,
a modernı́ pásovou výrobu.
Vedle přirozené podnikatelské snahy obstát v konkurenci byla sil-
ným
”
motorem“ pro rozvoj a zlepšovánı́ výrobnı́ho i prodejn´ıho procesu
rivalita mezi Arnoštem Rolným a Janem Neherou. Navzdory vzájem-
ným sporům se ukazuje, že struktura firem i jejich strategie vykazovaly
velkou mı́ru shodných rysů, jistě i dı́ky stejnému inspiračnı́mu zdroji
obou prostějovských konfekcionářů -Tomáši Bat’ovi. Jan Nehera, ačkoli
se svým podnikánı́m začal později než Rolný, rovněˇz hojně zakládal
vlastnı́ obchody, vedl podobnou cenovou politiku (rovněˇz zavedl jed-
notné ceny oděvů, pouze s tı́m rozdı́lem, že jeho ceny kočily devı́tkou
stejně jako Bat’ovy) i výrobu organizoval v témže duchu jako Arnošt
Rolný. Oba také na základě poznaných úspěchů Bat’ovy Školy práce
založili při svých firmách učňovské obchodnı́ školy, které vychovávaly
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vysoce kvalifikované a firmě oddané mladé pracovnı́ky. Konkurenčnı́
boj dvou největšı́ch československých výrobců konfekce byl zpravi-
dla velmi vyrovnaný, což jen podněcovalo oba podnikatele neustále
se zdokonalovat, a to nejen ve výrobě, ale hlavně v propagaci svých
výrobků.206
Osobu podnikatele Arnošta Rolného lze označit za človˇeka praxe,
který se soustředil na hospodářskou stránku podnikánı́ d leko vı́ce než
na záležitosti politické. Jeho přı́stup k veřejnémuživotu byl poměrně
vlažný, i když v jeho době již bylo zcela běžné prol´ınánı́ ekonomických
a politických aktivit významných továrnı́ků a podnikatelů. Na rozdı́l
od jiných byl Arnošt Rolný
”
pouze“ členem Obchodnı́ a živnostenské
komory a Svazu československého průmyslu. Zájem neproj voval ani
o aktivnı́ účast v regionálnı́ či celostátnı́ politice. Členstvı́ ve dvou or-
ganizacı́ch mu stačilo pro potřebný přehled o děnı́ natrhu i k zı́skávánı́
obchodnı́ch kontaktů.
Můžeme-li tvrdit, že ve svém vztahu k veřejnému životu byl Arnošt
Rolný vzhledem ke své pozici jistou výjimkou, jeho podnikánı́ lze ozna-
čit za výjimečné v kombinaci modernı́ho a tradičnı́ho, běžného i nová-
torského. Rolný zůstával v realizaci výrobnı́ch technologiı́, organizaci
výroby i ve mzdové politice věrný tradicı́m a málokdy zde něco inovo-
val, v odbytové politice, prodejnı́ taktice a marketingových strategiı́ch
využı́val nových a účinných metod: připomeňme alespoň propagaci či
cenovou politiku. Modernı́ způsob výchovy zaměstnanc˚u kombinoval
s osvědčenými postupy organizace práce, vžitou úctuk zákaznı́kovi
dokázal skloubit s promyšleným
”
útokem“ reklamy a propagace na jeho
vědomı́. Ve financovánı́ provozu a investicı́ch se také projevoval po-
206MZA v Brně, pob. Třebı́č:Jan Nehera, oďevńı služba, Prosťejov. Dokumenty
k založenı́ učňovské školy, osnovy, Ročenka Mladého muže. Inv. č. 1-2, karton 1;
Tamtéž. Materiály propagačnı́ho oddělenı́. Inv. č.15, karton 7; Geršlová, J. - Sekanina,
M.: Lexikon našich hospodářských ďejin, s. 233-234;̌Simek, R.:Šaty ďelaj člověka.
In: Profit – podnikatelský týdenı́k. Roč. 37, č. 34. Dostupný z www.profit.cz.
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stoj modernı́ho podnikatele využı́vajı́cı́ho čı́m dálvyššı́ch úvěrů, které
usnadňovaly rozvoj firmy.
Rolný pro svou výrobu a obchodnı́ úspěchy necı́til potˇrebu vyvı́jet
a zdokonalovat výrobnı́ proces. Na domácı́m trhu soupeřil v podstatě
jen s Janem Neherou, protože kvůli vysokým dovoznı́m cl˚um tu prak-
ticky neexistovala zahraničnı́ konkurence. Jejich podnikatelské strategie
byly ale, jak již bylo připomenuto, téměř totožné. Snad také proto ne-
byl pokrok v oděvnı́ výrobě, na rozdı́l od zahraničnı́ch podniků, nijak
rychlý.
Analýza podnikatelských strategiı́ ukazuje, že Arnošt Rolný, ač byl
”
zakořeněn“ v manufakturnı́m způsobu výroby, dokázalsvůj podnik
dı́ky modernı́m přı́stupům k obchodu a reklamě přivést mezi nejlepšı́
oděvnı́ podniky vČeskoslovensku. Podařilo se mu tı́m splnit svůj pod-
nikatelský cı́l – stát se velkovýrobcem konfekčnı́ch oděvů a zaujı́mat
přednı́ mı́sto na domácı́m trhu.
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• Fond:Živnostenský inspektorát Olomouc
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Diplomová práceOd živnostensḱeho podniḱańı k velkov́yrobě. Historie ro-
dinné firmy Rolńych 1862-1939se zabývá historickým vývojem oděvnı́ firmy
Rolný vyráběj́ıcı́ pánské, chlapecké a dětské konfekčnı́ šatstvo. Je zde nastı́ně-
na podmı́něnost vzniku konfekce jakožto průmyslovéhoodvětvı́ a počátek
konfekčnı́ produkce v Prostějově. Dalšı́ pozornost jepak věnována již sa-
motnému podniku rodiny Rolných, jeho založenı́ Frantiˇskem Rolným a počát-
ky jeho existence. Zmı́něn je sortiment i způsoby prodejehotového zbožı́.
Hlavnı́ část práce je však zaměřena na vývoj firmy v době vedenı́ Františ-
kou Rolnou a později jej́ım synem Arnoštem (1904-1939). Na základě do-
stupných pramenů se snažı́ zmapovat způsoby financováı́ provozu a investic
podniku. Předně se však soustředı́ na podnikatelské strategie majitelů a ma-
nagerů firmy, sleduje modernizaci prodeje i výroby, pozoruje vývoj propagace
konfekčnı́ho zbožı́ a jej́ı ovlivněnı́ konkurenčnı́mbojem s druhým velkým pro-
ducentem pánských obleků – Janem Neherou. Nacházı́ také hl vnı́ inspiračnı́
zdroj takřka veškerých modernizacı́, Tomáše Bat’u jeho systém řı́zenı́ firmy.
Ač Rolný nezaváděl zdaleka všechny Bat’ovy inovace do své firmy, je zřejmé,
že právě on pro Arnošta Rolného představoval vzor modernı́ho podnikatele ve
všech ohledech.
Cı́lem předkládané diplomové práce je vytvořit ucelený obraz prvorepubli-
kového podnikatele, postihnout jeho cı́le, záměry a metody a strategie, kterých
využı́val pro zajištěnı́ úspěšného rozvoje největšı́ho konfekčnı́ho podniku v
obdobı́ prvnı́ republiky.
Summary
This thesesFrom Trade Business to Industrial Mass Production. The history of
Family Company Rolńy 1862-1939deals with historical development of clo-
thing factory Rolný which was producing lounge suits and clothing for boys
and young men. It outlines the relationship between ready-made clothing, as a
branch of industry, and rising standards of living in 50’s of19th century. Pa-
per traces the history of the family company from its foundation by František
Rolný, describes assortment and ways of trading products.
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Main part of this paper is devoted to the period of Arnošt Rolný’s manage-
ment of the company. It tries to map the ways of financing the production and
capital investments. It focuses mainly on business strategies of the manage-
ment, modernization of retail and production, as well as development on the
field of promotion of ready-made clothing. Especially the last one was heavily
influenced by the rivalry between the Rolný company and Nehera company
(both were seated in Prostějov).
Rolný’s most important inspirational source was a famous
”
self-made-
man“ Tomáš Bat’a who had transformed his small shoe workshop into one of
the biggest companies in Czechoslovakia by rationalization of the production
and retail.
Main ambition of this work was to draw a portrait of a businessman in
Czechoslovakia 1918-1939, to describe his commercial program, methods and
strategies which were used to build a successful and one of the biggest ready-
made clothing factory.
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